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資
料日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
史
料
編
纂
所
一
、
公
開
に
あ
た
っ
て
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
史
料
編
纂
所
で
は
、
現
在
、
第
一
部
門
の
事
業
と
し
て
『
日
本
後
紀
史
料
』
の
作
成
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
日
本
後
紀
』
を
機
軸
に
据
え
た
編
年
史
料
集
で
、
さ
き
に
完
結
し
た
『
続
日
本
紀
史
料
』
の
あ
と
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
本
誌
の
誌
上
で
、
完
成
し
た
原
稿
の
う
ち
延
暦
十
一
・
十
二
・
十
三
年
の
分
を
連
載
し
て
き
た
が
、今
年
度
は
、『
日
本
後
紀
史
料
』作
成
の
基
礎
資
料
の
一
つ
で
あ
る「
改
訂
本
・
新
撰
姓
氏
録
」
を
掲
載
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、『
日
本
後
紀
』
に
は
氏
族
の
改
賜
姓
に
関
す
る
記
事
が
数
多
く
載
せ
ら
れ
て
お
り
、『
新
撰
姓
氏
録
』
は
そ
れ
ら
の
記
事
と
関
聯
す
る
内
容
を
多
く
ふ
く
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
の
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
い
ろ
い
ろ
問
題
点
が
あ
り
、
現
存
す
る
写
本
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
に
は
種
々
の
困
難
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
こ
で
、
第
一
部
門
で
は
、『
日
本
後
紀
史
料
』
編
纂
の
備
忘
録
と
し
て
「
改
訂
本
・
新
撰
姓
氏
録
」
を
作
成
し
、
編
纂
作
業
に
活
用
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
を
一
覧
表
に
整
理
し
た
も
の
で
、
読
み
や
す
さ
を
重
視
し
、『
新
撰
姓
氏
録
』
利
用
者
の
閲
覧
の
便
宜
を
は
か
る
と
と
も
に
、
同
書
の
問
題
点
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
俯
瞰
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
た
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
試
み
は
今
回
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
。
古
く
は
、
諸
蕃
に
関
し
て
関
晃
氏
の
整
理
し
た
も
の
が
公
開
さ
れ
て
い
る
し
、
北
川
和
秀
氏
が
こ
う
し
た
一
覧
表
を
平
成
十
五
年
九
月
か
ら
群
馬
県
立
女
子
大
学
の
H
Pの「
北
川
研
究
室
」で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
同
種
の
試
み
が
公
開
さ
れ
て
お
り
（「
久
遠
の
絆
」
ht
ps:/
m
iko.org/~uraki/
kuon/index.htm
の
『
新
撰
姓
氏
録
』）、
け
っ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
発
案
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
姓
氏
録
番
号
の
採
用
、
相
違
点
の
多
い
第
二
十
巻
以
降
で
写
本
間
の
ち
が
い
を
対
比
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
利
用
す
る
側
に
立
つ
、
新
し
い
工
夫
も
施
し
て
い
る
。
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
先
学
の
功
績
に
深
謝
す
る
と
と
も
に
、
今
後
、
こ
の
「
改
訂
本
・
新
撰
姓
氏
録
」
が
古
代
史
研
究
者
や
上
代
文
学
研
究
者
の
お
役
に
立
て
ば
幸
い
で
あ
る
。
二
、『
新
撰
姓
氏
録
』
の
概
略
『
新
撰
姓
氏
録
』は
、京
畿
内
を
本
貫
地
と
す
る
諸
氏
族
一
千
百
八
十
二
氏
に
つ
い
て
、出
自
・
姓
氏
の
由
来
・
系
譜
な
ど
の
情
報
を
集
成
し
た
書
物
で
あ
る
。
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現
伝
す
る
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
写
本
は
、
目
録
に
あ
っ
た
諸
氏
族
名
の
下
に
原
本
の
要
点
を
抽
出
し
た
、
一
種
の
抄
本
だ
が
（
田
中
卓
「
日
本
紀
講
書
と
新
撰
姓
氏
録
の
撰
述
」（『
田
中
卓
著
作
集
』
第
九
巻
〈
国
書
刊
行
会
、
平
成
八
年
九
月
〉
所
収
）
八
六
～
八
七
頁
）、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
七
月
二
十
日
の
年
紀
を
も
つ
上
表
と
、
無
年
紀
の
序
が
備
わ
っ
て
お
り
（
た
だ
し
、
後
述
の
よ
う
に
、
一
部
の
写
本
に
は
「
序
」
が
な
い
）、
こ
れ
に
よ
っ
て
編
纂
の
経
緯
が
あ
る
程
度
知
ら
れ
る
。
田
中
卓
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、『
新
撰
姓
氏
録
』
は
二
度
提
出
さ
れ
て
お
り
、
最
初
の
撰
進
は
、
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
六
月
の
こ
と
で
、
現
行
の
序
は
、
の
ち
の
補
訂
の
あ
と
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
と
き
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
い
っ
ぽ
う
、
上
表
の
ほ
う
は
、
翌
年
七
月
の
再
撰
進
の
際
に
附
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
田
中
卓
「
新
撰
姓
氏
録
撰
述
の
次
第
」（『
田
中
卓
著
作
集
』
第
九
巻
〈
前
掲
〉
所
収
）
を
参
照
）。
こ
の
序
に
よ
れ
ば
、
是
以
。
雖
レ
欲
レ
成
二
之
不
日
一。
而
猶
十
二
歲
於
茲
一。
京
畿
本
系
。
未
レ
進
二
過
半
一。
今
依
二
見
進
一。
以
類
詮
矣
。
と
い
う
の
で
、
材
料
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
揃
わ
な
い
ま
ま
、
い
わ
ば
見
切
り
発
車
の
よ
う
な
形
で
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
出
来
上
が
っ
た
も
の
は
、
巻
数
に
し
て
三
十
、
そ
れ
と
は
べ
つ
に
目
録
一
巻
が
存
在
し
た
と
い
う
か
ら
、
き
わ
め
て
厖
大
で
あ
っ
た
。
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
編
輯
方
針
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
序
に
、
こ
ん
に
ち
謂
う
と
こ
ろ
の
「
凡
例
」
に
相
当
す
る
記
述
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
収
載
し
た
一
千
百
八
十
二
の
氏
族
を
、
一
定
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
分
類
・
排
列
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
原
則
と
も
云
え
る
の
が
、「
三
体
」
と
「
三
例
」
で
あ
る
。
ま
ず
、「
三
体
」
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
序
に
、
天
神
地
祇
之
冑
。
謂
二
之
神
別
一。
天
皇
皇
子
之
派
。
謂
二
之
皇
別
一。
大
漢
三
韓
之
族
。
謂
二
之
諸
蕃
一。
所
下
以
別
二
同
異
一
序
中
前
後
上。
是
為
二
三
体
一
也
。
と
あ
る
よ
う
に
、
氏
族
の
同
異
を
辨
別
べ
ん
べ
つ
し
、
氏
族
の
新
旧
を
順
序
づ
け
る
た
め
の
方
便
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
に
掲
載
す
る
氏
族
を
、
皇
別
（
天
皇
を
始
祖
と
す
る
氏
族
）・
神
別
（
記
紀
の
神
代
巻
に
み
え
る
神
々
を
始
祖
と
す
る
氏
族
）・
諸
蕃
（
中
国
・
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
系
氏
族
）
に
類
別
す
る
こ
と
を
い
う
。
現
行
の
『
新
撰
姓
氏
録
』（
こ
れ
が
抄
本
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
）
は
こ
の
基
準
に
沿
っ
て
巻
次
を
編
成
し
て
お
り
、
巻
第
一
か
ら
十
ま
で
を
皇
別
、
巻
第
十
一
か
ら
二
十
ま
で
を
神
別
、
さ
ら
に
巻
二
十
一
か
ら
二
十
九
ま
で
を
諸
蕃
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
項
で
は
、
氏
族
を
さ
ら
に
左
京
・
右
京
、
山
城
・
大
和
・
摂
津
・
河
内
・
和
泉
と
い
う
括
り
で
グ
ル
ー
プ
分
け
し
て
い
る
。
た
だ
、「
真
人
是
皇
別
之
上
氏
也
。
并
二
集
京
畿
一。
以
為
二
一
巻
一。
附
二
皇
別
首
一。
未
定
是
諸
氏
之
未
レ
明
也
。
惣
為
二
一
巻
一。
附
二
諸
蕃
尾
一。」
と
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
真
人
姓
の
氏
族
に
つ
い
て
は
、「
皇
別
の
上
氏
」
ゆ
え
に
、
左
京
・
右
京
・
山
城
国
・
大
和
国
・
摂
津
国
の
分
を
一
括
し
て
皇
別
の
巻
首
（
巻
第
一
）
に
お
き
、
未
詳
の
氏
族
は
最
後
の
巻
第
三
十
に
集
め
る
と
い
う
例
外
を
設
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
序
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
三
体
」
と
は
べ
つ
に
、
個
々
の
氏
族
の
出
自
の
記
述
に
あ
た
り
、「
三
例
」
と
い
う
基
準
を
設
け
た
と
い
う
。
こ
の
「
三
例
」
に
つ
い
て
は
、
序
の
な
か
で「
三
体
」と
の
対
比
で
、「
本
二
其
元
生
○
○
一。
則
有
二
三
体
一。
跡
二
其
群
分
○
○
一。
則
有
二
三
例
一。」
と
の
べ
、
そ
の
基
準
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
①
枝
別
之
宗
・
特
立
之
祖
。
書
曰
二
出
自
一。
②
或
古
記
本
系
並
録
而
載
。
或
載
二
古
記
一
而
漏
二
本
系
一。
或
載
二
本
系
一
而
漏
二
古
記
一。
書
曰
二
同
祖
之
後
一。
③
宗
氏
古
記
雖
レ
云
二
遺
漏
一。
而
立
レ
祖
不
レ
謬
。
但
事
涉
二
狐
疑
一。
書
曰
二
之
後
一。
所
下
以
辨
二
遠
近
一
示
中
親
踈
上。
是
為
二
三
例
一
也
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
「
枝
別
之
宗
」「
特
立
之
祖
」
は
「
出
自
」
と
書
す
、
②
古
記
ま
た
は
本
系
の
ど
ち
ら
か
い
っ
ぽ
う
、
ま
た
は
両
方
に
記
載
が
あ
る
も
の
を
「
同
祖
之
後
」
と
書
す
、
③
「
宗
氏
」
に
関
し
て
は
古
記
に
遺
漏
が
あ
る
と
は
い
え
、
祖
を
立
て
る
こ
と
に
誤
謬
が
な
い
、
た
だ
し
事
狐
疑
こ
ぎ
に
渉わた
る
の
で
「
之
後
」
と
書
す
、
と
い
う
原
則
を
立
て
、
こ
れ
を
「
三
例
」
と
称
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
― 42―
そ
も
そ
も
、
こ
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
序
に
お
い
て
、「
跡
二
其
群
分
一。
則
有
二
三
例
一
」「
所
下
以
辨
二
遠
近
一
示
中
親
踈
上。
是
為
二
三
例
一
也
」
と
繰
り
返
し
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
諸
氏
族
の
群
分
を
あ
と
づ
け
る
た
め
に
、
氏
族
間
の
本
枝
関
係
に
よ
っ
て
そ
の
親
疎
（
遠
近
）
の
度
合
い
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、『
新
撰
姓
氏
録
』
は
、
ま
ず
、
氏
族
を
そ
の
元はじめに
よ
り
分
類
し
（「
三
体
」）、
つ
い
で
、「
三
例
」
に
よ
っ
て
相
互
の
関
係
の
有
無
を
示
す
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
三
体
」
と
「
三
例
」
は
、
同
書
を
織
り
成
す
経
た
て
い
とと
緯
よ
こ
い
とに
も
喩
え
ら
れ
よ
う
。
三
、「
一
覧
」
作
成
の
方
針
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
「
一
覧
」
は
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
閲
覧
と
分
析
を
よ
り
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
、『
新
撰
姓
氏
録
』
の
原
文
を
表
の
形
に
整
理
・
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
立
て
た
方
針
は
、
以
下
の
「
凡
例
」
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。
【
凡
例
】
一
、
こ
の
一
覧
表
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
の
記
載
を
閲
覧
に
便
利
な
表
の
形
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
、
検
索
の
便
宜
の
た
め
、
表
に
は
目
次
を
附
し
た
。
一
、
一
覧
表
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
全
三
十
巻
を
同
書
の
記
載
の
と
お
り
、
皇
別
・
神
別
・
諸
蕃
の
順
で
排
列
し
て
い
る
。
一
、『
新
撰
姓
氏
録
』
の
デ
ー
タ
を
巻
数
・
録
番
号
・
本
貫
・
種
別
（
皇
別
・
神
別
・
諸
蕃
）・
細
分
・
氏
族
名
・
姓
・
内
容
・
附
記
に
分
類
・
整
理
し
た
。
た
だ
し
、
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
、
表
中
の
「
種
別
」
に
お
け
る
上
・
下
の
表
記
（
左
京
皇
別
上
・
左
京
皇
別
下
の
上
・
下
な
ど
）
は
省
略
し
、
目
次
の
み
で
示
し
た
。
一
、
細
分
は
、
神
別
で
は
天
神
・
天
孫
・
地
祇
の
区
分
を
指
し
、
諸
蕃
で
は
漢
・
百
済
・
高
麗
・
任
那
の
区
分
を
い
う
。
一
、
附
記
は
、
本
文
の
出
自
記
載
に
つ
づ
く
、「
日
本
紀
合
」「
続
日
本
紀
合
」「
日
本
紀
漏
」
な
ど
の
注
記
を
指
す
。
一
、『
新
撰
姓
氏
録
』
本
文
は
、
佐
伯
有
清
博
士
の
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
本
文
篇
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
七
年
七
月
、
こ
こ
で
は
昭
和
六
十
年
八
月
刊
行
の
第
七
刷
を
使
用
）
に
よ
っ
た
が
、
字
句
や
句
読
点
を
改
め
た
場
合
も
あ
る
。
一
、
建
武
二
年
系
の
写
本
と
延
文
五
年
系
の
あ
い
だ
で
相
違
点
の
多
い
第
二
十
一
巻
以
降
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
佐
伯
校
本
に
加
え
て
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
菊
亭
文
庫
本
に
よ
っ
て
建
武
二
年
系
本
の
記
述
を
併
載
し
た
。
菊
亭
文
庫
本
は
手
元
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
紙
焼
き
に
よ
り
つ
つ
、
適
宜
田
中
卓
博
士
の
「
新
校
・
新
撰
姓
氏
録
」（『
田
中
卓
著
作
集
』
第
九
巻
「
序
」〈
国
書
刊
行
会
、
平
成
八
年
九
月
〉
所
収
）
と
佐
伯
有
清
「
菊
亭
文
庫
本
新
撰
姓
氏
録
翻
刻
」（
同
氏
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
拾
遺
篇
〈
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
三
年
八
月
〉
所
収
）
を
参
照
し
た
。
一
、
さ
ら
に
、
前
記
第
二
十
一
巻
以
降
で
、
内
容
が
建
武
二
年
系
本
と
延
文
五
年
系
本
の
記
載
が
異
な
る
氏
族
の
「
内
容
」
欄
を
網
掛
け
に
し
、
他
と
区
別
し
た
。
一
、
建
武
二
年
系
本
と
延
文
五
年
系
本
の
優
劣
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
第
二
十
一
巻
以
降
で
両
者
が
大
き
く
相
違
す
る
点
に
関
し
て
は
、
延
文
五
年
系
本
の
ほ
う
が
原
本
に
近
い
と
判
断
し
た
。
荊
木
美
行
「『
新
撰
姓
氏
録
』
の
出
自
記
載
を
め
ぐ
っ
て
」（『
塚
口
義
信
博
士
古
稀
記
念
日
本
古
代
学
論
叢
』〈
和
泉
書
院
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
〉
所
収
）
ほ
か
参
照
。
一
、
校
異
に
つ
い
て
は
煩
瑣
に
な
る
の
で
、
一
切
省
略
し
た
が
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
説
明
し
て
お
く
。
①
（
一
一
四
七
）
倭
川
原
忌
寸
と
（
一
一
四
八
）
靱
編
首
は
、
延
文
五
年
系
本
で
は
靱
編
首
→
倭
川
原
忌
寸
の
順
に
排
列
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
菊
亭
文
庫
本
に
し
た
が
い
、
排
列
を
改
め
た
。
そ
の
結
果
、（
一
一
四
九
）
内
原
は
靱
編
首
と
同
じ
カ
バ
ネ
と
な
り
、「
内
原
首
」
と
な
る
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
― 43―
②
（
一
七
七
三
）
工
首
は
菊
亭
文
庫
本
の
み
「
大
友
史
」
に
作
る
。
田
中
卓
氏
の
校
訂
本
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
標
題
と
す
る
が
、
佐
伯
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
直
前
の
未
定
雑
姓
・
河
内
国
の
（
一
一
五
二
）
大
友
史
の
標
目
が
虫
損
の
た
め
、
二
丁
後
に
貼
り
つ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、「
工
首
」
と
し
た
。
一
、
わ
ず
か
な
が
ら
氏
名
の
一
部
か
姓かばねか
判
断
に
苦
し
む
場
合
が
あ
る
が
、（
七
三
六
）
末
使
主
・
（
七
七
七
）
和
薬
使
主
・（
七
九
一
）
小
高
使
主
・（
八
〇
四
）
後
部
薬
使
主
・（
九
二
五
）
末
使
主
・（
一
一
五
七
）
長
田
使
主
の
「
使
主
」
は
姓
と
み
、（
九
六
五
）
葦
田
漢
人
・（
九
八
六
）
高
安
漢
人
・（
一
一
三
三
）
川
内
漢
人
の
「
漢
人
」
は
氏
名
に
ふ
く
め
た
。
一
、
本
稿
は
、
史
料
編
纂
所
荊
木
美
行
が
執
筆
し
、
校
正
に
際
し
同
所
の
リ
サ
ー
チ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
京
泉
勇
平
氏
の
助
力
を
得
た
。
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皇
別
巻
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号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
１
001
左
京
皇
別
息
長
真
人
息
長
真
人
。
出
レ
自
二
誉
田
天
皇
諡
応
神
。
皇
子
。
稚
渟
毛
二
俣
王
之
後
一
也
。
１
002
左
京
皇
別
山
道
真
人
山
道
真
人
。
息
長
真
人
同
祖
。
稚
渟
毛
二
俣
親
王
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
１
003
左
京
皇
別
坂
田
酒
人
真
人
坂
田
酒
人
真
人
。
息
長
真
人
同
祖
。
１
004
左
京
皇
別
八
多
真
人
八
多
真
人
。
出
レ
自
二
諡
応
神
皇
子
稚
野
毛
二
俣
王
一
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
１
005
左
京
皇
別
三
国
真
人
三
国
真
人
。
謚
継
体
皇
子
椀
子
王
之
後
也
。
依
二
日
本
紀
一
附
。
依
日
本
紀
附
。
１
006
左
京
皇
別
路
真
人
路
真
人
。
出
レ
自
二
謚
敏
達
皇
子
難
波
王
一
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
１
007
左
京
皇
別
守
山
真
人
守
山
真
人
。
路
真
人
同
祖
。
難
波
親
王
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
１
008
左
京
皇
別
甘
南
備
真
人
甘
南
備
真
人
。
路
真
人
同
祖
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
１
009
左
京
皇
別
飛
多
真
人
飛
多
真
人
。
路
真
人
同
祖
。
１
010
左
京
皇
別
英
多
真
人
英
多
真
人
。
路
真
人
同
祖
。
１
011
左
京
皇
別
大
宅
真
人
大
宅
真
人
。
路
真
人
同
祖
。
依
二
続
日
本
紀
一
刊
定
。
依
続
日
本
紀
刊
定
。
１
012
左
京
皇
別
大
原
真
人
大
原
真
人
。
出
レ
自
二
謚
敏
達
孫
百
済
王
一
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
１
013
左
京
皇
別
島
根
真
人
島
根
真
人
。
大
原
真
人
同
祖
。
百
済
親
王
之
後
也
。
１
014
左
京
皇
別
豊
国
真
人
豊
国
真
人
。
大
原
真
人
同
祖
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
１
015
左
京
皇
別
山
於
真
人
山
於
真
人
。
大
原
真
人
同
祖
。
１
016
左
京
皇
別
吉
野
真
人
吉
野
真
人
。
大
原
真
人
同
祖
。
１
017
左
京
皇
別
桑
田
真
人
桑
田
真
人
。
大
原
真
人
同
祖
。
１
018
左
京
皇
別
池
上
真
人
池
上
真
人
。
大
原
真
人
同
祖
。
１
019
左
京
皇
別
海
上
真
人
海
上
真
人
。
大
原
真
人
同
祖
。
依
二
続
日
本
紀
一
附
。
依
続
日
本
紀
附
。
１
020
左
京
皇
別
清
原
真
人
清
原
真
人
。
桑
田
真
人
同
祖
。
百
済
親
王
之
後
也
。
１
021
左
京
皇
別
香
山
真
人
香
山
真
人
。
出
レ
自
二
謚
敏
達
皇
子
。
春
日
王
一
也
。
日
本
後
紀
史
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１
022
左
京
皇
別
登
美
真
人
登
美
真
人
。
出
レ
自
二
謚
用
明
皇
子
。
来
目
王
一
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
１
023
左
京
皇
別
蜷
淵
真
人
蜷
淵
真
人
。
出
レ
自
二
謚
用
明
皇
子
。
殖
栗
王
一
也
。
１
024
左
京
皇
別
三
島
真
人
三
島
真
人
。
出
レ
自
二
謚
舒
明
皇
子
。
賀
陽
王
一
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
１
025
左
京
皇
別
淡
海
真
人
淡
海
真
人
。
出
レ
自
二
謚
天
智
皇
子
。
大
友
王
一
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
１
026
左
京
皇
別
三
園
真
人
三
園
真
人
。
出
レ
自
二
謚
天
武
皇
子
。
浄
広
壹
磯
城
親
王
之
後
一
也
。
１
027
左
京
皇
別
笠
原
真
人
笠
原
真
人
。
三
園
真
人
同
祖
。
磯
城
親
王
之
後
也
。
１
028
左
京
皇
別
高
階
真
人
高
階
真
人
。
出
レ
自
二
謚
天
武
皇
子
浄
広
壹
太
政
大
臣
高
市
王
一
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
１
029
左
京
皇
別
氷
上
真
人
氷
上
真
人
。
出
レ
自
二
謚
天
武
皇
子
一
品
大
惣
管
新
田
部
王
一
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
１
030
左
京
皇
別
岡
真
人
岡
真
人
。
出
レ
自
二
謚
天
武
皇
子
一
品
贈
太
政
大
臣
舎
人
王
一
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
１
031
右
京
皇
別
山
道
真
人
山
道
真
人
。
息
長
真
人
同
祖
。
応
神
皇
子
稚
渟
毛
二
俣
親
王
之
後
也
。
１
032
右
京
皇
別
息
長
丹
生
真
人
息
長
丹
生
真
人
。
息
長
真
人
同
祖
。
１
033
右
京
皇
別
三
国
真
人
三
国
真
人
。
謚
継
体
皇
子
椀
子
王
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
１
034
右
京
皇
別
坂
田
真
人
坂
田
真
人
。
出
レ
自
二
謚
継
体
皇
子
仲
王
之
後
一
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
１
035
右
京
皇
別
多
治
真
人
多
治
真
人
。
宣
化
天
皇
皇
子
賀
美
恵
波
王
之
後
也
。
１
036
右
京
皇
別
為
名
真
人
為
名
真
人
。
宣
化
天
皇
皇
子
火
焔
王
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
１
037
右
京
皇
別
春
日
真
人
春
日
真
人
。
敏
達
天
皇
皇
子
。
春
日
王
之
後
也
。
１
038
右
京
皇
別
高
額
真
人
高
額
真
人
。
春
日
真
人
同
祖
。
春
日
親
王
之
後
也
。
１
039
右
京
皇
別
当
麻
真
人
当
麻
真
人
。
用
明
皇
子
。
麿
古
王
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
１
040
右
京
皇
別
文
室
真
人
文
室
真
人
。
天
武
皇
子
。
二
品
長
王
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
１
041
右
京
皇
別
豊
野
真
人
豊
野
真
人
。
天
武
天
皇
皇
子
。
浄
広
壹
高
市
王
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
１
042
山
城
皇
別
三
国
真
人
三
国
真
人
。
継
体
皇
子
。
椀
子
王
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
１
043
大
和
皇
別
酒
人
真
人
酒
人
真
人
。
継
体
皇
子
。
兎
王
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
１
044
摂
津
皇
別
為
奈
真
人
為
奈
真
人
。
宣
化
皇
子
。
火
焔
王
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
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巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
2
045
左
京
皇
別
源
朝
臣
源
朝
臣
。
源
朝
臣
信
。
年
六
。
腹
広
井
氏
。
弟
源
朝
臣
弘
。
年
四
。
腹
上
毛
野
氏
。
弟
源
朝
臣
常
。
年
四
。
弟
源
朝
臣
明
。
年
二
。
已
上
二
人
腹
飯
高
氏
。
妹
源
朝
臣
貞
姫
。
年
六
。
腹
布
勢
氏
。
妹
源
朝
臣
潔
姫
。
年
六
。
妹
源
朝
臣
全
姫
。
年
四
。
已
上
二
人
腹
当
麻
氏
。
妹
源
朝
臣
善
姫
。
年
二
。
腹
百
済
氏
。
信
等
八
人
。
是
今
上
親
王
也
。
而
依
二
弘
仁
五
年
五
月
八
日
勅
一
賜
レ
姓
。
貫
二
於
左
京
一
條
一
坊
一。
即
以
レ
信
為
二
戸
主
一。
2
046
左
京
皇
別
良
岑
朝
臣
良
岑
朝
臣
。
従
四
位
下
良
峯
朝
臣
安
世
。
是
皇
統
弥
照
天
皇
謚
桓
武
。
御
宇
也
。
従
七
位
下
百
済
宿
禰
之
継
。
為
二
女
嬬
一
而
供
奉
所
レ
生
也
。
延
暦
廿
一
年
十
二
月
廿
七
日
特
賜
二
姓
良
岑
朝
臣
一。
貫
二
於
右
京
一。
2
047
左
京
皇
別
長
岡
朝
臣
長
岡
朝
臣
。
正
六
位
上
長
岡
朝
臣
岡
成
。
是
皇
統
弥
照
天
皇
謚
桓
武
。
之
御
二
東
宮
一
也
。
多
治
比
真
人
豊
継
。
為
二
女
嬬
一
而
供
奉
所
レ
生
色
。
延
暦
六
年
。
特
賜
二
姓
長
岡
朝
臣
一。
貫
二
於
右
京
一
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
2
048
左
京
皇
別
広
根
朝
臣
広
根
朝
臣
。
正
六
位
上
広
根
朝
臣
諸
勝
。
是
光
仁
天
皇
龍
潜
之
時
。
女
嬬
従
五
位
下
県
犬
養
宿
禰
勇
耳
。
侍
御
而
所
レ
生
也
。
恒
武
天
皇
延
暦
六
年
。
特
賜
二
広
根
朝
臣
一。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
2
049
左
京
皇
別
春
原
朝
臣
春
原
朝
臣
。
天
智
天
皇
皇
子
。
浄
広
壹
河
島
王
之
後
也
。
2
050
左
京
皇
別
三
原
朝
臣
三
原
朝
臣
。
天
武
天
皇
皇
子
。
一
品
新
田
部
王
之
後
也
。
2
051
左
京
皇
別
永
原
朝
臣
永
原
朝
臣
。
天
武
天
皇
皇
子
。
浄
広
壹
高
市
王
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
2
052
左
京
皇
別
橘
朝
臣
橘
朝
臣
。
甘
南
備
真
人
同
祖
。
敏
達
天
皇
皇
子
難
波
皇
子
男
。
贈
従
二
位
栗
隈
王
男
。
治
部
卿
従
四
位
下
美
努
王
。
美
努
王
娶
二
従
四
位
下
県
犬
養
宿
禰
東
人
女
贈
正
一
位
県
犬
養
橘
宿
禰
三
千
代
大
夫
人
一。
生
二
左
大
臣
諸
兄
。
中
宮
大
夫
佐
為
宿
禰
。
贈
従
二
位
牟
漏
女
王
一。
女
王
適
二
贈
太
政
大
臣
藤
原
房
前
一。
生
二
太
政
大
臣
永
手
。
大
納
言
真
楯
等
一。
和
銅
元
年
十
一
月
己
卯
。
大
嘗
会
。
廿
五
日
癸
未
曲
宴
賜
二
橘
宿
禰
姓
於
大
夫
人
一。
天
平
八
年
十
二
月
甲
子
詔
二
参
議
従
三
位
行
左
大
弁
葛
城
王
一
賜
二
橘
宿
禰
諸
兄
一。
2
053
左
京
皇
別
淡
海
朝
臣
淡
海
朝
臣
。
春
原
朝
臣
同
祖
。
河
島
親
王
之
後
也
。
2
054
左
京
皇
別
阿
倍
朝
臣
阿
倍
朝
臣
。
孝
元
天
皇
皇
子
。
大
彦
命
之
後
也
。
日
本
紀
。
続
日
本
紀
合
。
日
本
紀
。続
日
本
紀
合
。
2
055
左
京
皇
別
布
勢
朝
臣
布
勢
朝
臣
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
2
056
左
京
皇
別
宍
人
朝
臣
完
人
朝
臣
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
男
。
彦
背
立
大
稲
腰
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
2
057
左
京
皇
別
高
橋
朝
臣
高
橋
朝
臣
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
大
稲
輿
命
之
後
也
。
景
行
天
皇
巡
二
狩
東
国
一
供
二
献
大
蛤
一。
于
レ
時
、
天
皇
喜
二
其
奇
美
一。
賜
二
姓
膳
臣
一。
天
渟
中
原
瀛
真
人
天
皇
謚
天
武
。
十
二
年
。
改
二
膳
臣
一
賜
二
高
橋
朝
臣
一。
2
058
左
京
皇
別
許
曽
倍
朝
臣
許
曽
倍
朝
臣
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
日
本
後
紀
史
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2
059
左
京
皇
別
阿
閉
臣
阿
閉
臣
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
2
060
左
京
皇
別
竹
田
臣
竹
田
臣
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
男
。
武
渟
川
別
命
之
後
也
。
2
061
左
京
皇
別
名
張
臣
名
張
臣
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
之
後
也
。
2
062
左
京
皇
別
佐
々
貴
山
公
佐
々
貴
山
公
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
2
063
左
京
皇
別
膳
大
伴
部
膳
大
伴
部
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
孫
。
磐
鹿
六
雁
命
之
後
也
。
景
行
天
皇
巡
二
狩
東
国
一
至
二
上
総
国
一。
従
二
海
路
一
渡
二
淡
水
門
一。
出
二
海
中
一
得
二
白
蛤
一。
於
レ
是
磐
鹿
六
雁
為
レ
膳
進
レ
之
。
故
美
二
六
雁
一
賜
二
膳
大
伴
部
一。
2
064
左
京
皇
別
阿
倍
志
斐
連
阿
倍
志
斐
連
。
大
彦
命
八
世
孫
。
稚
子
臣
之
後
也
。
孫
自
臣
八
世
孫
名
代
。
謚
天
武
御
世
献
二
之
楊
花
一。
勅
曰
何
花
哉
。
名
代
奏
曰
。
辛
夷
花
色
。
群
臣
奏
曰
。
是
楊
花
也
。
名
代
猶
強
奏
二
辛
夷
花
一。
因
賜
二
阿
倍
志
斐
連
姓
一
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
2
065
左
京
皇
別
石
川
朝
臣
石
川
朝
臣
。
孝
元
天
皇
皇
子
。
彦
太
忍
信
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
2
066
左
京
皇
別
田
口
朝
臣
田
口
朝
臣
。
石
川
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
大
臣
之
後
也
。
蝙
蝠
臣
。
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
謚
推
古
。
御
世
。
家
二
於
大
和
国
高
市
郡
田
口
村
一。
仍
号
二
田
口
臣
一。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
2
067
左
京
皇
別
桜
井
朝
臣
桜
井
朝
臣
。
石
川
朝
臣
同
祖
。
蘇
我
石
川
宿
禰
四
世
孫
。
稲
目
宿
禰
大
臣
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
2
068
左
京
皇
別
紀
朝
臣
紀
朝
臣
。
石
川
朝
臣
同
祖
。
建
内
宿
禰
男
。
紀
角
宿
禰
之
後
也
。
2
069
左
京
皇
別
角
朝
臣
角
朝
臣
。
紀
朝
臣
同
祖
。
紀
角
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
2
070
左
京
皇
別
坂
本
朝
臣
坂
本
朝
臣
。
紀
朝
臣
同
祖
。
紀
角
宿
禰
男
。
白
城
宿
禰
之
後
也
。
2
071
左
京
皇
別
林
朝
臣
林
朝
臣
。
石
川
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
2
072
左
京
皇
別
道
守
朝
臣
道
守
朝
臣
。
波
多
朝
臣
同
祖
。
波
多
矢
代
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
2
073
左
京
皇
別
雀
部
朝
臣
雀
部
朝
臣
。
巨
勢
朝
臣
同
祖
。
建
内
宿
禰
之
後
也
。
星
河
建
彦
宿
禰
。
諡
応
神
御
世
。
代
二
於
皇
太
子
大
鷦
鷯
尊
一。
繫
二
木
綿
襷
一。
掌
二
監
御
膳
一。
因
賜
レ
名
曰
二
大
雀
臣
一。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
2
074
左
京
皇
別
生
江
臣
生
江
臣
。
石
川
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
2
075
左
京
皇
別
布
師
首
布
師
首
。
生
江
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
之
後
也
。
2
076
左
京
皇
別
箭
口
朝
臣
箭
口
朝
臣
。
宗
我
石
川
宿
禰
四
世
孫
。
稲
目
宿
禰
之
後
也
。
2
077
左
京
皇
別
多
朝
臣
多
朝
臣
。
出
レ
自
二
諡
神
武
皇
子
。
神
八
井
耳
命
之
後
一
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
― 48―
2
078
左
京
皇
別
小
子
部
宿
禰
小
子
部
宿
禰
。
多
朝
臣
同
祖
。
神
八
井
耳
命
之
後
也
。
大
泊
瀬
幼
武
天
皇
御
世
。
所
レ
遣
二
諸
国
一。
取
二
斂
蚕
児
一。
誤
。
聚
二
小
児
一
貢
レ
之
。
天
皇
大
哂
。
賜
二
姓
小
児
部
連
一。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
2
079
左
京
皇
別
吉
備
朝
臣
吉
備
朝
臣
。
大
日
本
根
子
彦
太
瓊
天
皇
皇
子
。
稚
武
彦
命
之
後
也
。
2
080
左
京
皇
別
下
道
朝
臣
下
道
朝
臣
。
吉
備
朝
臣
同
祖
。
稚
武
彦
命
之
孫
。
吉
備
武
彦
命
之
後
也
。
2
081
左
京
皇
別
道
守
朝
臣
導
守
朝
臣
。
開
化
天
皇
皇
子
。
武
豊
葉
列
別
命
之
後
也
。
2
082
左
京
皇
別
御
使
朝
臣
御
使
朝
臣
。
出
レ
自
二
謚
景
行
皇
子
。
気
入
彦
命
之
後
一
也
。
誉
田
天
皇
御
世
。
御
室
雑
使
大
壬
生
等
逋
逃
不
レ
仕
。
天
皇
遣
レ
使
尋
求
。
並
不
二
復
命
一。
於
レ
是
気
入
彦
命
。
奉
レ
詔
括
二
追
於
参
河
国
一。
捕
獲
参
来
。
天
皇
嘉
レ
合
二
使
旨
一。
賜
二
姓
御
使
連
一
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
2
083
左
京
皇
別
犬
上
朝
臣
犬
上
朝
臣
。
出
レ
自
二
謚
景
行
皇
子
。
日
本
武
尊
一
也
。
2
084
左
京
皇
別
坂
田
宿
禰
坂
田
宿
禰
。
息
長
真
人
同
祖
。
応
神
皇
子
。
稚
渟
毛
二
派
王
之
後
也
。
天
渟
中
原
瀛
真
人
天
皇
謚
天
武
。
御
世
。
出
家
入
道
。
法
名
信
正
。
娶
二
近
江
国
人
槻
本
公
転
戸
女
一。
生
二
男
石
村
一。
附
二
母
氏
姓
一
冒
二
槻
本
公
一。
男
外
従
五
位
下
老
。
男
従
五
位
上
奈
弖
麻
呂
。
次
従
五
位
下
豊
成
。
次
豊
人
等
。
皇
統
彌
照
天
皇
謚
桓
武
。
延
暦
廿
二
年
。
賜
二
宿
禰
姓
一。
於
レ
是
追
二
陳
父
志
一。
取
二
祖
父
生
長
之
地
名
一。
改
二
槻
本
一
賜
二
坂
田
宿
禰
一。
今
上
弘
仁
四
年
。
同
奈
弖
麻
呂
等
。
改
賜
二
朝
臣
姓
一
也
。
2
085
左
京
皇
別
間
人
宿
禰
間
人
宿
禰
。
仲
哀
天
皇
皇
子
。
誉
屋
別
命
之
後
也
。
2
086
左
京
皇
別
新
田
部
宿
禰
新
田
部
宿
禰
。
安
寧
天
皇
皇
子
。
磯
津
彦
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
3
087
左
京
皇
別
大
春
日
朝
臣
大
春
日
朝
臣
。
出
レ
自
二
孝
昭
天
皇
皇
子
天
帯
彦
国
押
人
命
一
也
。
仲
臣
令
下
家
重
二
千
金
一。
委
レ
糟
為
堵
。
于
レ
時
大
鷦
鷯
天
皇
謚
仁
徳
。
臨
二
幸
其
家
一。
詔
号
二
糟
垣
臣
一。
後
改
為
二
春
日
臣
一。
桓
武
天
皇
延
暦
廿
年
。
賜
二
大
春
日
朝
臣
姓
一。
3
088
左
京
皇
別
小
野
朝
臣
小
野
朝
臣
。
大
春
日
朝
臣
同
祖
。
彦
姥
津
命
五
世
孫
米
餅
搗
大
使
主
命
之
後
也
。
大
徳
小
野
臣
妹
子
。
家
二
于
近
江
国
滋
賀
郡
小
野
村
一。
因
以
為
レ
氏
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
3
089
左
京
皇
別
和
安
部
朝
臣
和
安
部
朝
臣
。
大
春
日
朝
臣
同
祖
。
彦
姥
津
命
三
世
孫
。
難
波
宿
禰
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
3
090
左
京
皇
別
和
爾
部
宿
禰
和
爾
部
宿
禰
。
和
安
部
朝
臣
同
祖
。
彦
姥
津
命
四
世
孫
矢
田
宿
禰
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
3
091
左
京
皇
別
櫟
井
臣
櫟
井
臣
。
和
安
部
同
祖
。
彦
姥
津
命
五
世
孫
。
米
餅
舂
大
使
主
命
之
後
也
。
3
092
左
京
皇
別
和
安
部
臣
和
安
部
臣
。
和
安
部
朝
臣
同
祖
。
彦
姥
津
命
五
世
孫
。
米
餅
舂
大
使
主
命
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
― 49―
3
093
左
京
皇
別
葉
栗
臣
葉
栗
臣
。
和
安
部
朝
臣
同
祖
。
彦
姥
津
命
三
世
孫
。
建
穴
命
之
後
也
。
3
094
左
京
皇
別
吉
田
連
吉
田
連
。
大
春
日
朝
臣
同
祖
。
観
松
彦
香
殖
稲
天
皇
。
謚
孝
昭
。
皇
子
天
帯
彦
国
押
人
命
四
世
孫
彦
国
葺
命
之
後
也
。
昔
磯
城
瑞
籬
宮
御
宇
御
間
城
入
彦
天
皇
御
代
。
任
那
国
奏
曰
。
臣
国
東
北
有
二
三
己
汶
地
一。
上
己
汶
。
中
己
汶
。
下
己
汶
。
地
方
三
百
里
。
土
地
人
民
亦
富
饒
。
与
二
新
羅
国
一
相
争
。
彼
此
不
レ
能
二
摂
治
一。
兵
戈
相
尋
。
民
不
レ
聊
レ
生
。
臣
請
将
レ
軍
令
レ
治
二
此
地
一。
即
為
二
貴
国
之
部
一
也
。
天
皇
大
悦
。
勅
二
群
卿
一。
令
レ
奏
二
応
レ
遣
之
人
一。
卿
等
奏
曰
。
彦
国
葺
命
孫
塩
垂
津
彦
命
。
頭
上
有
レ
贅
。
三
岐
如
二
松
樹
一。
因
号
二
松
樹
君
一。
其
長
五
尺
。
力
過
二
衆
人
一。
性
亦
勇
悍
也
。
天
皇
令
二
塩
垂
津
彦
命
遺
一。
奉
レ
勅
而
鎮
守
。
彼
俗
称
レ
宰
為
レ
吉
。
故
謂
二
其
苗
裔
之
姓
一。
為
二
吉
氏
一。
男
従
五
位
下
知
須
等
。
家
二
居
奈
良
京
田
村
里
間
一。
仍
天
璽
国
押
開
豊
桜
彦
天
皇
謚
聖
武
。
神
亀
元
年
。
賜
二
吉
田
連
姓
一。
吉
本
姓
。田
取
二
居
地
名
一
也
。
今
上
弘
仁
二
年
。
改
賜
二
宿
禰
姓
一
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
3
095
左
京
皇
別
丸
部
丸
部
。
和
安
部
同
租
。
彦
姥
津
命
男
。
伊
富
都
久
命
之
後
也
。
3
096
左
京
皇
別
丈
部
丈
部
。
天
足
彦
国
押
人
命
孫
。
比
古
意
祁
豆
命
之
後
也
。
3
097
左
京
皇
別
下
毛
野
朝
臣
下
毛
野
朝
臣
。
崇
神
天
皇
皇
子
。
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
3
098
左
京
皇
別
上
毛
野
朝
臣
上
毛
野
朝
臣
。
下
毛
野
朝
臣
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
五
世
孫
。
多
奇
波
世
君
之
後
也
。
大
泊
瀬
幼
武
天
皇
謚
雄
略
。
御
世
。
努
賀
君
男
百
尊
。
為
二
阿
女
産
一
向
二
聟
家
一。
犯
レ
夜
而
帰
。
於
二
応
神
天
皇
御
陵
辺
一。
逢
二
騎
馬
人
一。
相
共
話
語
。
換
レ
馬
而
別
。
明
日
看
二
所
レ
換
馬
一。
是
土
馬
也
。
因
負
二
姓
陵
辺
君
一。
百
尊
男
。
徳
尊
。
孫
斯
羅
。
謚
皇
極
御
世
。
賜
二
河
内
山
下
田
一。
以
レ
解
二
文
書
一。
為
二
田
辺
史
一。
宝
字
称
徳
孝
謙
皇
帝
天
平
勝
宝
二
年
。
改
賜
二
上
毛
野
公
一。
今
上
弘
仁
元
年
。
改
賜
二
朝
臣
姓
一。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
3
099
左
京
皇
別
池
田
朝
臣
池
田
朝
臣
。
上
毛
野
朝
臣
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
十
世
孫
。
佐
太
公
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
3
100
左
京
皇
別
住
吉
朝
臣
住
吉
朝
臣
。
上
毛
野
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
五
世
孫
。
多
奇
波
世
君
之
後
也
。
日
本
紀
賜
姓
合
也
。
依
二
続
日
本
紀
一。
日
本
紀
賜
姓
合
也
。
依
続
日
本
紀
。
3
101
左
京
皇
別
池
原
朝
臣
池
原
朝
臣
。
住
吉
同
氏
。
多
奇
波
世
君
之
後
也
。
3
102
左
京
皇
別
上
毛
野
坂
本
朝
臣
上
毛
野
坂
本
朝
臣
。
上
毛
野
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
十
世
孫
。
佐
太
公
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
3
103
左
京
皇
別
車
持
公
車
持
公
。
上
毛
野
朝
臣
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
八
世
孫
。
射
狭
君
之
後
也
。
雄
略
天
皇
御
世
。
供
二
進
乗
輿
一。
仍
賜
二
姓
車
持
公
一。
3
104
左
京
皇
別
大
網
公
大
網
公
。
上
毛
野
朝
臣
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
六
世
孫
。
下
毛
君
奈
良
弟
真
若
君
之
後
也
。
3
105
左
京
皇
別
桑
原
公
桑
原
公
。
上
毛
野
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
五
世
孫
。
多
奇
波
世
君
之
後
也
。
3
106
左
京
皇
別
川
合
公
川
合
公
。
上
毛
野
同
氏
。
多
奇
波
世
君
之
後
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
― 50―
3
107
左
京
皇
別
垂
水
史
垂
水
史
。
上
毛
野
同
氏
。
豊
城
入
彦
命
孫
。
彦
狭
島
命
之
後
也
。
3
108
左
京
皇
別
商
長
首
商
長
首
。
上
毛
野
同
氏
。
多
奇
波
世
君
之
後
也
。
三
世
孫
久
比
。
泊
瀬
部
天
皇
謚
崇
峻
。
御
世
。
被
レ
遣
二
呉
国
一。
雑
宝
物
等
献
二
於
天
皇
一。
其
中
有
二
呉
権
一。
天
皇
勅
二
此
物
一
也
。
久
比
奏
曰
。
呉
国
以
懸
二
定
万
物
一。
令
レ
為
二
交
易
一。
其
名
云
二
波
賀
理
一。
天
皇
勅
之
。
勿
レ
令
二
他
人
同
一。
久
比
男
宗
麿
。
舒
明
天
皇
御
代
。
負
二
商
長
姓
一
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
3
109
左
京
皇
別
吉
彌
侯
部
吉
彌
侯
部
。
上
毛
野
朝
臣
同
祖
。
豊
城
人
彦
命
六
世
孫
。
奈
良
君
之
後
也
。
3
110
左
京
皇
別
甲
能
甲
能
。
従
五
位
下
御
方
大
野
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
3
111
左
京
皇
別
葛
城
朝
臣
葛
城
朝
臣
。
葛
城
襲
津
彦
命
之
後
也
。
日
本
紀
。
続
日
本
紀
。
官
符
改
姓
並
合
。
日
本
紀
。続
日
本
紀
。
官
符
改
姓
並
合
。
3
112
左
京
皇
別
稲
城
壬
生
公
稲
城
壬
生
公
。
出
レ
自
二
垂
仁
天
皇
皇
子
。
鐸
石
別
命
一
也
。
3
113
左
京
皇
別
小
槻
臣
小
槻
臣
。
同
天
皇
皇
子
。
於
知
別
命
之
後
也
。
3
114
左
京
皇
別
牟
義
公
牟
義
公
。
景
行
天
皇
皇
子
。
大
碓
命
之
後
也
。
3
115
左
京
皇
別
守
公
守
公
。
牟
義
公
同
氏
。
大
雅
命
之
後
也
。
3
116
左
京
皇
別
治
田
連
治
田
連
。
開
化
天
皇
皇
子
彦
坐
命
之
後
也
。
四
世
孫
彦
命
征
二
北
夷
一
有
二
功
効
一。
因
割
二
近
江
国
淺
井
郡
地
一
賜
レ
之
。
為
二
墾
田
地
一。
大
海
。
真
持
等
。
墾
二
開
彼
地
一。
以
為
二
居
地
一。
大
海
六
世
孫
之
後
。
熊
田
。
宮
平
等
。
因
二
行
事
一
賜
二
治
田
連
姓
一
也
。
3
117
左
京
皇
別
軽
我
孫
軽
我
孫
。
治
田
連
同
氏
。
彦
坐
命
之
後
也
。
四
世
孫
白
髪
王
。
初
彦
坐
分
来
賜
二
阿
比
古
姓
一。
成
務
天
皇
御
代
。
賜
二
軽
地
卅
千
代
一。
是
負
二
軽
我
孫
姓
一
之
由
也
。
3
118
左
京
皇
別
鴨
県
主
鴨
県
主
。
治
田
連
同
祖
。
彦
坐
命
之
後
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
4
119
右
京
皇
別
八
多
朝
臣
八
多
朝
臣
。
石
川
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
120
右
京
皇
別
巨
勢
朝
臣
巨
勢
朝
臣
。
石
川
同
祖
。
巨
勢
雄
柄
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
121
右
京
皇
別
巨
勢
槭
田
朝
臣
巨
勢
楲
田
朝
臣
。
雄
柄
宿
禰
四
世
孫
。
稲
茂
臣
之
後
也
。
男
荒
人
。
天
豊
財
重
日
足
姫
天
皇
謚
皇
極
。
御
世
。
遣
レ
佃
二
葛
城
長
田
一。
其
地
野
上
。
漑
レ
水
難
レ
至
。
荒
人
能
解
二
機
術
一。
始
造
二
長
楲
一
川
水
灌
レ
田
。
天
皇
大
悦
。
賜
二
楲
田
臣
姓
一
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
― 51―
4
122
右
京
皇
別
巨
勢
斐
太
臣
巨
勢
斐
太
臣
。
巨
勢
楲
田
同
氏
。
巨
勢
雄
柄
四
世
孫
。
稲
茂
男
。
荒
人
之
後
也
。
4
123
右
京
皇
別
紀
朝
臣
紀
朝
臣
。
石
川
朝
臣
同
氏
。
屋
主
忍
雄
建
猪
心
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
124
右
京
皇
別
平
群
朝
臣
平
群
朝
臣
。
石
川
朝
臣
同
氏
。
武
内
宿
禰
男
平
群
都
久
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
125
右
京
皇
別
平
群
文
室
朝
臣
平
群
文
室
朝
臣
。
同
都
久
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
4
126
右
京
皇
別
都
保
朝
臣
都
保
朝
臣
。
平
群
朝
臣
同
祖
。
都
久
足
尼
之
後
也
。
4
127
右
京
皇
別
高
向
朝
臣
高
向
朝
臣
。
石
川
同
氏
。
武
内
宿
禰
六
世
孫
。
猪
子
臣
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
128
右
京
皇
別
田
中
朝
臣
田
中
朝
臣
。
武
内
宿
禰
五
世
孫
。
稲
目
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
129
右
京
皇
別
小
治
田
朝
臣
小
治
田
朝
臣
。
同
レ
上
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
130
右
京
皇
別
川
辺
朝
臣
川
辺
朝
臣
。
武
内
宿
禰
四
世
孫
。
宗
我
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
131
右
京
皇
別
岸
田
朝
臣
岸
田
朝
臣
。
武
内
宿
禰
五
世
孫
。
稲
目
宿
禰
之
後
也
。
男
。
小
祚
臣
孫
。
耳
高
。
家
二
居
岸
田
村
一。
因
負
二
岸
田
臣
号
一。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
132
右
京
皇
別
久
米
朝
臣
久
米
朝
臣
。
武
内
宿
禰
五
世
孫
。
稲
目
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
133
右
京
皇
別
御
炊
朝
臣
御
炊
朝
臣
。
武
内
宿
禰
六
世
孫
。
宗
我
馬
背
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
4
134
右
京
皇
別
玉
手
朝
臣
玉
手
朝
臣
。
同
宿
禰
男
。
葛
木
曽
頭
日
古
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
135
右
京
皇
別
掃
守
田
首
掃
守
田
首
。
武
内
宿
禰
男
。
紀
都
奴
宿
禰
之
後
也
。
4
136
右
京
皇
別
上
毛
野
朝
臣
上
毛
野
朝
臣
。
崇
神
天
皇
皇
子
。
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
137
右
京
皇
別
佐
味
朝
臣
佐
味
朝
臣
。
上
毛
野
朝
臣
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
138
右
京
皇
別
大
野
朝
臣
大
野
朝
臣
。
同
豊
城
入
彦
命
四
世
孫
。
大
荒
田
別
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
139
右
京
皇
別
垂
水
公
垂
水
公
。
豊
城
入
彦
命
四
世
孫
。
賀
表
乃
真
稚
命
之
後
也
。
六
世
孫
。
阿
利
真
公
。
謚
孝
徳
天
皇
御
世
。
天
下
旱
魃
。
河
井
涸
絶
。
于
レ
時
阿
利
真
公
。
造
二
作
高
樋
一。
以
二
垂
水
岡
基
之
水
一。
令
レ
通
二
宮
内
一。
供
二
奉
御
膳
一。
天
皇
美
二
其
功
一。
使
下
賜
二
垂
水
公
姓
一。
掌
中
垂
水
神
社
上
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
4
140
右
京
皇
別
田
辺
史
田
辺
史
。
豊
城
入
彦
命
四
世
孫
。
大
荒
田
別
命
之
後
也
。
4
141
右
京
皇
別
佐
自
努
公
佐
自
努
公
。
同
レ
上
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
4
142
右
京
皇
別
若
桜
部
朝
臣
若
桜
部
朝
臣
。
阿
倍
朝
臣
同
氏
。
大
彦
命
孫
。
伊
波
我
牟
都
加
利
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
― 52―
4
143
右
京
皇
別
阿
閉
臣
阿
閉
臣
。
大
彦
命
男
。
彦
背
立
大
稲
輿
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
144
右
京
皇
別
伊
賀
臣
伊
賀
臣
。
大
稲
輿
命
男
。
彦
屋
主
田
心
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
4
145
右
京
皇
別
阿
閉
間
人
臣
阿
閉
間
人
臣
。
同
氏
。
4
146
右
京
皇
別
他
田
広
瀨
朝
臣
他
田
広
瀬
朝
臣
。
同
氏
。
続
日
本
紀
。
加
二
広
瀬
二
字
一
不
レ
見
。
続
日
本
紀
。
加
広
瀨
二
字
不
見
。
4
147
右
京
皇
別
道
公
道
公
。
同
氏
。
大
彦
命
孫
。
彦
屋
主
田
心
命
之
後
也
。
4
148
右
京
皇
別
音
太
部
音
太
部
。
高
橋
朝
臣
同
祖
。
彦
屋
主
田
心
命
之
後
也
。
4
149
右
京
皇
別
会
加
臣
会
加
臣
。
孝
元
天
皇
皇
子
。
大
彦
命
之
後
也
。
4
150
右
京
皇
別
杖
部
造
杖
部
造
。
同
氏
。
4
151
右
京
皇
別
猪
使
宿
禰
猪
使
宿
禰
。
安
寧
天
皇
皇
子
。
志
紀
都
比
古
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
5
152
右
京
皇
別
粟
田
朝
臣
粟
田
朝
臣
。
大
春
日
朝
臣
同
祖
。
天
足
彦
国
忍
人
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
5
153
右
京
皇
別
山
上
朝
臣
山
上
朝
臣
。
同
氏
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
5
154
右
京
皇
別
真
野
臣
真
野
臣
。
天
足
彦
国
押
人
命
三
世
孫
。
彦
国
葺
命
之
後
也
。
男
。
大
口
納
命
男
。
難
波
宿
禰
男
。
大
矢
田
宿
禰
。
従
二
気
長
足
姫
皇
尊
一
謚
神
功
。
征
二
伐
新
羅
一。
凱
旋
之
日
。
便
留
為
二
鎮
守
将
軍
一。
于
レ
時
。
娶
二
彼
国
王
猶
榻
之
女
一。
生
二
二
男
一。
二
男
。
兄
佐
久
命
。
次
武
義
命
。
佐
久
命
九
世
孫
。
和
珥
部
臣
鳥
。
務
大
肆
忍
勝
等
。
居
二
住
近
江
国
志
賀
郡
真
野
村
一。
庚
寅
年
。
負
二
真
野
臣
姓
一
也
。
5
155
右
京
皇
別
和
邇
部
和
邇
部
。
天
足
彦
国
押
人
命
三
世
孫
。
彦
国
葺
命
之
後
也
。
5
156
右
京
皇
別
安
那
公
安
那
公
。
同
レ
上
。
5
157
右
京
皇
別
野
中
野
中
。
同
彦
国
押
人
命
之
後
也
。
5
158
右
京
皇
別
和
気
朝
臣
和
気
朝
臣
。
垂
仁
天
皇
皇
子
鐸
石
別
命
之
後
也
。
神
功
皇
后
征
二
伐
新
羅
一
凱
帰
。
明
年
車
駕
還
レ
都
。
于
レ
時
忍
熊
別
皇
子
等
。
窃
構
二
逆
謀
一。
於
二
明
石
堺
一。
備
レ
兵
待
レ
之
。
皇
后
鑑
識
。
遣
二
弟
彦
王
於
針
間
吉
備
堺
一。
造
レ
関
防
レ
之
。
所
謂
和
気
関
是
也
。
太
平
之
後
。
録
二
従
レ
駕
勲
一。
酬
以
二
封
地
一。
仍
被
二
吉
備
磐
梨
県
一。
始
家
レ
之
焉
。
光
仁
天
皇
宝
亀
五
年
。
改
賜
二
和
気
朝
臣
姓
一
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
― 53―
5
159
右
京
皇
別
山
辺
公
山
辺
公
。
和
気
朝
臣
同
祖
。
5
160
右
京
皇
別
阿
保
朝
臣
阿
保
朝
臣
。
垂
仁
天
皇
皇
子
息
速
別
命
之
後
也
。
息
速
別
命
幼
弱
之
時
。
天
皇
為
二
皇
子
一。
築
二
宮
室
於
伊
賀
国
阿
保
村
一。
以
為
二
封
邑
一。
子
孫
因
家
レ
之
焉
。
允
恭
天
皇
御
代
。
以
二
居
地
名
一。
賜
二
阿
保
君
姓
一。
廃
帝
天
平
宝
字
八
年
。
改
レ
公
賜
二
朝
臣
姓
一。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
5
161
右
京
皇
別
羽
咋
公
羽
咋
公
。
同
天
皇
皇
子
。
磐
衡
別
命
之
後
也
。
5
162
右
京
皇
別
讚
岐
公
讃
岐
公
。
大
足
彦
忍
代
別
天
皇
皇
子
。
五
十
香
彦
命
亦
名
神
櫛
別
命
。
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
5
163
右
京
皇
別
酒
部
公
酒
部
公
。
同
皇
子
三
世
孫
。
足
彦
大
兄
王
之
後
也
。
大
鷦
鷯
天
皇
之
御
代
。
従
二
韓
国
一
参
来
人
。
兄
曽
々
保
利
。
弟
曽
々
保
利
二
人
。
天
皇
勅
レ
有
二
何
才
一。
皆
有
二
造
レ
酒
之
才
一。
令
レ
造
二
御
酒
一。
於
レ
是
賜
二
麻
呂
号
酒
看
都
子
一。
賜
二
山
鹿
比
咩
号
酒
看
都
女
一。
因
以
二
酒
看
都
一
為
レ
氏
。
5
164
右
京
皇
別
建
部
公
建
部
公
。
犬
上
朝
臣
同
祖
。
日
本
武
尊
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
5
165
右
京
皇
別
別
公
別
公
。
建
部
同
氏
。
5
166
右
京
皇
別
御
立
史
御
立
史
。
御
使
同
氏
。
気
入
彦
命
之
後
也
。
持
統
天
皇
御
代
。
依
レ
居
二
参
河
国
青
海
郡
御
立
地
一。
賜
二
御
立
史
姓
一。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
5
167
右
京
皇
別
高
篠
連
高
篠
連
。
景
行
天
皇
皇
子
。
五
百
木
入
彦
命
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
5
168
右
京
皇
別
佐
伯
直
佐
伯
直
。
景
行
天
皇
皇
子
稲
背
入
彦
命
之
後
也
。
男
御
諸
別
命
。
稚
足
彦
天
皇
謚
成
務
。
御
代
。
中
二
分
針
間
国
一
給
レ
之
。
仍
号
二
針
間
別
一。
男
阿
良
都
命
一
名
伊
許
自
別
。
誉
田
天
皇
為
レ
定
二
国
堺
一。
車
駕
巡
幸
。
到
二
針
間
国
神
崎
郡
瓦
村
東
崗
上
一。
于
レ
時
、
青
菜
葉
自
二
崗
辺
川
一
流
下
。
天
皇
詔
レ
応
二
川
上
有
人
也
。
仍
差
二
伊
許
自
別
命
一
往
問
。
即
答
曰
。
己
等
是
日
本
武
尊
平
二
東
夷
一
時
。
所
レ
俘
蝦
夷
之
後
也
。
散
二
遣
於
針
間
。
阿
芸
。
阿
波
。
讃
岐
。
伊
予
等
国
。
仍
居
レ
此
氏
也
。
後
改
為
二
佐
伯
一。
伊
許
自
別
命
以
レ
状
復
奏
。
天
皇
詔
曰
。
宜
二
汝
為
レ
君
治
之
。
即
賜
二
氏
針
間
別
佐
伯
直
一。
佐
伯
者
所
謂
氏
姓
也
。
直
者
謂
レ
君
也
。
爾
後
至
二
庚
午
年
一。
脱
二
落
針
間
別
三
字
一。
偏
為
二
佐
伯
直
一。
5
169
右
京
皇
別
笠
朝
臣
笠
朝
臣
。
孝
霊
天
皇
皇
子
稚
武
彦
命
之
後
也
。
応
神
天
皇
巡
二
幸
吉
備
国
一。
登
二
加
佐
米
山
一
之
時
。
飄
風
吹
二
放
御
笠
一。
天
皇
恠
レ
之
。
鴨
別
命
言
。
神
祇
欲
レ
奉
二
天
皇
一。
故
其
状
爾
。
天
皇
欲
レ
知
二
其
真
偽
一。
令
レ
猟
二
其
山
一。
所
レ
得
甚
多
。
天
皇
大
悦
。
賜
二
名
賀
佐
一。
5
170
右
京
皇
別
笠
臣
笠
朝
臣
同
祖
。
稚
武
彦
命
孫
。
鴨
別
命
之
後
也
。
5
171
右
京
皇
別
吉
備
臣
吉
備
臣
。
稚
武
彦
命
孫
。
御
友
別
命
之
後
也
。
5
172
右
京
皇
別
真
髮
部
真
髪
部
。
同
命
男
。
吉
備
武
彦
命
之
後
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
― 54―
5
173
右
京
皇
別
廬
原
公
盧
原
公
。
笠
朝
臣
同
祖
。
稚
武
彦
命
之
後
也
。
孫
。
吉
備
武
彦
命
。
景
行
天
皇
御
世
。
被
レ
遣
二
東
方
一。
伐
二
毛
人
及
凶
鬼
神
一。
到
二
于
阿
倍
廬
原
国
一。
復
命
之
日
。
以
二
廬
原
国
一
給
レ
之
。
5
174
右
京
皇
別
宇
自
可
臣
宇
自
可
臣
。
孝
霊
天
皇
皇
子
。
彦
狭
島
命
之
後
也
。
5
175
右
京
皇
別
道
守
臣
道
守
臣
。
道
守
朝
臣
同
祖
。
豊
葉
頬
別
命
之
後
也
。
5
176
右
京
皇
別
島
田
臣
島
田
臣
。
多
朝
臣
同
祖
。
神
八
井
耳
命
之
後
也
。
五
世
孫
。
武
恵
賀
前
命
孫
。
仲
臣
子
上
。
稚
足
彦
天
皇
諡
成
務
。
御
代
。
尾
張
国
島
田
上
下
二
県
有
二
悪
神
一。
遣
二
子
上
一
平
二
服
之
一。
復
命
之
日
賜
二
号
島
田
臣
一
也
。
5
177
右
京
皇
別
茨
田
連
茨
田
連
。
多
朝
臣
同
祖
。
神
八
井
耳
命
男
。
彦
八
井
耳
命
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
5
178
右
京
皇
別
志
紀
首
志
紀
首
。
多
朝
臣
同
祖
。
神
八
井
耳
命
之
後
也
。
5
179
右
京
皇
別
薗
部
薗
部
。
同
氏
。
5
180
右
京
皇
別
火
火
。
同
氏
。
5
181
右
京
皇
別
高
圓
朝
臣
高
円
朝
臣
。
出
レ
自
二
正
六
位
上
高
円
朝
臣
広
世
一
也
。
元
就
二
母
氏
一。
為
二
石
川
朝
臣
一。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
5
182
右
京
皇
別
日
置
朝
臣
日
置
朝
臣
。
応
神
天
皇
皇
子
。
大
山
守
王
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
5
183
右
京
皇
別
息
長
連
息
長
連
。
同
天
皇
皇
子
。
稚
淳
毛
二
派
王
之
後
也
。
5
184
右
京
皇
別
大
私
部
大
私
部
。
開
化
天
皇
皇
子
。
彦
坐
命
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
5
185
右
京
皇
別
新
良
貴
新
良
貴
。
彦
波
瀲
武
鸕
鷀
草
葺
不
合
尊
男
。
稲
飯
命
之
後
也
。
是
出
二
於
新
良
国
一。
即
為
二
国
主
一。
稲
飯
命
出
二
於
新
羅
国
王
一
者
祖
合
。
日
本
紀
不
レ
見
。
日
本
紀
不
見
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
6
186
山
城
皇
別
小
野
朝
臣
小
野
朝
臣
。
孝
昭
天
皇
皇
子
。
天
足
彦
国
押
人
命
之
後
也
。
6
187
山
城
皇
別
粟
田
朝
臣
粟
田
朝
臣
。
天
足
彦
国
押
人
命
三
世
孫
。
彦
国
葺
命
之
後
也
。
6
188
山
城
皇
別
小
野
臣
小
野
臣
。
同
命
七
世
孫
。
人
花
命
之
後
也
。
6
189
山
城
皇
別
和
邇
部
和
邇
部
。
小
野
朝
臣
同
祖
。
天
足
彦
国
押
人
命
六
世
孫
。
米
餅
搗
大
使
主
命
之
後
。
一
本
。
彦
姥
津
命
三
世
孫
難
波
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
6
190
山
城
皇
別
大
宅
小
野
朝
臣
同
祖
。
6
191
山
城
皇
別
葉
栗
葉
栗
。
小
野
同
祖
。
彦
国
葺
命
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
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史
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6
192
山
城
皇
別
村
公
村
公
。
天
足
彦
国
押
人
命
之
後
也
。
6
193
山
城
皇
別
度
守
首
度
守
首
。
村
公
同
祖
。
6
194
山
城
皇
別
阿
閇
臣
阿
閇
臣
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
之
後
也
。
6
195
山
城
皇
別
的
臣
的
臣
。
石
川
朝
臣
同
祖
。
彦
太
忍
信
命
三
世
孫
葛
城
襲
津
彦
命
之
後
也
。
6
196
山
城
皇
別
与
等
連
与
等
連
。
塩
屋
連
同
祖
。
彦
太
忍
信
命
之
後
也
。
6
197
山
城
皇
別
曰
佐
曰
佐
。
紀
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
之
後
也
。
欽
明
天
皇
御
世
。
率
二
同
族
四
人
。
国
民
卅
五
人
一
帰
化
。
天
皇
矜
二
其
遠
来
一。
勅
二
珍
勲
臣
一。
為
二
卅
九
人
之
訳
一。
時
人
号
曰
二
訳
氏
一。
男
諸
石
臣
。
次
麻
奈
臣
。
是
近
江
国
野
洲
郡
日
佐
。
山
代
国
相
楽
郡
山
村
曰
佐
。
大
和
添
上
郡
曰
佐
等
祖
也
。
6
198
山
城
皇
別
出
庭
臣
出
庭
臣
。
孝
元
天
皇
皇
子
。
彦
太
忍
信
命
之
後
也
。
6
199
山
城
皇
別
日
下
部
宿
禰
日
下
部
宿
禰
。
開
化
天
皇
皇
子
。
彦
坐
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
6
200
山
城
皇
別
軽
我
孫
公
軽
我
孫
公
。
治
田
連
同
祖
。
彦
今
簀
命
之
後
也
。
6
201
山
城
皇
別
堅
井
公
堅
井
公
。
彦
坐
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
6
202
山
城
皇
別
別
公
別
公
。
同
レ
上
。
6
203
山
城
皇
別
道
守
臣
道
守
臣
。
道
守
朝
臣
同
祖
。
武
波
都
良
和
気
命
之
後
也
。
6
204
山
城
皇
別
今
木
今
木
。
道
守
同
祖
。
建
豊
羽
頬
別
命
之
後
也
。
6
205
山
城
皇
別
間
人
造
間
人
造
。
間
人
宿
禰
同
祖
。
誉
屋
別
命
之
後
也
。
6
206
山
城
皇
別
布
勢
公
布
勢
公
。
仲
哀
天
皇
皇
子
忍
稚
命
之
後
也
。
続
日
本
紀
不
レ
見
。
続
日
本
紀
不
見
。
6
207
山
城
皇
別
茨
田
連
茨
田
連
。
茨
田
宿
禰
同
祖
。
彦
八
井
耳
命
之
後
也
。
6
208
山
城
皇
別
茨
田
勝
茨
田
勝
。
景
行
天
皇
皇
子
。
息
長
彦
人
大
兄
瑞
城
命
之
後
也
。
6
209
山
城
皇
別
息
長
竹
原
公
息
長
竹
原
公
。
応
神
天
皇
三
世
孫
。
阿
居
乃
王
之
後
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
7
210
大
和
皇
別
星
川
朝
臣
星
川
朝
臣
。
石
川
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
之
後
也
。
敏
達
天
皇
御
世
。
依
レ
居
改
賜
二
姓
星
川
臣
一。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
7
211
大
和
皇
別
江
沼
臣
江
沼
臣
。
石
川
同
氏
。
建
内
宿
禰
男
若
子
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
― 56―
7
212
大
和
皇
別
内
臣
内
臣
。
孝
元
天
皇
皇
子
。
彦
太
忍
信
命
之
後
也
。
7
213
大
和
皇
別
山
公
山
公
。
内
臣
同
祖
。
味
内
宿
禰
之
後
也
。
7
214
大
和
皇
別
阿
祇
奈
君
阿
祇
奈
君
。
玉
手
朝
臣
同
祖
。
彦
太
忍
信
命
孫
。
武
内
宿
禰
之
後
也
。
7
215
大
和
皇
別
馬
工
連
馬
工
連
。
平
群
朝
臣
同
祖
。
平
群
木
兎
宿
禰
之
後
也
。
7
216
大
和
皇
別
曰
佐
曰
佐
。
紀
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
之
後
也
。
7
217
大
和
皇
別
池
後
臣
池
後
臣
。
建
内
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
不
レ
見
。
日
本
紀
不
見
。
7
218
大
和
皇
別
巨
勢
槭
田
臣
巨
勢
楲
田
臣
。
巨
勢
楲
田
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
命
之
後
也
。
7
219
大
和
皇
別
音
太
部
音
太
部
。
高
橋
朝
臣
同
祖
。
大
日
子
命
之
後
也
。
7
220
大
和
皇
別
坂
合
部
首
坂
合
部
首
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
之
後
也
。
7
221
大
和
皇
別
柿
本
朝
臣
柿
本
朝
臣
。
大
春
日
朝
臣
同
祖
。
天
足
彦
国
押
人
命
之
後
也
。
敏
達
天
皇
御
世
。
依
三
家
門
有
二
柿
樹
一。
為
二
柿
本
臣
氏
一。
7
222
大
和
皇
別
布
留
宿
禰
布
留
宿
禰
。
柿
本
朝
臣
同
祖
。
天
足
彦
国
押
人
命
七
世
孫
米
餅
搗
大
使
主
命
之
後
也
。
男
木
事
命
。
男
市
川
臣
。
大
鷦
鷯
天
皇
御
世
。
達
レ
倭
賀
二
布
都
努
斯
神
社
於
石
上
御
布
瑠
村
高
庭
之
地
一。
以
二
市
川
臣
一
為
二
神
主
一。
四
世
孫
額
田
臣
。
武
蔵
臣
。
斉
明
天
皇
御
世
。
宗
我
蝦
夷
大
臣
。
号
二
武
蔵
臣
物
部
首
并
神
主
首
一。
因
レ
茲
失
二
臣
姓
一
為
二
物
部
首
一。
男
。
正
五
位
上
日
向
。
天
武
天
皇
御
世
。
依
二
社
地
名
一
改
二
布
瑠
宿
禰
姓
一。
日
向
三
世
孫
。
邑
智
等
也
。
7
223
大
和
皇
別
久
米
臣
久
米
臣
。
柿
本
同
祖
。
天
足
彦
国
押
人
命
五
世
孫
。
大
難
波
命
之
後
也
。
7
224
大
和
皇
別
肥
直
肥
直
。
多
朝
臣
同
祖
。
神
八
井
耳
命
之
後
也
。
7
225
大
和
皇
別
下
養
公
下
養
公
。
上
毛
野
朝
臣
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
7
226
大
和
皇
別
広
来
津
公
広
来
津
公
。
下
養
公
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
四
世
孫
。
大
荒
田
別
命
之
後
也
。
7
227
大
和
皇
別
川
俣
公
川
俣
公
。
日
下
部
宿
禰
同
祖
。
彦
坐
命
之
後
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
8
228
摂
津
皇
別
川
原
公
川
原
公
。
為
奈
真
人
同
祖
。
火
焔
親
王
之
後
也
。
天
智
天
皇
御
世
。
依
レ
居
賜
二
川
原
公
姓
一。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
8
229
摂
津
皇
別
榛
原
公
榛
原
公
。
息
長
真
人
同
祖
。
大
山
守
命
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
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史
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8
230
摂
津
皇
別
高
橋
朝
臣
高
橋
朝
臣
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
之
後
也
。
日
本
紀
不
レ
見
。
日
本
紀
不
見
。
8
231
摂
津
皇
別
佐
々
貴
山
君
佐
々
貴
山
君
。
同
レ
上
。
8
232
摂
津
皇
別
久
々
智
久
々
智
。
同
レ
上
。
8
233
摂
津
皇
別
坂
合
部
坂
合
部
。
同
大
彦
命
之
後
也
。
允
恭
天
皇
御
世
。
造
二
立
国
境
之
標
一。
因
賜
二
姓
坂
合
部
連
一。
8
234
摂
津
皇
別
伊
我
水
取
伊
我
水
取
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
之
後
也
。
8
235
摂
津
皇
別
吉
志
吉
志
。
難
波
忌
寸
同
祖
。
大
彦
命
之
後
也
。
8
236
摂
津
皇
別
三
宅
人
三
宅
人
。
大
彦
命
男
。
波
多
武
日
子
命
之
後
也
。
8
237
摂
津
皇
別
雀
部
朝
臣
雀
部
朝
臣
。
巨
勢
朝
臣
同
祖
。
建
内
宿
禰
之
後
也
。
8
238
摂
津
皇
別
坂
本
臣
坂
本
臣
。
紀
朝
臣
同
祖
。
彦
太
忍
信
命
孫
。
武
内
宿
禰
命
之
後
也
。
8
239
摂
津
皇
別
阿
支
奈
臣
阿
支
奈
臣
。
玉
手
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
男
。
葛
城
曽
豆
比
古
命
之
後
也
。
8
240
摂
津
皇
別
布
敷
首
布
敷
首
。
玉
手
同
祖
。
葛
木
襲
津
彦
命
之
後
也
。
8
241
摂
津
皇
別
井
代
臣
井
代
臣
。
大
春
日
朝
臣
同
祖
。
米
餅
搗
大
使
主
命
之
後
也
。
居
二
大
和
添
上
郡
井
手
村
一。
因
負
二
姓
井
出
臣
一。
8
242
摂
津
皇
別
津
門
首
津
門
首
。
櫟
井
臣
同
祖
。
米
餅
搗
大
使
主
命
之
後
也
。
8
243
摂
津
皇
別
物
部
首
物
部
首
。
大
春
日
朝
臣
同
祖
。
8
244
摂
津
皇
別
和
邇
部
和
邇
部
。
大
春
日
朝
臣
同
祖
。
天
足
彦
国
忍
人
命
之
後
也
。
8
245
摂
津
皇
別
物
部
物
部
。
物
部
首
同
祖
。
米
餅
搗
大
使
主
命
之
後
也
。
8
246
摂
津
皇
別
羽
束
首
羽
束
首
。
天
足
彦
国
押
人
命
男
。
彦
姥
津
命
之
後
也
。
8
247
摂
津
皇
別
日
下
部
宿
禰
日
下
部
宿
禰
。
出
レ
自
二
開
化
天
皇
皇
子
。
彦
坐
命
一
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
8
248
摂
津
皇
別
依
羅
宿
禰
依
羅
宿
禰
。
日
下
部
宿
禰
同
祖
。
彦
坐
命
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
8
249
摂
津
皇
別
鴨
君
鴨
君
。
同
二
前
氏
一。
続
日
本
紀
合
。
8
250
摂
津
皇
別
山
辺
公
山
辺
公
。
和
気
朝
臣
同
祖
。
大
鐸
石
和
居
命
之
後
也
。
8
251
摂
津
皇
別
山
守
山
守
。
垂
仁
天
皇
皇
子
。
五
十
日
足
彦
命
之
後
也
。
8
252
摂
津
皇
別
豊
島
連
豊
島
連
。
多
朝
臣
同
祖
。
彦
八
井
耳
命
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
― 58―
8
253
摂
津
皇
別
松
津
首
松
津
首
。
豊
島
連
同
祖
。
8
254
摂
津
皇
別
道
守
臣
道
守
臣
。
道
守
朝
臣
同
祖
。
武
葉
頬
別
命
之
後
也
。
8
255
摂
津
皇
別
韓
矢
田
部
造
韓
矢
田
部
造
。
上
毛
野
朝
臣
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
三
世
孫
弥
母
里
別
命
孫
。
現
古
君
。
気
長
足
比
売
諡
神
功
。
筑
紫
橿
氷
宮
御
宇
之
時
。
海
中
有
レ
物
。
差
二
現
古
君
一
遣
レ
見
。
復
奏
之
日
。
率
二
韓
蘇
使
主
等
一
参
来
。
因
レ
茲
賜
二
韓
矢
田
部
造
姓
一。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
8
256
摂
津
皇
別
車
持
公
車
持
公
。
同
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
9
257
河
内
皇
別
阿
閇
朝
臣
阿
閇
朝
臣
。
阿
閇
朝
臣
同
祖
。
孝
元
天
皇
皇
子
。
大
彦
命
之
後
也
。
9
258
河
内
皇
別
阿
閇
臣
阿
閇
臣
。
阿
閇
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
男
。
彦
瀬
立
大
稲
起
命
之
後
也
。
9
259
河
内
皇
別
日
下
連
日
下
連
。
阿
閇
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
男
。
紐
結
命
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
9
260
河
内
皇
別
大
戸
首
大
戸
首
。
阿
閇
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
男
。
比
毛
由
比
命
之
後
也
。
諡
安
閑
御
世
。
河
内
国
日
下
大
戸
村
造
二
立
御
宅
一。
為
レ
首
仕
二
奉
行
一。
仍
賜
二
大
戸
首
姓
一。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
9
261
河
内
皇
別
難
波
忌
寸
難
波
忌
寸
。
大
彦
命
之
後
也
。
阿
倍
氏
遠
祖
大
彦
命
。
磯
城
瑞
籬
宮
御
宇
天
皇
御
世
。
遣
レ
治
二
蝦
夷
一
之
時
。
至
二
於
兎
田
墨
坂
一。
忽
聞
二
嬰
児
啼
泣
一。
即
認
覓
獲
二
棄
嬰
児
一。
大
彦
命
見
而
大
歓
。
即
訪
二
求
乳
母
一。
得
二
兎
田
弟
原
媛
一。
便
付
二
嬰
児
一
曰
。
能
養
長
安
酧
レ
功
。
於
レ
是
成
レ
人
奉
レ
送
レ
之
。
大
彦
命
為
レ
子
愛
育
。
号
曰
二
得
彦
宿
禰
一
者
。
異
説
並
存
。
9
262
河
内
皇
別
難
波
難
波
。
難
波
忌
寸
同
祖
。
大
彦
命
孫
。
波
多
武
彦
命
之
後
也
。
9
263
河
内
皇
別
道
守
朝
臣
道
守
朝
臣
。
波
多
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
男
。
八
多
八
代
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
9
264
河
内
皇
別
山
口
朝
臣
山
口
朝
臣
。
道
守
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
之
後
也
。
続
日
本
紀
合
。
続
日
本
紀
合
。
9
265
河
内
皇
別
林
朝
臣
林
朝
臣
。
同
レ
上
。
9
266
河
内
皇
別
道
守
臣
道
守
臣
。
道
守
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
男
。
波
多
八
代
宿
禰
之
後
也
。
9
267
河
内
皇
別
的
臣
的
臣
。
道
守
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
男
。
葛
木
曽
都
比
古
命
之
後
也
。
9
268
河
内
皇
別
塩
屋
連
塩
屋
連
。
同
レ
上
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
9
269
河
内
皇
別
小
家
連
小
家
連
。
塩
屋
連
同
祖
。
武
内
宿
禰
男
。
葛
木
襲
津
彦
命
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
― 59―
9
270
河
内
皇
別
原
井
連
原
井
連
。
同
レ
上
。
続
日
本
紀
漏
。
続
日
本
紀
漏
。
9
271
河
内
皇
別
早
良
臣
早
良
臣
。
平
群
朝
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
男
。
平
群
都
久
宿
禰
之
後
也
。
9
272
河
内
皇
別
布
忍
首
布
忍
首
。
的
臣
同
祖
。
武
内
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
9
273
河
内
皇
別
額
田
首
額
田
首
。
早
良
臣
同
祖
。
平
群
木
兎
宿
禰
之
後
也
。
不
レ
尋
二
父
氏
一。
負
二
母
氏
額
田
首
一。
9
274
河
内
皇
別
紀
祝
紀
祝
。
建
内
宿
禰
男
。
紀
角
宿
禰
之
後
也
。
9
275
河
内
皇
別
紀
部
紀
部
。
建
内
宿
禰
男
。
都
野
宿
禰
命
之
後
也
。
9
276
河
内
皇
別
蘇
何
蘇
何
。
彦
太
忍
信
命
之
後
也
。
9
277
河
内
皇
別
大
宅
臣
大
宅
臣
。
大
春
日
同
祖
。
天
足
彦
国
押
人
命
之
後
也
。
9
278
河
内
皇
別
壬
生
臣
壬
生
臣
。
大
宅
同
祖
。
9
279
河
内
皇
別
物
部
物
部
。
天
足
彦
国
押
人
命
七
世
孫
。
米
餅
搗
大
使
主
命
之
後
也
。
9
280
河
内
皇
別
日
下
部
連
日
下
部
連
。
彦
坐
命
子
。
狭
穂
彦
命
之
後
也
。
9
281
河
内
皇
別
川
俣
公
川
俣
公
。
日
下
部
連
同
祖
。
彦
坐
命
之
後
也
。
9
282
河
内
皇
別
豊
階
公
河
俣
公
同
祖
。
彦
坐
命
男
。
澤
道
彦
命
之
後
也
。
9
283
河
内
皇
別
酒
人
造
酒
人
造
。
日
下
部
同
祖
。
日
本
紀
不
レ
見
。
日
本
紀
不
見
。
9
284
河
内
皇
別
日
下
部
日
下
部
。
日
下
部
連
同
祖
。
9
285
河
内
皇
別
忍
海
部
忍
海
部
。
開
化
天
皇
皇
子
。
比
古
由
牟
須
美
命
之
後
也
。
9
286
河
内
皇
別
茨
田
宿
禰
茨
田
宿
禰
。
多
朝
臣
同
祖
。
彦
八
井
耳
命
之
後
也
。
男
。
野
現
宿
禰
。
仁
徳
天
皇
御
代
。
造
二
茨
田
堤
一。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
9
287
河
内
皇
別
志
紀
県
主
志
紀
県
主
多
同
祖
。
神
八
井
耳
命
之
後
也
。
9
288
河
内
皇
別
紺
口
県
主
紺
口
県
主
。
志
紀
県
主
同
祖
。
神
八
井
耳
命
之
後
也
。
9
289
河
内
皇
別
志
紀
首
志
紀
首
。
志
紀
県
主
同
祖
。
神
八
井
耳
命
之
後
也
。
9
290
河
内
皇
別
下
家
連
下
家
連
。
彦
八
井
耳
命
之
後
也
。
9
291
河
内
皇
別
江
江
人
附
首
江
首
。
江
人
附
。
彦
八
井
耳
命
七
世
孫
。
来
目
津
彦
命
之
後
也
。
9
292
河
内
皇
別
大
田
宿
禰
大
田
宿
禰
。
大
碓
命
之
後
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
― 60―
9
293
河
内
皇
別
尾
張
部
尾
張
部
。
彦
八
井
耳
命
之
後
也
。
9
294
河
内
皇
別
守
公
守
公
。
牟
義
公
同
祖
。
大
碓
命
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
9
295
河
内
皇
別
阿
礼
首
阿
礼
首
。
守
公
同
祖
。
大
碓
命
之
後
也
。
9
296
河
内
皇
別
広
来
津
公
広
来
津
公
。
上
毛
野
朝
臣
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
三
世
孫
。
赤
麻
里
。
依
二
家
地
名
一
負
二
尋
来
津
君
一
者
。
9
297
河
内
皇
別
止
美
連
止
美
連
。
尋
来
津
公
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
四
世
孫
荒
田
別
命
男
。
田
道
公
被
レ
遣
二
百
済
国
一。
娶
二
止
美
邑
呉
女
一。
生
男
持
君
。
三
世
孫
熊
。
次
新
羅
等
。
欽
明
天
皇
御
世
。
参
来
。
新
羅
男
吉
雄
。
依
レ
居
賜
二
姓
止
美
連
一
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
9
298
河
内
皇
別
村
挙
首
村
挙
首
。
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
9
299
河
内
皇
別
佐
伯
直
佐
伯
直
。
大
足
彦
忍
代
別
天
皇
皇
子
。
稲
背
入
彦
命
之
後
也
。
日
本
紀
不
レ
見
。
日
本
紀
不
見
。
9
300
河
内
皇
別
蘇
宜
部
首
蘇
宜
部
首
。
仲
哀
天
皇
皇
子
。
誉
屋
別
命
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
9
301
河
内
皇
別
磯
部
臣
磯
部
臣
。
同
レ
上
。
9
302
河
内
皇
別
蓁
原
蓁
原
。
誉
田
天
皇
皇
子
。
大
山
守
命
之
後
也
。
巻
序
列
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
10
303
和
泉
皇
別
道
守
朝
臣
道
守
朝
臣
。
波
多
朝
臣
同
祖
。
八
多
八
代
宿
禰
之
後
也
。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
10
304
和
泉
皇
別
坂
本
朝
臣
坂
本
朝
臣
。
紀
朝
臣
同
祖
。
建
内
宿
禰
男
。
紀
角
宿
禰
之
後
也
。
男
白
城
宿
禰
三
世
孫
建
日
臣
。
因
レ
居
賜
二
姓
坂
本
臣
一。
日
本
紀
合
。
日
本
紀
合
。
10
305
和
泉
皇
別
的
臣
的
臣
。
坂
本
朝
臣
同
祖
。
建
内
宿
禰
男
。
葛
城
襲
津
彦
命
之
後
也
。
10
306
和
泉
皇
別
布
師
臣
布
師
臣
。
同
レ
上
。
10
307
和
泉
皇
別
紀
辛
梶
臣
紀
辛
梶
臣
。
建
内
宿
禰
男
。
紀
角
宿
禰
之
後
也
。
10
308
和
泉
皇
別
大
家
臣
大
家
臣
。
建
内
宿
禰
男
紀
角
宿
禰
之
後
也
。
諡
天
智
庚
午
年
。
依
レ
居
二
大
家
一。
負
二
大
宅
臣
姓
一。
10
309
和
泉
皇
別
掃
守
田
首
掃
守
田
首
。
武
内
宿
禰
男
。
紀
角
宿
禰
之
後
也
。
10
310
和
泉
皇
別
丈
部
首
丈
部
首
。
同
レ
上
。
10
311
和
泉
皇
別
雀
部
臣
雀
部
臣
。
多
朝
臣
同
祖
。
神
八
井
耳
命
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
― 61―
10
312
和
泉
皇
別
小
子
部
連
小
子
部
連
。
同
神
八
井
耳
命
之
後
也
。
10
313
和
泉
皇
別
志
紀
県
主
志
紀
県
主
。
雀
部
臣
同
祖
。
10
314
和
泉
皇
別
膳
臣
膳
臣
。
宇
太
臣
。
松
原
臣
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
大
鳥
膳
臣
等
。
付
二
大
彦
命
之
後
一
也
。
10
宇
太
臣
10
松
原
臣
10
315
和
泉
皇
別
他
田
他
田
。
膳
臣
同
祖
。
10
316
和
泉
皇
別
葦
占
臣
葦
占
臣
。
大
春
日
同
祖
。
天
足
彦
国
押
人
命
之
後
也
。
10
317
和
泉
皇
別
物
部
物
部
。
布
留
宿
禰
同
祖
。
天
足
彦
国
押
人
命
之
後
也
。
10
318
和
泉
皇
別
網
部
物
部
網
部
物
部
。
同
レ
上
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
10
319
和
泉
皇
別
根
連
根
連
。
同
レ
上
。
10
320
和
泉
皇
別
櫛
代
造
櫛
代
造
。
同
レ
上
。
10
321
和
泉
皇
別
日
下
部
首
日
下
部
首
。
日
下
部
宿
禰
同
祖
。
彦
坐
命
之
後
也
。
10
322
和
泉
皇
別
日
下
部
日
下
部
。
日
下
部
首
同
祖
。
10
323
和
泉
皇
別
佐
代
公
佐
代
公
。
上
毛
野
朝
臣
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
敏
達
天
皇
行
二
幸
吉
野
川
瀬
一
之
時
。
依
レ
有
二
勇
事
一。
負
二
賜
佐
代
公
一。
10
324
和
泉
皇
別
珍
県
主
珍
県
主
。
佐
代
公
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
三
世
孫
。
御
諸
別
命
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
10
325
和
泉
皇
別
登
美
首
登
美
首
。
佐
代
公
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
男
。
倭
日
向
建
日
向
八
綱
田
命
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
10
326
和
泉
皇
別
葛
原
部
葛
原
部
。
佐
代
公
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
三
世
孫
。
大
御
諸
別
命
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
10
327
和
泉
皇
別
茨
木
造
茨
木
連
。
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
10
328
和
泉
皇
別
丹
比
部
丹
比
部
。
同
レ
上
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
10
329
和
泉
皇
別
軽
部
軽
部
。
倭
日
向
建
日
向
八
綱
田
命
之
後
也
。
雄
略
天
皇
御
世
。
献
二
加
里
乃
郷
一。
仍
賜
二
姓
軽
部
君
一。
10
330
和
泉
皇
別
和
気
公
和
気
公
。
犬
上
朝
臣
同
祖
。
倭
建
尊
之
後
也
。
10
331
和
泉
皇
別
県
主
県
主
県
主
。
和
気
公
同
祖
。
日
本
武
尊
之
後
也
。
10
332
和
泉
皇
別
酒
部
公
酒
部
公
。
讃
岐
公
同
祖
。
神
櫛
別
命
之
後
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
― 62―
10
333
和
泉
皇
別
池
田
首
池
田
首
。
景
行
天
皇
皇
子
。
大
碓
命
之
後
也
。
日
本
紀
漏
。
日
本
紀
漏
。
10
334
和
泉
皇
別
聟
本
聟
本
。
倭
建
尊
三
世
孫
。
大
荒
田
命
之
後
也
。
10
335
和
泉
皇
別
山
公
山
公
。
垂
仁
天
皇
皇
子
。
五
十
日
足
彦
別
命
之
後
也
。
神
別
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
11
336
左
京
神
別
天
神
藤
原
朝
臣
藤
原
朝
臣
。
出
レ
自
二
津
速
魂
命
三
世
孫
。
天
児
屋
命
一
也
。
廿
三
世
孫
内
大
臣
大
織
冠
中
臣
連
鎌
子
。
古
記
云
二
鎌
足
一
。
天
命
開
別
天
皇
諡
天
智
。
八
年
。
賜
二
藤
原
氏
一。
男
。
正
一
位
贈
太
政
大
臣
不
比
等
。
天
渟
中
原
瀛
真
人
天
皇
諡
天
武
。
十
三
年
。
賜
二
朝
臣
姓
一。
11
337
左
京
神
別
天
神
大
中
臣
朝
臣
大
中
臣
朝
臣
。
藤
原
朝
臣
同
祖
。
11
338
左
京
神
別
天
神
中
臣
酒
人
宿
禰
中
臣
酒
人
宿
禰
。
大
中
臣
朝
臣
同
祖
。
天
児
屋
根
命
十
世
孫
臣
狭
山
命
之
後
也
。
11
339
左
京
神
別
天
神
伊
香
連
伊
香
連
。
大
中
臣
同
祖
。
天
児
屋
命
七
世
孫
。
臣
知
人
命
之
後
也
。
11
340
左
京
神
別
天
神
中
臣
宮
処
連
中
臣
宮
処
連
。
大
中
臣
同
祖
。
11
341
左
京
神
別
天
神
中
臣
方
岳
連
中
臣
方
岳
連
。
大
中
臣
同
祖
。
11
342
左
京
神
別
天
神
中
臣
志
斐
連
中
臣
志
斐
連
。
天
児
屋
命
十
一
世
孫
。
雷
大
臣
命
男
。
弟
子
之
後
也
。
六
世
孫
意
富
乃
古
連
。
雄
略
御
世
。
東
夷
有
二
不
臣
之
民
一。
毎
レ
人
強
力
。
押
二
防
朝
軍
一。
於
レ
是
意
富
乃
古
連
。
甲
冑
五
重
。
跨
二
進
敵
庭
一。
無
レ
労
二
官
軍
一。
一
朝
夷
滅
。
天
皇
悦
二
其
功
績
一。
更
加
二
名
字
一
号
二
暴
代
連
一。
11
343
左
京
神
別
天
神
殖
栗
連
殖
栗
連
。
大
中
臣
同
祖
。
11
344
左
京
神
別
天
神
中
臣
大
家
連
中
臣
大
家
連
。
大
中
臣
同
氏
。
11
345
左
京
神
別
天
神
中
村
連
中
村
連
。
己
々
都
生
須
比
命
子
。
天
乃
古
矢
根
命
之
後
也
。
11
346
左
京
神
別
天
神
石
上
朝
臣
石
上
朝
臣
。
神
饒
速
日
命
之
後
也
。
11
347
左
京
神
別
天
神
穂
積
朝
臣
穂
積
朝
臣
。
石
上
同
祖
。
神
饒
速
日
命
五
世
孫
。
伊
香
色
雄
命
之
後
也
。
11
348
左
京
神
別
天
神
阿
刀
宿
禰
阿
刀
宿
禰
。
石
上
同
祖
。
11
349
左
京
神
別
天
神
若
湯
坐
宿
禰
若
湯
坐
宿
禰
。
石
上
同
祖
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
― 63―
11
350
左
京
神
別
天
神
舂
米
宿
禰
舂
米
宿
禰
。
石
上
同
祖
。
11
351
左
京
神
別
天
神
小
治
田
宿
禰
小
治
田
宿
禰
。
石
上
同
祖
。
欽
明
天
皇
御
代
。
依
レ
墾
二
開
小
治
田
鮎
田
一。
賜
二
小
治
田
大
連
一。
11
352
左
京
神
別
天
神
弓
削
宿
禰
弓
削
宿
禰
。
石
上
同
祖
。
11
353
左
京
神
別
天
神
氷
宿
禰
氷
宿
禰
。
石
上
同
祖
。
11
354
左
京
神
別
天
神
穂
積
臣
穂
積
臣
。
伊
香
賀
色
雄
男
。
大
水
口
宿
禰
之
後
也
。
11
355
左
京
神
別
天
神
矢
田
部
連
矢
田
部
連
。
伊
香
我
色
乎
命
之
後
也
。
11
356
左
京
神
別
天
神
矢
集
連
矢
集
連
。
同
レ
上
。
11
357
左
京
神
別
天
神
物
部
肩
野
連
物
部
肩
野
連
。
同
レ
上
。
11
358
左
京
神
別
天
神
柏
原
連
柏
原
連
。
同
レ
上
。
11
359
左
京
神
別
天
神
依
羅
連
依
羅
連
。
饒
速
日
命
十
二
世
孫
。
懐
大
連
之
後
也
。
11
360
左
京
神
別
天
神
柴
垣
連
柴
垣
連
。
同
レ
上
。
11
361
左
京
神
別
天
神
佐
為
連
佐
為
連
。
速
日
命
六
世
孫
。
伊
香
我
色
乎
命
之
後
也
。
11
362
左
京
神
別
天
神
葛
野
連
葛
野
連
。
同
レ
上
。
11
363
左
京
神
別
天
神
登
美
連
登
美
連
。
同
レ
上
。
11
364
左
京
神
別
天
神
水
取
連
水
取
連
。
同
レ
上
。
11
365
左
京
神
別
天
神
大
貞
連
大
貞
連
。
速
日
命
十
五
世
孫
。
弥
加
利
大
連
之
後
也
。
上
宮
太
子
摂
政
之
年
。
任
二
大
椋
官
一。
于
レ
時
家
辺
有
二
大
俣
楊
樹
一。
太
子
巡
二
行
巻
向
宮
一
之
時
。
親
指
レ
樹
問
レ
之
。
即
詔
二
阿
比
太
連
一。
賜
二
大
俣
連
一。
四
世
孫
正
六
位
上
千
継
等
。
天
平
神
護
元
年
。
改
レ
字
賜
二
大
貞
連
一。
11
366
左
京
神
別
天
神
曽
禰
連
曽
禰
連
。
石
上
同
祖
。
11
367
左
京
神
別
天
神
越
智
直
越
智
直
。
石
上
同
祖
。
11
368
左
京
神
別
天
神
衣
縫
造
衣
縫
造
。
石
上
同
祖
。
11
369
左
京
神
別
天
神
軽
部
造
軽
部
造
。
石
上
同
祖
。
11
370
左
京
神
別
天
神
物
部
物
部
。
石
上
同
祖
。
11
371
左
京
神
別
天
神
真
神
田
曽
禰
連
真
神
田
曽
禰
連
。
神
饒
速
日
命
六
世
孫
。
伊
香
我
色
乎
命
男
。
気
津
別
命
之
後
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
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）
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11
372
左
京
神
別
天
神
大
宅
首
大
宅
首
。
大
閇
蘇
杵
命
孫
。
建
新
川
命
之
後
也
。
11
373
左
京
神
別
天
神
猪
名
部
造
猪
名
部
造
。
伊
香
我
色
男
命
之
後
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
12
374
左
京
神
別
天
神
大
伴
宿
禰
大
伴
宿
禰
。
高
皇
産
霊
尊
五
世
孫
。
天
押
日
命
之
後
也
。
初
天
孫
彦
火
瓊
々
杵
尊
神
駕
之
降
也
。
天
押
日
命
。
大
来
目
部
立
二
於
御
前
一。
降
二
乎
日
向
高
千
穂
峯
一。
然
後
。
以
二
大
来
目
部
一。
為
二
天
靱
部
一。
靱
負
之
号
起
二
於
此
一
也
。
雄
略
天
皇
御
世
。
以
二
入
部
靱
負
一
賜
二
大
連
公
一。
奏
曰
。
衛
門
開
闔
之
務
。
於
レ
職
已
重
。
若
有
二
一
身
難
堪
。
望
与
二
愚
児
語
一。
相
伴
奉
レ
衛
二
左
右
一。
勅
依
レ
奏
。
是
大
伴
。
佐
伯
二
氏
。
掌
二
左
右
開
闔
一
之
縁
也
。
12
375
左
京
神
別
天
神
佐
伯
宿
禰
佐
伯
宿
禰
。
大
伴
宿
禰
同
祖
。
道
臣
命
七
世
孫
。
室
屋
大
連
公
之
後
也
。
12
376
左
京
神
別
天
神
大
伴
連
大
伴
連
。
道
臣
命
十
世
孫
。
佐
弖
彦
之
後
也
。
12
377
左
京
神
別
天
神
榎
本
連
榎
本
連
。
同
レ
上
。
12
378
左
京
神
別
天
神
神
松
造
神
松
造
。
道
臣
八
世
孫
。
金
村
大
連
公
之
後
也
。
12
379
左
京
神
別
天
神
日
奉
連
日
奉
連
。
高
魂
命
之
後
也
。
12
380
左
京
神
別
天
神
県
犬
養
宿
禰
県
犬
養
宿
禰
。
神
魂
命
八
世
孫
。
阿
居
太
都
命
之
後
也
。
12
381
左
京
神
別
天
神
大
椋
置
始
連
大
椋
置
始
連
。
県
犬
甘
同
祖
。
12
382
左
京
神
別
天
神
雄
儀
連
雄
儀
連
。
角
凝
命
十
五
世
孫
。
乎
伏
連
之
後
也
。
12
383
左
京
神
別
天
神
竹
田
連
竹
田
連
。
神
魂
命
十
三
世
孫
。
八
束
脛
命
之
後
也
。
12
384
左
京
神
別
天
神
掃
守
連
掃
守
連
。
振
魂
命
四
世
孫
。
天
忍
人
命
之
後
也
。
12
385
左
京
神
別
天
神
小
山
連
小
山
連
。
高
御
魂
命
子
。
櫛
王
命
之
後
也
。
12
386
左
京
神
別
天
神
畝
尾
連
畝
尾
連
。
天
辞
代
命
子
。
国
辞
代
命
之
後
也
。
12
387
左
京
神
別
天
神
久
米
直
久
米
直
。
高
御
魂
命
八
世
孫
。
味
耳
命
之
後
也
。
12
388
左
京
神
別
天
神
浮
穴
直
浮
穴
直
。
移
受
牟
受
比
命
五
世
孫
。
弟
意
孫
連
之
後
也
。
12
389
左
京
神
別
天
神
宮
部
造
宮
部
造
。
天
壁
立
命
子
。
天
背
男
命
之
後
也
。
12
390
左
京
神
別
天
神
間
人
宿
禰
間
人
宿
禰
。
神
魂
命
五
世
孫
。
玉
櫛
比
古
命
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
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』
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一
覧
（
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料
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12
391
左
京
神
別
天
神
爪
工
連
爪
工
連
。
神
魂
命
子
。
多
久
都
玉
命
三
世
孫
。
天
仁
木
命
之
後
也
。
12
392
左
京
神
別
天
神
多
米
連
多
米
連
。
多
米
宿
禰
同
祖
。
神
魂
命
五
世
孫
。
天
日
和
志
命
之
後
也
。
成
務
天
皇
御
世
。
仕
二
奉
炊
職
一。
賜
二
多
米
連
一
也
。
12
393
左
京
神
別
天
孫
出
雲
宿
禰
出
雲
宿
禰
。
天
穂
日
命
子
。
天
夷
鳥
命
之
後
也
。
12
394
左
京
神
別
天
孫
出
雲
出
雲
。
天
穂
日
命
五
世
孫
。
久
志
和
都
命
之
後
也
。
12
395
左
京
神
別
天
孫
入
間
宿
禰
入
間
宿
禰
。
同
神
十
七
世
孫
。
天
日
古
曽
乃
己
呂
命
之
後
也
。
12
396
左
京
神
別
天
孫
佐
伯
連
佐
伯
連
。
木
根
乃
命
男
丹
波
真
太
玉
之
後
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
13
397
左
京
神
別
天
神
伊
勢
朝
臣
伊
勢
朝
臣
。
天
底
立
命
孫
天
日
別
命
之
後
也
。
13
398
左
京
神
別
天
神
弓
削
宿
禰
弓
削
宿
禰
。
高
魂
命
孫
。
天
日
鷲
翔
矢
命
之
後
也
。
13
399
左
京
神
別
天
神
若
倭
部
若
倭
部
。
神
饒
速
比
命
十
八
世
孫
。
子
田
知
之
後
也
。
13
400
左
京
神
別
天
孫
尾
張
宿
禰
尾
張
宿
禰
。
火
明
命
廿
世
孫
。
阿
曽
禰
連
之
後
也
。
13
401
左
京
神
別
天
孫
尾
張
連
尾
張
連
。
尾
張
宿
禰
同
祖
。
火
明
命
之
男
。
天
賀
吾
山
命
之
後
也
。
13
402
左
京
神
別
天
孫
伊
福
部
宿
禰
伊
福
部
宿
禰
。
尾
張
連
同
祖
。
火
明
命
之
後
也
。
13
403
左
京
神
別
天
孫
湯
母
竹
田
連
湯
母
竹
田
連
。
火
明
命
五
世
孫
。
建
刀
米
命
之
後
也
。
男
。
武
田
折
命
。
景
行
天
皇
御
世
。
擬
レ
殖
賜
レ
田
。
夜
宿
之
間
。
菌
生
二
其
田
一。
天
皇
聞
食
而
賜
二
姓
菌
田
連
一。
後
改
為
二
湯
母
竹
田
連
一。
13
404
左
京
神
別
天
孫
竹
田
川
辺
連
竹
田
川
辺
連
。
同
命
五
世
之
後
也
。
仁
徳
天
皇
御
世
。
大
和
国
十
市
郡
刑
坂
川
之
辺
有
二
竹
田
神
社
一。
因
以
為
二
氏
神
一。
同
居
住
焉
。
緑
竹
大
美
。
供
二
御
箸
竹
一。
因
レ
茲
賜
二
竹
田
川
辺
連
一。
13
405
左
京
神
別
天
孫
石
作
連
石
作
連
。
火
明
命
六
世
孫
。
建
真
利
根
命
之
後
也
。
垂
仁
天
皇
御
世
。
奉
二
為
皇
后
日
葉
酢
媛
命
一。
作
二
石
棺
一
献
レ
之
。
仍
賜
二
姓
石
作
大
連
公
一
也
。
13
406
左
京
神
別
天
孫
桧
前
舎
人
連
桧
前
舎
人
連
。
火
明
命
十
四
世
孫
。
波
利
那
乃
連
公
之
後
也
。
13
407
左
京
神
別
天
孫
榎
室
連
榎
室
連
。
火
明
命
十
七
世
孫
呉
足
尼
之
後
也
。
山
猪
子
連
等
。
仕
二
奉
上
宮
豊
聡
耳
皇
太
子
御
杖
代
一。
爾
時
太
子
巡
二
行
山
城
国
一。
于
レ
時
古
麻
呂
家
在
二
山
城
国
久
世
郡
水
主
村
一。
其
門
有
二
大
榎
樹
一。
太
子
曰
。
是
樹
如
レ
室
。
大
雨
不
レ
漏
。
仍
賜
二
榎
室
連
一。
13
408
左
京
神
別
天
孫
丹
比
須
布
丹
比
須
布
。
火
明
命
三
世
孫
。
天
忍
男
命
之
後
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
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13
409
左
京
神
別
天
孫
但
馬
海
直
但
馬
海
直
。
火
明
命
之
後
也
。
13
410
左
京
神
別
天
孫
大
炊
刑
部
造
大
炊
刑
部
造
。
火
明
命
四
世
孫
。
阿
麻
刀
禰
命
之
後
也
。
13
411
左
京
神
別
天
孫
坂
合
部
宿
禰
坂
合
部
宿
禰
。
火
明
命
八
世
孫
。
邇
倍
足
尼
之
後
也
。
13
412
左
京
神
別
天
孫
額
田
部
湯
坐
連
額
田
部
湯
坐
連
。
天
津
彦
根
命
子
。
明
立
天
御
影
命
之
後
也
。
允
恭
天
皇
御
世
。
被
レ
遣
二
薩
摩
国
一。
平
二
隼
人
一。
復
奏
之
日
。
献
二
御
馬
一
匹
一。
額
有
二
町
形
廻
毛
一。
天
皇
嘉
レ
之
。
賜
二
姓
額
田
部
一
也
。
13
413
左
京
神
別
天
孫
三
枝
部
連
三
枝
部
連
。
額
田
部
湯
坐
連
同
祖
。
顕
宗
天
皇
御
世
。
喚
二
集
諸
氏
人
等
一。
賜
二
饗
醼
一。
于
レ
時
三
茎
之
草
生
二
於
宮
庭
一。
採
以
奉
献
。
仍
負
二
姓
三
枝
部
造
一。
13
414
左
京
神
別
天
孫
奄
智
造
奄
智
造
。
額
田
部
湯
坐
連
同
祖
。
13
415
左
京
神
別
天
孫
額
田
部
額
田
部
。
同
命
孫
。
意
富
伊
我
都
命
之
後
也
。
13
416
左
京
神
別
地
祇
弓
削
宿
禰
弓
削
宿
禰
。
出
レ
自
下
天
押
穂
根
命
洗
二
御
手
一。
水
中
化
生
神
爾
伎
都
麻
上
也
。
13
417
左
京
神
別
地
祇
石
辺
公
石
辺
公
。
大
国
主
古
記
一
云
。
大
物
主
。
命
男
久
斯
比
賀
多
命
之
後
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
14
418
右
京
神
別
天
神
采
女
朝
臣
采
女
朝
臣
。
石
上
朝
臣
同
祖
。
神
饒
速
日
命
六
世
孫
。
大
水
口
宿
禰
之
後
也
。
14
419
右
京
神
別
天
神
中
臣
習
宜
朝
臣
中
臣
習
宜
朝
臣
。
同
神
孫
。
味
瓊
杵
田
命
之
後
也
。
14
420
右
京
神
別
天
神
中
臣
熊
凝
朝
臣
中
臣
熊
凝
朝
臣
。
同
レ
上
。
14
421
右
京
神
別
天
神
巫
部
宿
禰
巫
部
宿
禰
。
同
神
六
世
孫
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
14
422
右
京
神
別
天
神
箭
集
宿
禰
箭
集
宿
禰
。
同
レ
上
。
14
423
右
京
神
別
天
神
内
田
臣
内
田
臣
。
同
レ
上
。
14
424
右
京
神
別
天
神
長
谷
置
始
連
長
谷
置
始
連
。
同
神
七
世
孫
。
大
新
河
命
之
後
也
。
14
425
右
京
神
別
天
神
高
橋
連
高
橋
連
。
同
レ
上
。
14
426
右
京
神
別
天
神
水
取
連
水
取
連
。
同
神
六
世
孫
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
14
427
右
京
神
別
天
神
小
治
田
連
小
治
田
連
。
同
レ
上
。
14
428
右
京
神
別
天
神
依
羅
連
依
羅
連
。
同
神
十
世
孫
。
伊
己
布
都
大
連
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
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料
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14
429
右
京
神
別
天
神
曽
禰
連
曽
禰
連
。
同
神
六
世
之
後
也
。
14
430
右
京
神
別
天
神
肩
野
連
肩
野
連
。
同
レ
上
。
14
431
右
京
神
別
天
神
若
桜
部
造
若
桜
部
造
。
同
神
三
世
孫
。
出
雲
色
男
命
之
後
也
。
四
世
孫
。
物
部
長
真
胆
連
。
初
去
来
穂
別
天
皇
謚
履
中
。
泛
二
両
枝
船
於
磐
余
市
磯
池
一。
与
二
皇
妃
一
分
レ
駕
遊
宴
。
是
時
膳
臣
余
磯
献
レ
酒
。
桜
花
飛
来
。
浮
二
于
御
盞
一。
天
皇
異
レ
之
。
遣
二
物
部
長
真
胆
連
一
尋
求
。
乃
俘
二
得
掖
上
室
山
一
献
レ
之
。
天
皇
歓
レ
之
。
賜
二
余
磯
姓
稚
桜
部
臣
一。
長
真
胆
連
賜
二
姓
稚
桜
部
造
一
也
。
14
432
右
京
神
別
天
神
大
宅
首
大
宅
首
。
大
閇
蘇
杵
命
孫
。
建
新
川
命
之
後
也
。
14
433
右
京
神
別
天
神
神
麻
績
連
神
麻
績
連
。
天
物
知
命
之
後
也
。
14
434
右
京
神
別
天
神
鳥
取
連
鳥
取
連
。
角
凝
魂
命
三
世
孫
。
天
湯
河
桁
命
之
後
也
。
垂
仁
天
皇
皇
子
。
誉
津
別
命
。
年
向
二
三
十
一
不
二
言
語
一。
于
レ
時
見
二
飛
鵠
一。
問
曰
。
此
何
物
。
爰
天
皇
悦
レ
之
。
遣
二
天
湯
河
桁
一
尋
求
。
詣
二
出
雲
国
宇
夜
江
一。
捕
貢
レ
之
。
天
皇
大
嘉
。
即
賜
二
姓
鳥
取
連
一。
14
435
右
京
神
別
天
神
三
島
宿
禰
三
島
宿
禰
。
神
魂
命
十
六
世
孫
。
建
日
穂
命
之
後
也
。
14
436
右
京
神
別
天
神
天
語
連
天
語
連
。
県
犬
養
宿
禰
同
祖
。
神
魂
命
七
世
孫
。
天
日
鷲
命
之
後
也
。
14
437
右
京
神
別
天
神
佐
伯
造
佐
伯
造
。
天
雷
神
孫
。
天
押
人
命
之
後
也
。
14
438
右
京
神
別
天
神
大
伴
大
田
宿
禰
大
伴
大
田
宿
禰
。
高
魂
命
六
世
孫
。
天
押
日
命
之
後
也
。
14
439
右
京
神
別
天
神
佐
伯
日
奉
造
佐
伯
日
奉
造
。
天
押
日
命
十
一
世
孫
。
談
連
之
後
也
。
14
440
右
京
神
別
天
神
高
志
連
高
志
連
。
高
魂
命
九
世
孫
。
日
臣
命
之
後
也
。
14
441
右
京
神
別
天
神
高
志
壬
生
連
高
志
壬
生
連
。
日
臣
命
七
世
孫
。
室
屋
大
連
之
後
也
。
14
442
右
京
神
別
天
神
額
田
部
宿
禰
額
田
部
宿
禰
。
明
日
名
門
命
三
世
孫
。
天
村
雲
命
之
後
也
。
14
443
右
京
神
別
天
神
額
田
部
瓺
玉
額
田
部
瓺
玉
。
額
田
部
宿
禰
同
祖
。
明
日
名
門
命
十
一
世
孫
。
御
支
宿
禰
之
後
也
。
14
444
右
京
神
別
天
神
久
米
直
久
米
直
。
神
魂
命
八
世
孫
。
味
日
命
之
後
也
。
14
445
右
京
神
別
天
神
屋
連
屋
連
。
神
御
魂
命
十
世
孫
。
天
御
行
命
之
後
也
。
14
446
右
京
神
別
天
神
多
米
宿
禰
多
米
宿
禰
。
同
神
五
世
孫
。
天
日
鷲
命
之
後
。
成
務
天
皇
御
世
。
仕
二
奉
大
炊
寮
一。
御
飯
香
美
。
特
賜
二
嘉
名
一。
14
447
右
京
神
別
天
神
齋
部
宿
禰
齋
部
宿
禰
。
高
皇
産
霊
尊
子
。
天
太
王
命
之
後
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
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令
和
二
年
三
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14
448
右
京
神
別
天
神
玉
祖
宿
禰
王
祖
宿
禰
。
高
御
牟
須
比
乃
命
十
三
世
孫
。
大
荒
木
命
之
後
也
。
14
449
右
京
神
別
天
神
忌
玉
作
連
忌
玉
作
連
。
高
魂
命
孫
。
天
明
玉
命
之
後
也
。
天
津
彦
火
瓊
々
杵
命
。
降
二
幸
於
葦
原
中
国
一
時
。
与
二
五
氏
神
部
一。
陪
二
従
皇
孫
一
降
来
。
是
時
造
二
作
玉
璧
一
以
為
二
神
幣
一。
故
号
二
玉
祖
連
一。
亦
号
二
玉
作
連
一。
14
450
右
京
神
別
天
神
波
多
門
部
造
波
多
門
部
造
。
神
魂
命
十
三
世
孫
。
意
富
支
閇
連
公
之
後
也
。
14
451
右
京
神
別
天
神
壹
伎
直
壹
伎
直
。
天
児
屋
命
九
世
孫
。
雷
大
臣
之
後
也
。
14
452
右
京
神
別
天
孫
出
雲
臣
出
雲
臣
。
天
穂
日
命
十
二
世
孫
。
鵜
濡
渟
命
之
後
也
。
14
453
右
京
神
別
天
孫
神
門
臣
神
門
臣
。
同
レ
上
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
15
454
右
京
神
別
天
神
若
倭
部
連
若
倭
部
連
。
神
魂
命
七
世
孫
。
天
筒
草
命
之
後
也
。
15
455
右
京
神
別
天
神
伊
与
部
伊
与
部
。
高
媚
牟
須
比
命
三
世
孫
。
天
辞
代
主
命
之
後
也
。
15
456
右
京
神
別
天
孫
土
師
宿
禰
土
師
宿
禰
。
天
穂
日
命
十
二
世
孫
。
可
美
乾
飯
根
命
之
後
也
。
光
仁
天
皇
天
応
元
年
。
改
二
土
師
一
賜
二
菅
原
氏
一。
有
レ
勅
改
賜
二
大
枝
朝
臣
姓
一
也
。
15
457
右
京
神
別
天
孫
菅
原
朝
臣
菅
原
朝
臣
。
土
師
宿
禰
同
祖
。
乾
飯
根
命
七
世
孫
。
大
保
度
連
之
後
也
。
15
458
右
京
神
別
天
孫
秋
篠
朝
臣
秋
篠
朝
臣
。
同
レ
上
。
15
459
右
京
神
別
天
孫
大
枝
朝
臣
大
枝
朝
臣
。
同
レ
上
。
15
460
右
京
神
別
天
孫
丹
比
宿
禰
丹
比
宿
禰
。
火
明
命
三
世
孫
。
天
忍
男
命
之
後
也
。
男
。
武
額
赤
命
七
世
孫
御
殿
宿
禰
男
色
鳴
。
大
鷦
鷯
天
皇
御
世
。
皇
子
瑞
歯
別
尊
。
誕
二
生
淡
路
宮
一
之
時
。
淡
路
瑞
井
水
奉
レ
灌
二
御
湯
一。
于
レ
時
虎
杖
花
飛
二
入
御
湯
瓫
中
一。
色
鳴
宿
禰
称
二
天
神
寿
詞
一。
奉
レ
号
曰
二
多
治
比
瑞
歯
別
命
一。
乃
定
二
丹
治
部
於
諸
国
一。
為
二
皇
子
湯
沐
邑
一。
即
以
二
色
鳴
一
為
レ
宰
。
令
レ
領
二
丹
比
部
戸
一。
因
号
二
丹
比
連
一
遂
為
二
氏
姓
一。
其
後
庚
午
年
依
レ
作
二
新
家
一。
加
二
新
家
二
字
一。
為
二
丹
比
新
家
連
一
也
。
15
461
右
京
神
別
天
孫
尾
張
連
尾
張
連
。
火
明
命
五
世
孫
。
武
蠣
目
命
之
後
也
。
15
462
右
京
神
別
天
孫
伊
与
部
伊
与
部
。
同
レ
上
。
15
463
右
京
神
別
天
孫
六
人
部
六
人
都
。
同
レ
上
。
15
464
右
京
神
別
天
孫
子
部
子
部
。
火
明
命
五
世
孫
。
建
刀
米
命
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
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料
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所
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15
465
右
京
神
別
天
孫
大
炊
刑
部
造
大
炊
刑
部
造
。
同
神
三
世
孫
。
天
蠣
目
命
之
後
也
。
15
466
右
京
神
別
天
孫
朝
来
直
朝
来
直
。
同
レ
上
。
15
467
右
京
神
別
天
孫
若
倭
部
若
倭
部
。
同
神
四
世
孫
。
建
額
明
命
之
後
也
。
15
468
右
京
神
別
天
孫
川
上
首
川
上
首
。
火
明
命
之
後
也
。
15
469
右
京
神
別
天
孫
坂
合
部
宿
禰
坂
合
部
宿
禰
。
火
闌
降
命
八
世
孫
。
邇
倍
足
尼
之
後
也
。
15
470
右
京
神
別
天
孫
阿
多
御
手
犬
養
阿
多
御
手
犬
養
。
同
神
六
世
孫
。
薩
摩
若
相
楽
之
後
也
。
15
471
右
京
神
別
天
孫
滋
野
宿
禰
滋
野
宿
禰
。
紀
直
同
祖
。
神
魂
命
五
世
孫
。
天
道
根
命
之
後
也
。
15
472
右
京
神
別
天
孫
大
村
直
大
村
直
。
天
道
根
命
六
世
孫
。
君
積
命
之
後
也
。
15
473
右
京
神
別
天
孫
大
家
首
大
家
首
。
天
道
尼
乃
命
孫
。
比
古
摩
夜
真
止
乃
命
之
後
也
。
15
474
右
京
神
別
天
孫
高
市
連
高
市
連
。
額
田
部
同
祖
。
天
津
彦
根
命
三
世
孫
。
彦
伊
賀
都
命
之
後
也
。
15
475
右
京
神
別
天
孫
桑
名
首
桑
名
首
。
天
津
彦
根
命
男
。
天
久
之
行
比
乃
命
之
後
也
。
15
476
右
京
神
別
地
祇
宗
形
朝
臣
宗
形
朝
臣
。
大
神
朝
臣
同
祖
。
吾
田
片
隅
命
之
後
也
。
15
477
右
京
神
別
地
祇
安
曇
宿
禰
安
曇
宿
禰
。
海
神
綿
積
豊
玉
彦
神
子
。
穂
高
見
命
之
後
也
。
15
478
右
京
神
別
地
祇
海
犬
養
海
犬
養
。
海
神
綿
積
命
之
後
也
。
15
479
右
京
神
別
地
祇
凡
海
連
凡
海
連
。
同
神
男
。
穂
高
見
命
之
後
也
。
15
480
右
京
神
別
地
祇
青
海
首
青
海
首
。
椎
根
津
彦
命
之
後
也
。
15
481
右
京
神
別
地
祇
八
木
造
八
木
造
。
和
多
羅
豊
命
児
。
布
留
多
摩
乃
命
之
後
也
。
15
482
右
京
神
別
地
祇
倭
太
倭
太
。
神
知
津
彦
命
之
後
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
16
483
山
城
神
別
天
神
阿
刀
宿
禰
阿
刀
宿
禰
。
石
上
朝
臣
同
祖
。
饒
速
日
命
孫
。
味
饒
田
命
之
後
也
。
16
484
山
城
神
別
天
神
阿
刀
連
阿
刀
連
。
同
レ
上
。
16
485
山
城
神
別
天
神
熊
野
連
熊
野
連
。
同
レ
上
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
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ン
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ー
紀
要
第
六
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16
486
山
城
神
別
天
神
宇
治
宿
禰
宇
治
宿
禰
。
饒
速
日
命
六
世
孫
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
16
487
山
城
神
別
天
神
佐
為
宿
禰
佐
為
宿
禰
。
同
レ
上
。
16
488
山
城
神
別
天
神
佐
為
連
佐
為
連
。
同
神
八
世
孫
。
物
部
牟
伎
利
足
尼
之
後
也
。
16
489
山
城
神
別
天
神
中
臣
葛
野
連
中
臣
葛
野
連
。
同
神
九
世
孫
。
伊
久
比
足
尼
之
後
也
。
16
490
山
城
神
別
天
神
巫
部
連
巫
部
連
。
同
神
十
世
孫
。
伊
己
布
都
乃
連
公
之
後
也
。
16
491
山
城
神
別
天
神
高
橋
連
高
橋
連
。
同
神
十
二
世
孫
。
小
前
宿
禰
之
後
也
。
16
492
山
城
神
別
天
神
宇
治
山
守
連
宇
治
山
守
連
。
同
神
六
世
孫
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
16
493
山
城
神
別
天
神
奈
癸
私
造
奈
癸
私
造
。
同
レ
上
。
16
494
山
城
神
別
天
神
真
髪
部
造
真
髪
部
造
。
神
饒
速
日
命
七
世
孫
。
大
売
大
布
乃
命
之
後
也
。
16
495
山
城
神
別
天
神
今
木
連
今
木
連
。
同
レ
上
。
16
496
山
城
神
別
天
神
奈
癸
勝
奈
癸
勝
。
佐
為
宿
禰
同
祖
。
16
497
山
城
神
別
天
神
額
田
臣
額
田
臣
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
16
498
山
城
神
別
天
神
筑
紫
連
筑
紫
連
。
饒
速
日
命
男
。
味
真
治
命
之
後
也
。
16
499
山
城
神
別
天
神
秦
忌
寸
秦
忌
寸
。
神
饒
速
日
命
之
後
也
。
16
500
山
城
神
別
天
神
錦
部
首
錦
部
首
。
同
神
十
二
世
孫
。
物
部
目
大
連
之
後
也
。
16
501
山
城
神
別
天
神
鳥
取
連
鳥
取
連
。
天
角
己
利
命
三
世
孫
。
天
湯
河
板
挙
命
之
後
也
。
16
502
山
城
神
別
天
神
今
木
連
今
木
連
。
神
魂
命
五
世
孫
。
阿
麻
乃
西
乎
乃
命
之
後
也
。
16
503
山
城
神
別
天
神
巨
椋
連
巨
椋
連
。
今
木
連
同
祖
。
止
与
波
知
命
之
後
也
。
16
504
山
城
神
別
天
神
額
田
部
宿
禰
額
田
部
宿
禰
。
明
日
名
門
命
六
世
孫
。
天
由
久
富
命
之
後
也
。
16
505
山
城
神
別
天
神
賀
茂
県
主
賀
茂
県
主
。
神
魂
命
孫
。
武
津
之
身
命
之
後
也
。
16
506
山
城
神
別
天
神
鴨
県
主
鴨
県
主
。
賀
茂
県
主
同
祖
。
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
謚
神
武
。
欲
レ
向
二
中
洲
一
之
時
。
山
中
嶮
絶
。
跋
渉
失
レ
路
。
於
レ
是
。
神
魂
命
孫
鴨
建
津
之
身
命
。
化
レ
如
二
大
烏
一
翔
飛
奉
レ
導
。
遂
達
二
中
洲
一。
天
皇
嘉
二
其
有
功
。
特
厚
褒
賞
。
天
八
咫
烏
之
号
。
従
レ
此
始
也
。
16
507
山
城
神
別
天
神
矢
田
部
矢
田
部
。
鴨
県
主
同
祖
。
鴨
建
津
身
命
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
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16
508
山
城
神
別
天
神
丈
部
丈
部
。
同
レ
上
。
16
509
山
城
神
別
天
神
西
泥
土
部
西
泥
土
部
。
鴨
県
主
同
祖
。
鴨
建
玉
依
彦
命
之
後
也
。
16
510
山
城
神
別
天
神
祝
部
祝
部
。
同
祖
。
建
角
身
命
之
後
也
。
16
511
山
城
神
別
天
神
税
部
税
部
。
神
魂
命
子
。
角
凝
魂
命
之
後
也
。
16
512
山
城
神
別
天
神
呉
公
呉
公
。
天
相
命
十
三
世
孫
。
雷
大
臣
命
之
後
也
。
16
513
山
城
神
別
天
神
神
宮
部
造
神
宮
部
造
。
葛
木
猪
石
岡
天
下
神
。
天
破
命
之
後
也
。
六
世
孫
。
吉
足
日
命
。
磯
城
瑞
籬
宮
御
宇
謚
崇
神
。
天
皇
御
世
。
天
下
有
レ
災
。
因
遣
二
吉
足
日
命
一。
令
レ
斎
二
祭
大
物
主
神
一。
災
異
即
止
。
天
皇
詔
曰
。
消
二
天
下
災
一。
百
姓
得
レ
福
。
自
今
以
後
。
可
レ
為
二
宮
能
売
神
一。
仍
賜
二
姓
宮
能
売
公
一。
然
後
庚
午
年
籍
注
二
神
宮
部
造
一
也
。
16
514
山
城
神
別
天
神
菅
田
首
菅
田
首
。
天
久
斯
麻
比
止
都
命
之
後
也
。
16
515
山
城
神
別
天
孫
土
師
宿
禰
土
師
宿
禰
。
天
穂
日
命
十
四
世
孫
。
野
見
宿
禰
之
後
也
。
16
516
山
城
神
別
天
孫
出
雲
臣
出
雲
臣
。
同
神
子
。
天
日
名
鳥
命
之
後
也
。
16
517
山
城
神
別
天
孫
出
雲
臣
出
雲
臣
。
同
天
穂
日
命
之
後
也
。
16
518
山
城
神
別
天
孫
尾
張
連
尾
張
連
。
火
明
命
子
。
天
香
山
命
之
後
也
。
16
519
山
城
神
別
天
孫
六
人
部
連
六
人
部
連
。
火
明
命
之
後
也
。
16
520
山
城
神
別
天
孫
伊
福
部
伊
福
部
。
同
レ
上
。
16
521
山
城
神
別
天
孫
石
作
石
作
。
同
レ
上
。
16
522
山
城
神
別
天
孫
水
主
直
水
主
直
。
同
レ
上
。
16
523
山
城
神
別
天
孫
三
富
部
三
富
部
。
同
レ
上
。
16
524
山
城
神
別
天
孫
山
背
忌
寸
山
背
忌
寸
。
天
都
比
古
禰
命
子
。
天
麻
比
止
都
禰
命
之
後
也
。
16
525
山
城
神
別
天
孫
阿
多
隼
人
阿
多
隼
人
。
富
乃
須
佐
利
乃
命
之
後
也
。
16
526
山
城
神
別
地
祇
石
辺
公
石
辺
公
。
大
物
主
命
子
。
久
斯
比
賀
多
命
之
後
也
。
16
527
山
城
神
別
地
祇
狛
人
野
狛
人
野
。
同
命
児
。
櫛
日
方
命
之
後
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
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ー
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巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
17
528
大
和
神
別
天
神
佐
為
連
佐
為
連
。
石
上
朝
臣
同
祖
。
神
饒
速
日
命
十
七
世
孫
。
伊
己
止
足
尼
之
後
也
。
17
529
大
和
神
別
天
神
志
貴
連
志
貴
連
。
同
神
孫
。
日
子
湯
支
命
之
後
也
。
17
530
大
和
神
別
天
神
真
神
田
首
真
神
田
首
。
伊
香
我
色
乎
命
之
後
也
。
17
531
大
和
神
別
天
神
長
谷
山
直
長
谷
山
直
。
石
上
朝
臣
同
祖
。
神
饒
速
日
命
六
世
孫
。
伊
香
我
色
男
命
之
後
也
。
17
532
大
和
神
別
天
神
矢
田
部
矢
田
部
。
饒
速
日
命
七
世
孫
。
大
新
河
命
之
後
也
。
17
533
大
和
神
別
天
神
県
使
首
県
使
首
。
宇
麻
志
摩
遅
命
之
後
也
。
17
534
大
和
神
別
天
神
長
谷
部
造
長
谷
部
造
。
神
饒
速
日
命
十
二
世
孫
。
千
速
見
命
之
後
也
。
17
535
大
和
神
別
天
神
委
文
宿
禰
委
文
宿
禰
。
出
レ
自
二
神
魂
命
之
後
。
大
味
宿
禰
一
也
。
17
536
大
和
神
別
天
神
田
辺
宿
禰
田
辺
宿
禰
。
同
神
五
世
孫
。
天
日
鷲
命
之
後
也
。
17
537
大
和
神
別
天
神
多
米
宿
禰
多
米
宿
禰
。
同
神
廿
二
世
孫
。
意
保
止
命
之
後
也
。
17
538
大
和
神
別
天
神
葛
木
忌
寸
葛
木
忌
寸
。
高
御
魂
命
五
世
孫
。
劔
根
命
之
後
也
。
17
539
大
和
神
別
天
神
門
部
連
門
部
連
。
牟
須
比
命
児
。
安
牟
須
比
命
之
後
也
。
17
540
大
和
神
別
天
神
服
部
連
服
部
連
。
天
御
中
主
命
十
一
世
孫
。
天
御
桙
命
之
後
也
。
17
541
大
和
神
別
天
神
白
堤
首
白
堤
首
。
天
櫛
玉
命
八
世
孫
。
大
熊
命
之
後
也
。
17
542
大
和
神
別
天
神
高
志
連
高
志
連
。
天
押
日
命
十
一
世
孫
。
大
伴
室
屋
大
連
公
之
後
也
。
17
543
大
和
神
別
天
神
仲
丸
子
仲
丸
子
。
日
臣
命
九
世
孫
。
金
村
大
連
之
後
也
。
17
544
大
和
神
別
天
神
大
家
臣
大
家
臣
。
大
中
臣
朝
臣
同
祖
。
津
速
魂
命
之
後
也
。
17
545
大
和
神
別
天
神
添
県
主
添
県
主
。
出
レ
自
二
津
速
魂
命
男
。
武
乳
遺
命
一
也
。
17
546
大
和
神
別
天
神
御
手
代
首
御
手
代
首
。
天
御
中
主
命
十
世
孫
。
天
諸
神
命
之
後
也
。
17
547
大
和
神
別
天
神
掃
守
掃
守
。
振
魂
命
四
世
孫
。
天
忍
人
命
之
後
也
。
17
548
大
和
神
別
天
神
飛
鳥
直
飛
鳥
直
。
天
事
代
主
命
之
後
也
。
17
549
大
和
神
別
天
神
大
田
祝
山
直
大
田
祝
山
直
。
天
杖
命
子
。
天
爾
支
命
之
後
也
。
17
550
大
和
神
別
天
神
踰
部
大
炊
踰
部
大
炊
。
天
之
三
穂
命
八
世
孫
。
意
富
麻
羅
之
後
也
。
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史
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17
551
大
和
神
別
天
孫
土
師
宿
禰
土
師
宿
禰
。
秋
篠
朝
臣
同
祖
。
天
穂
日
命
十
二
世
孫
。
可
美
乾
飯
根
命
之
後
也
。
17
552
大
和
神
別
天
孫
贄
土
師
連
贄
土
師
連
。
同
神
十
六
世
孫
。
意
富
曽
婆
連
之
後
也
。
17
553
大
和
神
別
天
孫
尾
張
連
尾
張
連
。
天
火
明
命
子
。
天
香
山
命
之
後
也
。
17
554
大
和
神
別
天
孫
伊
福
部
宿
禰
伊
福
部
宿
禰
。
同
レ
上
。
17
555
大
和
神
別
天
孫
伊
福
部
連
伊
福
部
連
。
伊
福
部
宿
禰
同
祖
。
17
556
大
和
神
別
天
孫
蝮
王
部
首
蝮
王
部
首
。
火
明
命
孫
。
天
五
百
原
命
之
後
也
。
17
557
大
和
神
別
天
孫
工
造
工
造
。
同
祖
。
十
世
孫
。
大
美
和
都
禰
乃
命
之
後
也
。
17
558
大
和
神
別
天
孫
二
見
首
二
見
首
。
富
須
洗
利
命
之
後
也
。
17
559
大
和
神
別
天
孫
大
角
隼
人
大
角
隼
人
。
出
レ
自
二
火
闌
降
命
一
也
。
17
560
大
和
神
別
天
孫
大
坂
直
大
坂
直
。
天
道
根
命
之
後
也
。
17
561
大
和
神
別
天
孫
三
枝
部
連
三
枝
部
連
。
額
田
部
湯
坐
連
同
祖
。
天
津
彦
根
命
十
四
世
孫
。
達
己
呂
命
之
後
也
。
顕
宗
天
皇
御
世
。
諸
氏
賜
二
饗
醼
一。
于
レ
時
宮
庭
有
二
三
茎
草
一
献
レ
之
。
困
賜
二
姓
三
枝
部
造
一。
17
562
大
和
神
別
天
孫
額
田
部
河
田
連
額
田
部
河
田
連
。
同
神
三
世
孫
。
意
富
伊
我
都
命
之
後
也
。
允
恭
天
皇
御
世
。
献
二
額
田
馬
一。
天
皇
勅
。
此
馬
額
如
二
田
町
一。
仍
賜
二
姓
額
田
連
一
也
。
17
563
大
和
神
別
天
孫
奄
智
造
奄
智
造
。
同
神
十
四
世
孫
。
建
凝
命
之
後
也
。
17
564
大
和
神
別
天
孫
伊
蘇
志
臣
伊
蘇
志
臣
。
滋
野
宿
禰
同
祖
。
天
道
根
命
之
後
也
。
17
565
大
和
神
別
地
祇
吉
野
連
吉
野
連
。
加
弥
比
加
尼
之
後
也
。
謚
神
武
天
皇
。
行
二
幸
吉
野
一。
到
二
神
瀬
一。
遣
レ
人
汲
レ
水
。
使
者
還
曰
。
有
二
光
井
女
一。
天
皇
召
問
レ
之
。
汝
誰
人
。
答
曰
。
妾
是
自
レ
天
降
来
白
雲
別
神
之
女
也
。
名
曰
二
豊
御
富
一。
天
皇
即
名
二
水
光
姫
一。
今
吉
野
連
所
レ
祭
水
光
神
是
也
。
17
566
大
和
神
別
地
祇
大
神
朝
臣
大
神
朝
臣
。
素
佐
能
雄
命
六
世
孫
大
国
主
之
後
也
。
初
大
国
主
神
娶
二
三
島
溝
杭
耳
之
女
玉
櫛
姫
一。
夜
未
レ
曙
去
。
来
曽
不
二
昼
到
一。
於
レ
是
玉
櫛
姫
績
レ
苧
係
レ
衣
。
至
レ
明
随
レ
苧
尋
覓
。
経
二
於
茅
渟
県
陶
邑
一。
直
指
二
大
和
国
真
穂
御
諸
山
一。
還
視
二
苧
遺
一。
唯
有
二
三
栄
一。
因
レ
之
号
二
姓
大
三
栄
一。
17
567
大
和
神
別
地
祇
賀
茂
朝
臣
賀
茂
朝
臣
。
大
神
朝
臣
同
祖
。
大
国
主
神
之
後
也
。
大
田
田
禰
古
命
孫
。
大
賀
茂
都
美
命
一
名
大
賀
茂
足
尼
。
奉
レ
斎
二
賀
茂
神
社
一
也
。
17
568
大
和
神
別
地
祇
和
仁
古
和
仁
古
。
大
国
主
六
世
孫
。
阿
太
賀
田
須
命
之
後
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
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進
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17
569
大
和
神
別
地
祇
大
和
宿
禰
大
和
宿
禰
。
出
レ
自
二
神
知
津
彦
命
一
也
。
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
。
従
二
日
向
地
一
向
二
大
倭
洲
一。
到
二
速
吸
門
一
時
。
有
二
漁
人
一
乗
レ
艇
而
至
。
天
皇
問
曰
。
汝
誰
也
。
対
曰
。
臣
是
国
神
。
名
字
豆
彦
。
聞
二
天
神
子
来
一。
故
以
奉
レ
迎
。
即
牽
二
納
皇
船
一。
以
為
二
海
導
一。
仍
号
二
神
知
津
彦
一
一
名
椎
根
津
彦
。
能
宣
二
軍
機
之
策
一。
天
皇
嘉
レ
之
。
任
二
大
倭
国
造
一。
是
大
倭
直
始
祖
也
。
17
570
大
和
神
別
地
祇
長
柄
首
長
柄
首
。
天
乃
八
重
事
代
主
神
之
後
也
。
17
571
大
和
神
別
地
祇
国
栖
国
栖
。
出
レ
自
二
石
穂
押
別
神
一
也
。
神
武
天
皇
行
二
幸
吉
野
一
時
。
川
上
有
二
遊
人
一。
于
レ
時
天
皇
御
覧
。
即
入
レ
穴
。
須
臾
又
出
遊
。
竊
窺
レ
之
喚
問
。
答
曰
。
石
穂
押
別
神
子
也
。
爾
時
詔
賜
二
国
栖
名
一。
然
後
孝
徳
天
皇
御
世
。
始
賜
レ
名
人
国
栖
意
世
古
。
次
号
二
世
古
一
二
人
。
允
恭
天
皇
御
世
乙
未
年
中
七
節
進
二
御
贄
一。
仕
二
奉
神
態
一。
至
レ
今
不
レ
絶
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
18
572
摂
津
神
別
天
神
津
島
朝
臣
津
島
朝
臣
。
大
中
臣
朝
臣
同
祖
。
津
速
魂
命
三
世
孫
。
天
児
屋
根
命
之
後
也
。
18
573
摂
津
神
別
天
神
椋
垣
朝
臣
椋
垣
朝
臣
。
同
レ
上
。
18
574
摂
津
神
別
天
神
荒
城
朝
臣
荒
城
朝
臣
。
同
レ
上
。
18
575
摂
津
神
別
天
神
中
臣
東
連
中
臣
東
連
。
天
児
屋
根
命
九
世
孫
。
鯛
身
命
之
後
也
。
18
576
摂
津
神
別
天
神
神
奴
連
神
奴
連
。
同
神
十
一
世
孫
。
雷
大
臣
命
之
後
也
。
18
577
摂
津
神
別
天
神
中
臣
藍
連
中
臣
藍
連
。
同
神
十
二
世
孫
。
大
江
臣
之
後
也
。
18
578
摂
津
神
別
天
神
中
臣
大
田
連
中
臣
大
田
連
。
同
神
十
三
世
孫
。
御
身
宿
禰
之
後
也
。
18
579
摂
津
神
別
天
神
生
田
首
生
田
首
。
同
神
九
世
孫
。
雷
大
臣
命
之
後
也
。
18
580
摂
津
神
別
天
神
若
湯
坐
宿
禰
若
湯
坐
宿
禰
。
石
上
朝
臣
同
祖
。
神
饒
速
日
命
六
世
孫
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
18
581
摂
津
神
別
天
神
巫
部
宿
禰
巫
部
宿
禰
。
同
レ
上
。
18
582
摂
津
神
別
天
神
田
田
内
臣
田
々
内
臣
。
同
レ
上
。
18
583
摂
津
神
別
天
神
阿
刀
連
阿
刀
連
。
神
饒
連
日
命
之
後
也
。
18
584
摂
津
神
別
天
神
物
部
韓
国
連
物
部
韓
国
連
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
18
585
摂
津
神
別
天
神
矢
田
部
造
矢
田
部
造
。
同
レ
上
。
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18
586
摂
津
神
別
天
神
佐
夜
部
首
佐
夜
部
首
。
同
レ
上
。
18
587
摂
津
神
別
天
神
小
山
連
小
山
連
。
高
魂
命
子
。
櫛
玉
命
之
後
也
。
18
588
摂
津
神
別
天
神
多
米
連
多
米
連
。
神
魂
命
五
世
孫
。
天
比
和
志
命
之
後
也
。
18
589
摂
津
神
別
天
神
犬
養
犬
養
。
同
神
十
九
世
孫
。
田
根
連
之
後
也
。
18
590
摂
津
神
別
天
神
目
色
部
真
時
同
神
十
二
世
孫
。
大
見
尼
命
之
後
也
。
18
591
摂
津
神
別
天
神
委
文
連
委
文
連
。
角
凝
魂
命
男
。
伊
佐
布
魂
命
之
後
也
。
18
592
摂
津
神
別
天
神
竹
原
竹
原
。
同
レ
上
。
18
593
摂
津
神
別
天
神
額
田
部
宿
禰
額
田
部
宿
禰
。
同
神
男
。
五
十
狭
経
魂
命
之
後
也
。
18
594
摂
津
神
別
天
神
額
田
部
額
田
部
。
額
田
部
宿
禰
同
祖
。
明
日
名
門
命
之
後
也
。
18
595
摂
津
神
別
天
神
服
部
連
服
部
連
。
熯
之
速
日
命
十
二
世
孫
。
麻
羅
宿
禰
之
後
也
。
允
恭
天
皇
御
世
。
任
二
織
部
司
一。
総
二
領
諸
国
織
部
一。
因
号
二
服
部
連
一。
18
596
摂
津
神
別
天
孫
津
守
宿
禰
津
守
宿
禰
。
尾
張
宿
禰
同
祖
。
火
明
命
八
世
孫
。
大
御
日
足
尼
之
後
也
。
18
597
摂
津
神
別
天
孫
六
人
部
連
六
人
部
連
。
同
神
五
世
孫
。
建
刀
米
命
之
後
也
。
18
598
摂
津
神
別
天
孫
石
作
連
石
作
連
。
同
神
六
世
孫
。
武
椀
根
命
之
後
也
。
18
599
摂
津
神
別
天
孫
蝮
部
蝮
部
。
同
神
十
一
世
孫
。
蝮
王
部
犬
手
之
後
也
。
18
600
摂
津
神
別
天
孫
刑
部
首
刑
部
首
。
同
神
十
七
世
孫
。
屋
主
宿
禰
之
後
也
。
18
601
摂
津
神
別
天
孫
津
守
津
守
。
火
明
命
之
後
也
。
18
602
摂
津
神
別
天
孫
日
下
部
日
下
部
。
阿
多
御
手
犬
養
同
祖
。
火
闌
降
命
之
後
也
。
18
603
摂
津
神
別
天
孫
凡
河
内
忌
寸
凡
河
内
忌
寸
。
額
田
部
湯
坐
連
同
祖
。
18
604
摂
津
神
別
天
孫
国
造
国
造
。
天
津
彦
根
命
男
。
天
戸
間
見
命
之
後
也
。
18
605
摂
津
神
別
天
孫
山
直
山
直
。
天
御
影
命
十
一
世
孫
。
山
代
根
子
之
後
也
。
18
606
摂
津
神
別
天
孫
土
師
連
土
師
連
。
天
穂
日
命
十
二
世
孫
。
飯
入
根
命
之
後
也
。
18
607
摂
津
神
別
天
孫
凡
河
内
忌
寸
凡
河
内
忌
寸
。
同
神
十
三
世
孫
。
可
美
乾
飯
根
命
之
後
也
。
18
608
摂
津
神
別
天
孫
羽
束
羽
束
。
天
佐
鬼
利
命
三
世
孫
。
斯
鬼
乃
命
之
後
也
。
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18
609
摂
津
神
別
地
祇
大
和
連
大
和
連
。
神
知
津
彦
命
十
一
世
孫
。
御
物
足
尼
之
後
也
。
18
610
摂
津
神
別
地
祇
凡
海
連
凡
海
連
。
安
曇
宿
禰
同
祖
。
綿
積
命
六
世
孫
。
小
栲
梨
命
之
後
也
。
18
611
摂
津
神
別
地
祇
阿
曇
犬
養
連
阿
曇
犬
養
連
。
海
神
大
和
多
羅
命
三
世
孫
。
穂
己
都
久
命
之
後
也
。
18
612
摂
津
神
別
地
祇
物
忌
直
物
忌
直
。
椎
根
津
彦
命
九
世
孫
。
矢
代
宿
禰
之
後
也
。
18
613
摂
津
神
別
地
祇
鴨
部
祝
鴨
部
祝
。
賀
茂
朝
臣
同
祖
。
大
国
主
神
之
後
也
。
18
614
摂
津
神
別
地
祇
我
孫
我
孫
。
大
己
貴
命
孫
。
天
八
現
津
彦
命
之
後
也
。
18
615
摂
津
神
別
地
祇
神
人
神
人
。
大
国
主
命
五
世
孫
。
大
田
々
根
子
命
之
後
也
。
18
616
摂
津
神
別
地
祇
神
人
神
人
。
同
レ
上
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
19
617
河
内
神
別
天
神
菅
生
朝
臣
菅
生
朝
臣
。
大
中
臣
朝
臣
同
祖
。
津
速
魂
命
二
世
孫
。
天
児
屋
根
命
之
後
也
。
19
618
河
内
神
別
天
神
中
臣
連
中
臣
連
。
同
神
十
四
世
孫
。
雷
大
臣
命
之
後
也
。
19
619
河
内
神
別
天
神
中
臣
酒
屋
連
中
臣
酒
屋
連
。
同
神
十
九
世
孫
。
真
人
連
公
之
後
也
。
19
620
河
内
神
別
天
神
村
山
連
村
山
連
。
中
臣
連
同
祖
。
19
621
河
内
神
別
天
神
中
臣
高
良
比
連
中
臣
高
良
比
連
。
津
速
魂
命
十
三
世
孫
。
臣
狭
山
命
之
後
也
。
19
622
河
内
神
別
天
神
平
岡
連
平
岡
連
。
同
神
十
四
世
孫
。
鯛
身
臣
之
後
也
。
19
623
河
内
神
別
天
神
川
跨
連
川
跨
連
。
同
神
九
世
孫
。
梨
富
命
之
後
也
。
19
624
河
内
神
別
天
神
中
臣
連
中
臣
連
。
天
児
屋
根
命
之
後
也
。
19
625
河
内
神
別
天
神
中
臣
中
臣
。
中
臣
高
良
比
連
同
祖
。
19
626
河
内
神
別
天
神
弓
削
宿
禰
弓
削
宿
禰
。
天
高
御
魂
乃
命
孫
。
天
毗
和
志
可
気
流
夜
命
之
後
也
。
19
627
河
内
神
別
天
神
玉
祖
宿
禰
玉
祖
宿
禰
。
同
神
十
三
世
孫
。
建
荒
木
命
之
後
也
。
19
628
河
内
神
別
天
神
林
宿
禰
林
宿
禰
。
大
伴
宿
禰
同
祖
。
室
屋
大
連
公
男
。
御
物
宿
禰
之
後
也
。
19
629
河
内
神
別
天
神
家
内
連
家
内
連
。
高
魂
命
五
世
孫
。
天
忍
日
命
之
後
也
。
19
630
河
内
神
別
天
神
佐
伯
首
佐
伯
首
。
天
押
日
命
十
一
世
孫
。
大
伴
室
屋
大
連
公
之
後
也
。
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19
631
河
内
神
別
天
神
葛
木
直
葛
木
直
。
高
魂
命
五
世
孫
。
劔
根
命
之
後
也
。
19
632
河
内
神
別
天
神
役
直
役
直
。
高
御
魂
尊
孫
。
天
神
立
命
之
後
也
。
19
633
河
内
神
別
天
神
恩
智
神
主
恩
智
神
主
。
高
魂
命
児
。
伊
久
魂
命
之
後
也
。
19
634
河
内
神
別
天
神
委
文
宿
禰
委
文
宿
禰
。
角
凝
魂
命
之
後
也
。
19
635
河
内
神
別
天
神
美
努
連
美
努
連
。
同
神
四
世
孫
。
天
湯
川
田
奈
命
之
後
也
。
19
636
河
内
神
別
天
神
鳥
取
鳥
取
。
同
神
三
世
孫
。
天
湯
河
桁
命
之
後
也
。
19
637
河
内
神
別
天
神
多
米
連
多
米
連
。
神
魂
命
児
。
天
石
都
倭
居
命
之
後
也
。
19
638
河
内
神
別
天
神
城
原
城
原
。
同
神
五
世
孫
。
大
広
目
命
之
後
也
。
19
639
河
内
神
別
天
神
紀
直
紀
直
。
神
魂
命
五
世
孫
。
天
道
根
命
之
後
也
。
19
640
河
内
神
別
天
神
大
村
直
田
連
大
村
直
田
連
。
大
村
直
同
祖
。
天
道
根
命
之
後
也
。
19
641
河
内
神
別
天
神
氷
連
氷
連
。
石
上
朝
臣
同
祖
。
饒
速
日
命
十
一
世
孫
。
伊
己
灯
宿
禰
之
後
也
。
19
642
河
内
神
別
天
神
鳥
見
連
鳥
見
連
。
同
神
十
二
世
孫
。
小
前
宿
禰
之
後
也
。
19
643
河
内
神
別
天
神
高
屋
連
高
屋
連
。
同
神
十
世
孫
。
伊
己
止
足
尼
大
連
之
後
也
。
19
644
河
内
神
別
天
神
高
橋
連
高
橋
連
。
同
神
十
四
世
孫
。
伊
己
布
都
大
連
之
後
也
。
19
645
河
内
神
別
天
神
宇
治
部
連
宇
治
部
連
。
同
神
六
世
孫
。
伊
香
我
色
乎
命
之
後
也
。
19
646
河
内
神
別
天
神
物
部
依
羅
連
物
部
依
羅
連
。
神
饒
連
日
命
之
後
也
。
19
647
河
内
神
別
天
神
矢
田
部
首
矢
田
部
首
。
同
神
六
世
孫
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
19
648
河
内
神
別
天
神
物
部
物
部
。
同
神
十
三
世
孫
。
物
部
布
都
久
呂
大
連
之
後
也
。
19
649
河
内
神
別
天
神
物
部
飛
鳥
物
部
飛
鳥
。
同
神
六
世
孫
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
19
650
河
内
神
別
天
神
積
組
造
積
組
造
。
阿
刀
宿
禰
同
祖
。
同
神
子
。
于
摩
志
摩
治
命
之
後
也
。
19
651
河
内
神
別
天
神
日
下
部
日
下
部
。
神
饒
速
日
命
孫
。
比
古
由
支
命
之
後
也
。
19
652
河
内
神
別
天
神
栗
栖
連
栗
栖
連
。
同
神
子
。
于
摩
志
摩
治
命
之
後
也
。
19
653
河
内
神
別
天
神
若
湯
坐
連
若
湯
坐
連
。
胆
杵
磯
丹
杵
穂
命
之
後
也
。
19
654
河
内
神
別
天
神
勇
山
連
勇
山
連
。
神
饒
速
日
命
三
世
孫
。
出
雲
醜
大
使
主
命
之
後
也
。
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19
655
河
内
神
別
天
神
物
部
首
物
部
首
。
同
神
子
。
味
島
乳
命
之
後
也
。
19
656
河
内
神
別
天
神
津
門
首
津
門
首
。
同
神
六
世
孫
。
伊
香
我
色
男
命
之
後
也
。
19
657
河
内
神
別
天
神
掃
守
宿
禰
掃
守
宿
禰
。
振
魂
命
之
後
也
。
19
658
河
内
神
別
天
神
掃
守
連
掃
守
連
。
同
神
四
世
孫
。
天
忍
人
命
之
後
也
。
19
659
河
内
神
別
天
神
守
部
連
守
部
連
。
振
魂
命
之
後
也
。
19
660
河
内
神
別
天
神
掃
守
造
掃
守
造
。
同
神
四
世
孫
。
天
忍
人
命
之
後
也
。
19
661
河
内
神
別
天
神
浮
穴
直
浮
穴
直
。
移
受
牟
受
比
命
之
後
也
。
19
662
河
内
神
別
天
神
服
連
服
連
。
熯
之
速
日
命
之
後
也
。
19
663
河
内
神
別
天
神
神
人
神
人
。
御
手
代
首
同
祖
。
阿
比
良
命
之
後
也
。
19
664
河
内
神
別
天
孫
襷
多
治
比
宿
禰
襷
多
治
比
宿
禰
。
火
明
命
十
一
世
孫
。
殿
諸
足
尼
命
之
後
也
。
男
。
兄
男
庶
。
其
心
如
レ
女
。
故
賜
レ
襷
為
二
御
膳
部
一。
次
弟
男
庶
。
其
心
勇
健
。
其
力
足
レ
制
二
十
千
軍
衆
一。
故
賜
レ
靱
号
二
四
十
千
健
彦
一。
因
負
二
姓
靱
負
一。
19
665
河
内
神
別
天
孫
丹
比
連
丹
比
連
。
火
明
命
之
後
也
。
19
666
河
内
神
別
天
孫
若
犬
養
宿
禰
若
犬
養
宿
禰
。
同
神
十
六
世
孫
。
尻
綱
根
命
之
後
也
。
19
667
河
内
神
別
天
孫
笛
吹
笛
吹
。
火
明
命
之
後
也
。
19
668
河
内
神
別
天
孫
吹
田
連
吹
田
連
。
火
明
命
児
。
天
香
山
命
之
後
也
。
19
669
河
内
神
別
天
孫
身
人
部
連
身
人
部
連
。
火
明
命
之
後
也
。
19
670
河
内
神
別
天
孫
尾
張
連
尾
張
連
。
火
明
命
十
四
世
孫
。
小
豊
命
之
後
也
。
19
671
河
内
神
別
天
孫
五
百
木
部
連
五
百
木
部
連
。
火
明
命
之
後
也
。
19
672
河
内
神
別
天
孫
出
雲
臣
出
雲
臣
。
天
穂
日
命
十
二
世
孫
。
宇
賀
都
久
野
命
之
後
也
。
19
673
河
内
神
別
天
孫
額
田
部
湯
坐
連
額
田
部
湯
坐
連
。
天
津
彦
根
命
五
世
孫
。
乎
田
部
連
之
後
也
。
19
674
河
内
神
別
天
孫
津
夫
江
連
津
夫
江
連
。
天
津
彦
根
命
之
後
也
19
675
河
内
神
別
天
孫
凡
河
内
忌
寸
凡
河
内
忌
寸
。
同
レ
上
。
19
676
河
内
神
別
天
孫
大
県
主
大
県
主
。
同
レ
上
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
― 79―
19
677
河
内
神
別
地
祇
宗
形
君
宗
形
君
。
大
国
主
命
六
世
孫
。
吾
田
片
隅
命
之
後
也
。
19
678
河
内
神
別
地
祇
安
曇
連
安
曇
連
。
綿
積
神
命
児
。
穂
高
見
命
之
後
也
。
19
679
河
内
神
別
地
祇
等
禰
直
等
禰
直
。
椎
根
津
彦
命
之
後
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
20
680
和
泉
神
別
天
神
宮
処
朝
臣
宮
処
朝
臣
。
大
中
臣
朝
臣
同
祖
。
天
児
屋
命
之
後
也
。
20
681
和
泉
神
別
天
神
狹
山
連
狭
山
連
。
同
レ
上
。
20
682
和
泉
神
別
天
神
和
太
連
和
太
連
。
同
レ
上
。
20
683
和
泉
神
別
天
神
志
斐
連
志
斐
連
。
同
レ
上
。
20
684
和
泉
神
別
天
神
蜂
田
連
蜂
田
連
。
同
レ
上
。
20
685
和
泉
神
別
天
神
殿
来
連
殿
来
連
。
同
レ
上
。
20
686
和
泉
神
別
天
神
大
鳥
連
大
鳥
連
。
同
レ
上
。
20
687
和
泉
神
別
天
神
中
臣
部
中
臣
部
。
同
レ
上
。
20
688
和
泉
神
別
天
神
民
直
民
直
。
同
レ
上
。
20
689
和
泉
神
別
天
神
評
連
評
連
。
同
レ
上
。
20
690
和
泉
神
別
天
神
畝
尾
連
畝
尾
連
。
同
レ
上
。
20
691
和
泉
神
別
天
神
中
臣
表
連
中
臣
表
連
。
同
レ
上
。
20
692
和
泉
神
別
天
神
采
女
臣
采
女
臣
。
神
饒
速
日
命
六
世
孫
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
20
693
和
泉
神
別
天
神
韓
国
連
韓
国
連
。
采
女
臣
同
祖
。
武
烈
天
皇
御
世
。
被
レ
遣
二
韓
国
一。
復
命
之
日
。
賜
二
姓
韓
国
連
一。
20
694
和
泉
神
別
天
神
阿
刀
連
阿
刀
連
。
同
レ
上
。
20
695
和
泉
神
別
天
神
宇
遅
部
連
宇
遅
部
連
。
同
レ
上
。
20
696
和
泉
神
別
天
神
巫
部
連
巫
部
連
。
同
レ
上
。
雄
略
天
皇
御
体
不
予
。
因
レ
茲
。
召
二
上
筑
紫
豊
国
奇
巫
一。
令
二
真
椋
率
レ
巫
仕
奉
一。
仍
賜
二
姓
巫
部
連
一。
20
697
和
泉
神
別
天
神
曽
禰
連
曽
禰
連
。
采
女
臣
同
祖
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
― 80―
20
698
和
泉
神
別
天
神
志
貴
県
主
志
貴
県
主
。
饒
速
日
命
七
世
孫
。
大
売
布
之
後
也
。
20
699
和
泉
神
別
天
神
若
桜
部
造
若
桜
部
造
。
饒
速
日
命
七
世
孫
。
止
智
尼
大
連
之
後
也
。
履
中
御
世
。
採
二
桜
花
一
献
レ
之
。
仍
改
二
物
部
連
一。
賜
二
姓
若
桜
部
造
一。
20
700
和
泉
神
別
天
神
榎
井
部
榎
井
部
。
同
神
四
世
孫
。
大
矢
口
根
大
臣
命
之
後
也
。
20
701
和
泉
神
別
天
神
物
部
物
部
。
同
神
六
世
孫
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
20
702
和
泉
神
別
天
神
網
部
網
部
。
同
レ
上
。
20
703
和
泉
神
別
天
神
衣
縫
衣
縫
。
同
レ
上
。
20
704
和
泉
神
別
天
神
高
岳
首
高
岳
首
。
同
神
十
五
世
孫
。
物
部
麁
鹿
火
大
連
之
後
也
。
20
705
和
泉
神
別
天
神
安
幕
首
安
幕
首
。
同
神
七
世
孫
。
十
千
尼
大
連
之
後
也
。
20
706
和
泉
神
別
天
神
大
伴
山
前
連
大
伴
山
前
連
。
大
伴
宿
禰
同
祖
。
日
臣
命
之
後
也
。
20
707
和
泉
神
別
天
神
爪
工
連
爪
工
連
。
神
魂
命
男
。
多
久
豆
玉
命
之
後
也
。
雄
略
天
皇
御
世
。
造
二
紫
蓋
爪
一。
并
奉
レ
飾
二
御
座
一。
仍
賜
二
爪
工
連
姓
一。
20
708
和
泉
神
別
天
神
掃
守
首
掃
守
首
。
振
魂
命
四
世
孫
。
天
忍
人
命
之
後
也
。
雄
略
天
皇
御
代
。
監
二
掃
除
事
一。
賜
二
姓
掃
守
連
一。
20
709
和
泉
神
別
天
神
物
部
連
物
部
連
。
神
魂
命
五
世
孫
。
天
道
根
命
之
後
也
。
20
710
和
泉
神
別
天
神
和
山
守
首
和
山
守
首
。
同
レ
上
。
20
711
和
泉
神
別
天
神
和
田
首
和
田
首
。
同
レ
上
。
20
712
和
泉
神
別
天
神
高
家
首
高
家
首
。
同
レ
上
。
20
713
和
泉
神
別
天
神
大
庭
造
大
庭
造
。
神
魂
命
八
世
孫
。
天
津
麻
良
命
之
後
也
。
20
714
和
泉
神
別
天
神
神
直
神
直
。
同
神
五
世
孫
。
生
玉
兄
日
子
命
之
後
也
。
20
715
和
泉
神
別
天
神
紀
直
紀
直
。
神
魂
命
子
。
御
食
持
命
之
後
也
。
20
716
和
泉
神
別
天
神
大
村
直
大
村
直
。
紀
直
同
祖
。
大
名
草
彦
命
男
。
枳
弥
都
弥
命
之
後
也
。
20
717
和
泉
神
別
天
神
川
瀬
造
川
瀬
造
。
神
魂
命
五
世
孫
。
天
道
根
命
之
後
也
。
20
718
和
泉
神
別
天
神
直
尻
家
直
尻
家
。
大
村
直
同
祖
。
20
719
和
泉
神
別
天
神
高
野
高
野
。
大
名
草
彦
命
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
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20
720
和
泉
神
別
天
神
鳥
取
鳥
取
。
角
凝
命
三
世
孫
。
天
湯
河
桁
命
之
後
也
。
20
721
和
泉
神
別
天
神
川
枯
首
川
枯
首
。
阿
目
加
伎
表
命
四
世
孫
。
阿
目
夷
沙
比
止
命
之
後
也
。
20
722
和
泉
神
別
天
神
荒
田
直
荒
田
直
。
高
魂
命
五
世
孫
。
劔
根
命
之
後
也
。
20
723
和
泉
神
別
天
孫
土
師
宿
禰
土
師
宿
禰
。
秋
篠
朝
臣
同
祖
。
天
穂
日
命
十
四
世
孫
。
野
見
宿
禰
之
後
也
。
20
724
和
泉
神
別
天
孫
土
師
連
土
師
連
。
同
レ
上
。
20
725
和
泉
神
別
天
孫
山
直
山
直
。
天
穂
日
命
十
七
世
孫
。
日
古
曽
乃
己
呂
命
之
後
也
。
20
726
和
泉
神
別
天
孫
石
津
連
石
津
連
。
天
穂
日
命
十
四
世
孫
。
野
見
宿
禰
之
後
也
。
20
727
和
泉
神
別
天
孫
民
直
民
直
。
同
神
十
七
世
孫
。
若
桑
足
尼
之
後
也
。
20
728
和
泉
神
別
天
孫
若
犬
養
宿
禰
若
犬
養
宿
禰
。
火
明
命
十
五
世
孫
。
古
利
命
之
後
也
。
20
729
和
泉
神
別
天
孫
丹
比
連
丹
比
連
。
同
神
男
。
天
香
山
命
之
後
也
。
20
730
和
泉
神
別
天
孫
石
作
連
石
作
連
。
同
レ
上
。
20
731
和
泉
神
別
天
孫
津
守
連
津
守
連
。
同
レ
上
。
20
732
和
泉
神
別
天
孫
網
津
守
連
網
津
守
連
。
同
レ
上
。
20
733
和
泉
神
別
天
孫
椋
連
椋
連
。
同
レ
上
。
20
734
和
泉
神
別
天
孫
綺
連
綺
連
。
津
守
連
同
祖
。
天
香
山
命
之
後
也
。
20
735
和
泉
神
別
天
孫
高
市
県
主
高
市
県
主
。
天
津
彦
根
命
十
二
世
孫
。
建
許
呂
命
之
後
也
。
20
736
和
泉
神
別
天
孫
末
使
主
末
使
主
。
天
津
彦
根
命
子
。
彦
稲
勝
命
之
後
也
。
20
737
和
泉
神
別
天
孫
穴
師
神
主
穴
師
神
主
。
天
富
貴
命
五
世
孫
。
古
佐
麻
豆
智
命
之
後
也
。
20
738
和
泉
神
別
天
孫
坂
合
部
坂
合
部
。
火
闌
降
命
七
世
孫
。
夜
麻
等
古
命
之
後
也
。
20
739
和
泉
神
別
地
祇
長
公
長
公
。
大
奈
牟
智
神
児
。
積
羽
八
重
事
代
主
命
之
後
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
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諸
蕃
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
21
740
左
京
諸
蕃
漢
太
秦
公
宿
禰
（
菊
亭
本
）
太
秦
公
宿
禰
。
秦
始
皇
帝
三
世
孫
。
孝
武
王
之
後
也
。
男
。
功
満
王
。
仲
哀
天
皇
八
年
来
朝
。
男
。
融
通
王
一
云
二
弓
月
王
一。
応
神
天
皇
十
四
年
。
来
二
率
廿
七
県
百
姓
一
帰
化
。
献
二
金
銀
玉
帛
等
物
一。
仁
徳
天
皇
御
世
。
以
二
廿
七
県
秦
氏
一。
分
二
置
諸
郡
一。
即
使
二
養
レ
蚕
織
レ
絹
貢
之
。
天
皇
詔
曰
。
秦
王
所
レ
献
糸
綿
絹
帛
。
朕
服
用
柔
軟
。
温
煖
如
二
肌
膚
一。
賜
二
姓
波
多
公
一。
次
登
呂
志
公
。
秦
公
酒
。
雄
略
天
皇
御
世
。
糸
綿
絹
帛
。
委
積
如
レ
岳
。
天
皇
嘉
レ
之
。
賜
レ
号
曰
二
禹
都
万
佐
一。
（
佐
伯
本
）
太
秦
公
宿
禰
。
出
レ
自
二
秦
始
皇
帝
三
世
孫
孝
武
王
一
也
。
男
。
功
満
王
。
帯
仲
彦
天
皇
謚
仲
哀
。
八
年
来
朝
。
男
。
融
通
王
一
云
二
弓
月
王
一。
誉
田
天
皇
謚
応
神
。
十
四
年
。
来
二
率
廿
七
県
百
姓
一
帰
化
。
献
二
金
銀
玉
帛
等
物
一。
大
鷦
鷯
天
皇
謚
仁
徳
。
御
世
。
以
二
百
廿
七
県
秦
氏
一。
分
二
置
諸
郡
一。
即
使
二
養
レ
蚕
織
レ
絹
貢
之
。
天
皇
詔
曰
。
秦
王
所
レ
献
糸
綿
絹
帛
。
朕
服
用
柔
軟
。
温
煖
如
二
肌
膚
一。
仍
賜
二
姓
波
多
一。
次
登
呂
志
公
。
秦
公
酒
。
大
泊
瀬
幼
武
天
皇
謚
雄
略
。
御
世
。
糸
綿
絹
帛
委
積
如
レ
岳
。
天
皇
嘉
レ
之
。
賜
レ
号
曰
二
禹
都
万
佐
一。
21
741
左
京
諸
蕃
漢
秦
長
蔵
連
（
菊
亭
本
）
秦
長
蔵
連
。
太
秦
公
同
祖
。
融
通
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
長
蔵
連
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
融
通
王
之
後
也
。
21
742
左
京
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
同
王
五
世
孫
。
丹
照
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
融
通
王
五
世
孫
。
丹
照
王
之
後
也
。
21
743
左
京
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
同
王
四
世
孫
。
大
蔵
秦
公
志
勝
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
融
通
王
四
世
孫
。
大
蔵
秦
公
志
勝
之
後
也
。
21
744
左
京
諸
蕃
漢
秦
造
（
菊
亭
本
）
秦
造
。
始
皇
帝
五
世
孫
。
融
通
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
造
。
始
皇
帝
五
世
孫
。
融
通
王
之
後
也
。
21
745
左
京
諸
蕃
漢
文
宿
禰
（
菊
亭
本
）
文
宿
禰
。
出
レ
自
二
漢
高
皇
帝
之
後
。
鸞
王
一
也
。
（
佐
伯
本
）
文
宿
禰
。
出
レ
自
二
漢
高
皇
帝
之
後
。
鸞
王
一
也
。
21
746
左
京
諸
蕃
漢
文
忌
寸
（
菊
亭
本
）
文
忌
寸
。
文
宿
禰
同
祖
。
宇
爾
古
首
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
文
忌
寸
。
文
宿
禰
同
祖
。
21
747
左
京
諸
蕃
漢
武
生
宿
禰
（
菊
亭
本
）
武
生
宿
禰
。
同
祖
。
王
仁
孫
。
阿
浪
古
首
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
武
生
宿
禰
。
文
宿
禰
同
祖
。
王
仁
孫
。
阿
浪
古
首
之
後
也
。
21
748
左
京
諸
蕃
漢
桜
野
首
（
菊
亭
本
）
桜
野
首
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
桜
野
首
。
武
生
宿
禰
同
祖
。
阿
浪
古
首
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
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21
749
左
京
諸
蕃
漢
伊
吉
連
（
菊
亭
本
）
伊
吉
連
。
出
レ
自
二
長
安
人
。
劉
家
揚
雍
一
也
。
（
佐
伯
本
）
伊
吉
連
。
出
レ
自
二
長
安
人
。
劉
家
揚
雍
一
也
。
21
750
左
京
諸
蕃
漢
常
世
連
（
菊
亭
本
）
常
世
連
。
燕
国
王
。
公
孫
渕
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
常
世
連
。
出
レ
自
二
燕
国
王
。
公
孫
淵
一
也
。
21
751
左
京
諸
蕃
漢
山
代
忌
寸
（
菊
亭
本
）
山
代
忌
寸
。
出
レ
自
二
魯
国
。
白
龍
王
一
也
。
（
佐
伯
本
）
山
代
忌
寸
。
出
レ
自
二
魯
国
。
白
龍
王
一
也
。
21
752
左
京
諸
蕃
漢
大
崗
忌
寸
（
菊
亭
本
）
大
崗
忌
寸
。
出
レ
自
二
魏
文
帝
之
後
。
安
貴
公
一
也
。
雄
略
天
皇
御
世
。
率
二
四
部
衆
一
帰
化
。
男
龍
一
名
。
辰
貴
。
善
二
絵
工
一。
小
泊
瀬
稚
鷦
鷯
天
皇
。
美
二
其
能
一
賜
二
姓
首
一。
五
世
孫
。
勤
大
壹
恵
尊
。
亦
工
二
絵
才
一。
天
智
天
皇
御
世
。
賜
二
姓
倭
画
師
一。
高
野
天
皇
神
護
景
雲
三
年
。
依
二
居
地
一。
改
賜
二
大
崗
忌
寸
姓
一。
（
佐
伯
本
）
大
崗
忌
寸
。
出
レ
自
二
魏
文
帝
之
後
。
安
貴
公
一
也
。
大
泊
瀬
幼
武
天
皇
謚
雄
略
。
御
世
。
率
二
四
部
衆
一
帰
化
。
男
龍
一
名
。
辰
貴
。
善
二
絵
工
一。
小
泊
瀬
稚
鷦
鷯
天
皇
謚
武
烈
。
美
二
其
能
一
賜
二
姓
首
一。
五
世
孫
。
勤
大
壹
恵
尊
。
亦
工
二
絵
才
一。
天
命
開
別
天
皇
謚
天
智
。
御
世
。
賜
二
姓
倭
画
師
一。
亦
高
野
天
皇
神
護
景
雲
三
年
。
依
二
居
地
一。
改
賜
二
大
崗
忌
寸
姓
一。
21
753
左
京
諸
蕃
漢
幡
文
造
（
菊
亭
本
）
幡
文
造
。
同
祖
。
（
佐
伯
本
）
幡
文
造
。
大
崗
忌
寸
同
祖
。
安
貴
公
之
後
也
。
21
754
左
京
諸
蕃
漢
楊
侯
忌
寸
（
菊
亭
本
）
楊
侯
忌
寸
。
出
レ
自
二
隋
煬
帝
之
後
。
達
率
楊
侯
阿
了
王
一
也
。
（
佐
伯
本
）
楊
侯
忌
寸
。
出
レ
自
二
隋
煬
帝
之
後
。
達
率
楊
公
阿
子
王
一
也
。
21
755
左
京
諸
蕃
漢
楊
胡
史
（
菊
亭
本
）
楊
胡
史
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
楊
胡
史
。
楊
侯
忌
寸
同
祖
。
21
756
左
京
諸
蕃
漢
木
津
忌
寸
（
菊
亭
本
）
木
津
忌
寸
。
後
漢
霊
帝
三
世
孫
。
阿
智
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
木
津
忌
寸
。
後
漢
霊
帝
三
世
孫
。
阿
智
使
主
之
後
也
。
21
757
左
京
諸
蕃
漢
浄
村
宿
禰
（
菊
亭
本
）
浄
村
宿
禰
。
陳
袁
濤
塗
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
浄
村
宿
禰
。
出
レ
自
二
陳
袁
濤
塗
一
也
。
21
758
左
京
諸
蕃
漢
清
宗
宿
禰
（
菊
亭
本
）
清
宗
宿
禰
。
唐
人
。
正
五
位
下
李
元
環
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
清
宗
宿
禰
。
唐
人
。
正
五
位
下
李
元
環
之
後
也
。
21
759
左
京
諸
蕃
漢
清
海
宿
禰
（
菊
亭
本
）
清
海
宿
禰
。
唐
人
。
従
五
位
下
沈
惟
岳
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
清
海
宿
禰
。
出
レ
自
二
唐
人
。
従
五
位
下
沈
惟
岳
一
也
。
21
760
左
京
諸
蕃
漢
嵩
山
忌
寸
（
菊
亭
本
）
嵩
山
忌
寸
。
唐
人
。
外
従
五
位
下
船
典
賜
緑
。
張
道
光
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
。
同
時
。
（
佐
伯
本
）
嵩
山
忌
寸
。
唐
人
。
外
従
五
位
下
船
典
賜
緑
。
張
道
光
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
。
同
時
也
。
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21
761
左
京
諸
蕃
漢
栄
山
忌
寸
（
菊
亭
本
）
栄
山
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
本
司
兵
賜
緑
。
晏
子
欽
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
同
時
。
（
佐
伯
本
）
栄
山
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
本
国
岳
賜
緑
。
晏
子
欽
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
同
時
也
。
21
762
左
京
諸
蕃
漢
長
国
忌
寸
（
菊
亭
本
）
長
国
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
大
押
官
賜
緑
。
五
税
児
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
同
時
。
（
佐
伯
本
）
長
国
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
本
押
官
賜
緑
。
五
税
児
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
同
時
也
。
21
763
左
京
諸
蕃
漢
栄
山
忌
寸
（
菊
亭
本
）
栄
山
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
本
判
官
賜
緑
。
徐
公
卿
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
同
時
。
（
佐
伯
本
）
栄
山
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
本
判
官
賜
緑
。
徐
公
卿
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
同
時
也
。
21
764
左
京
諸
蕃
漢
嵩
山
忌
寸
（
菊
亭
本
）
嵩
山
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
本
司
倉
賜
緑
。
孟
恵
芝
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
同
時
。
（
佐
伯
本
）
嵩
山
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
本
丑
倉
賜
緑
。
孟
恵
芝
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
同
時
也
。
21
765
左
京
諸
蕃
漢
清
川
忌
寸
（
菊
亭
本
）
清
川
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
本
賜
緑
。
慮
如
津
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
同
時
。
（
佐
伯
本
）
清
川
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
本
賜
緑
。
慮
如
津
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
同
時
也
。
21
766
左
京
諸
蕃
漢
清
海
忌
寸
（
菊
亭
本
）
清
海
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
本
賜
緑
。
沈
庭
勗
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
同
時
。
（
佐
伯
本
）
清
海
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
本
賜
緑
。
沈
庭
勗
入
朝
焉
。
沈
惟
岳
同
時
也
。
21
767
左
京
諸
蕃
漢
新
長
忌
寸
（
菊
亭
本
）
新
長
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
馬
清
朝
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
新
長
忌
寸
。
唐
人
。
正
六
位
上
馬
清
朝
之
後
也
。
21
768
左
京
諸
蕃
漢
当
宗
忌
寸
（
菊
亭
本
）
当
宗
忌
寸
。
後
漢
献
帝
四
世
孫
。
山
陽
公
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
当
宗
忌
寸
。
出
レ
自
二
後
漢
献
帝
四
世
孫
。
山
陽
公
一
也
。
21
769
左
京
諸
蕃
漢
丹
波
史
（
菊
亭
本
）
丹
波
史
。
後
漢
霊
帝
八
世
孫
。
孝
日
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
丹
波
史
。
後
漢
霊
帝
八
世
孫
。
孝
日
王
之
後
也
。
21
770
左
京
諸
蕃
漢
大
原
史
（
菊
亭
本
）
大
原
史
。
漢
人
。
西
姓
令
貴
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
大
原
史
。
出
レ
自
二
漢
人
。
西
姓
令
貴
一
也
。
21
771
左
京
諸
蕃
漢
桑
原
村
主
（
菊
亭
本
）
桑
原
村
主
。
漢
高
祖
七
世
孫
。
万
徳
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
桑
原
村
主
。
出
レ
自
二
漢
高
祖
七
世
孫
。
万
徳
使
主
一
也
。
21
772
左
京
諸
蕃
漢
下
村
主
（
菊
亭
本
）
下
村
主
。
後
漢
光
武
帝
七
世
孫
。
慎
近
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
下
村
主
。
出
レ
自
二
後
漢
光
武
帝
七
世
孫
。
慎
近
王
一
也
。
21
773
左
京
諸
蕃
漢
上
村
主
（
菊
亭
本
）
上
村
主
。
広
階
連
同
祖
。
陳
思
王
植
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
上
村
主
。
広
階
連
同
祖
。
陳
思
王
植
之
後
也
。
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本
後
紀
史
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外
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21
774
左
京
諸
蕃
漢
筑
紫
史
（
菊
亭
本
）
筑
紫
史
。
陳
思
王
植
一
名
。
東
阿
王
。
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
筑
紫
史
。
陳
思
王
植
一
名
。
東
阿
王
。
之
後
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
22
775
左
京
諸
蕃
漢
吉
水
連
（
菊
亭
本
）
吉
水
連
。
前
漢
魏
郡
人
。
蓋
寛
饒
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
吉
水
連
。
出
レ
自
二
前
漢
魏
郡
人
。
蓋
寛
饒
一
也
。
22
776
左
京
諸
蕃
漢
牟
佐
村
主
（
菊
亭
本
）
牟
佐
村
主
。
呉
孫
権
男
。
高
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
牟
佐
村
主
。
出
レ
自
二
呉
孫
権
男
。
高
一
也
。
22
777
左
京
諸
蕃
漢
和
薬
使
主
（
菊
亭
本
）和
薬
使
主
。
出
レ
自
二
呉
国
主
。
照
渕
孫
。
智
聡
一
也
。
欽
明
天
皇
御
世
。
随
二
使
大
伴
佐
弖
比
古
一。
持
二
内
外
典
。
薬
書
。
明
堂
図
等
百
六
十
四
巻
。
仏
像
一
躯
。
伎
楽
調
度
一
具
等
一
入
朝
。
男
善
那
使
主
。
孝
徳
天
皇
御
世
。
依
レ
献
二
牛
乳
一。
賜
二
姓
和
薬
使
主
一。
奉
レ
度
本
方
書
一
百
卅
巻
。
明
堂
図
一
。
薬
臼
一
。
及
伎
楽
一
具
。
今
在
二
大
寺
一
也
。
（
佐
伯
本
）
和
薬
使
主
。
出
レ
自
二
呉
国
主
。
照
淵
孫
。
智
聡
一
也
。
天
国
排
開
広
庭
天
皇
諡
欽
明
。
御
世
。
随
二
使
大
伴
佐
弖
比
古
一。
持
二
内
外
典
。
薬
書
。
明
堂
図
等
百
六
十
四
巻
。
仏
像
一
躯
。
伎
楽
調
度
一
具
等
一
入
朝
。
男
善
那
使
主
。
天
万
豊
日
天
皇
諡
孝
徳
。
御
世
。
依
レ
献
二
牛
乳
一。
賜
二
姓
和
薬
使
主
一。
奉
レ
度
本
方
書
一
百
卅
巻
。
明
堂
図
一
。
薬
臼
一
。
及
伎
楽
一
具
。
今
在
二
大
寺
一
也
。
22
778
左
京
諸
蕃
漢
大
石
（
菊
亭
本
）
大
石
。
高
丘
宿
禰
同
祖
。
広
陵
高
穆
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
大
石
。
高
丘
宿
禰
同
祖
。
広
陵
高
穆
之
後
也
。
22
779
左
京
諸
蕃
百
済
和
朝
臣
（
菊
亭
本
）
和
朝
臣
。
百
済
国
都
慕
王
十
八
世
孫
。
武
寧
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
和
朝
臣
。
出
レ
自
二
百
済
国
都
慕
王
十
八
世
孫
。
武
寧
王
一
也
。
22
780
左
京
諸
蕃
百
済
百
済
朝
臣
（
菊
亭
本
）
百
済
朝
臣
。
同
王
卅
世
孫
。
恵
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
百
済
朝
臣
。
出
レ
自
二
百
済
国
都
慕
王
卅
世
孫
。
恵
王
一
也
。
22
781
左
京
諸
蕃
百
済
百
済
公
（
菊
亭
本
）
百
済
公
。
同
王
廿
四
世
孫
。
汶
洲
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
百
済
公
。
出
レ
自
二
百
済
国
都
慕
王
廿
四
世
孫
。
汶
淵
王
一
也
。
22
782
左
京
諸
蕃
百
済
調
連
（
菊
亭
本
）
調
連
。
百
済
国
努
理
使
主
之
後
也
。
応
神
天
皇
御
世
。
帰
化
。
孫
。
阿
久
太
男
。
弥
和
。
次
賀
夜
。
次
麻
利
。
弥
和
。
顕
宗
天
皇
御
世
。
蚕
織
。
献
二
絁
絹
之
様
一。
仍
賜
二
調
首
姓
一。
（
佐
伯
本
）
調
連
。
水
海
連
同
祖
。
百
済
国
努
理
使
主
之
後
也
。
誉
田
天
皇
諡
応
神
。
御
世
。
帰
化
。
孫
。
阿
久
太
男
。
弥
和
。
次
賀
夜
。
次
麻
利
。
弥
和
。
弘
計
天
皇
諡
顕
宗
。
御
世
。
蚕
織
。
献
二
絁
絹
之
様
一。
仍
賜
二
調
首
姓
一。
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22
783
左
京
諸
蕃
百
済
林
連
（
菊
亭
本
）
林
連
。
同
国
人
。
木
貴
公
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
林
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
木
貴
公
一
也
。
22
784
左
京
諸
蕃
百
済
香
山
連
（
菊
亭
本
）
香
山
連
。
同
国
人
。
達
率
荊
員
常
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
香
山
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
達
率
荊
員
常
一
也
。
22
785
左
京
諸
蕃
百
済
高
槻
連
（
菊
亭
本
）
高
槻
連
。
百
済
国
人
。
達
率
各
進
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
槻
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
達
率
名
進
一
也
。
22
786
左
京
諸
蕃
百
済
広
田
連
（
菊
亭
本
）
広
田
連
。
同
国
人
。
辛
臣
君
後
也
。
（
佐
伯
本
）
広
田
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
辛
臣
君
一
也
。
22
787
左
京
諸
蕃
百
済
石
野
連
（
菊
亭
本
）
石
野
連
。
同
国
人
。
近
速
王
孫
。
憶
頼
福
留
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
石
野
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
近
速
王
孫
。
憶
頼
福
留
一
也
。
22
788
左
京
諸
蕃
百
済
神
前
連
（
菊
亭
本
）
神
前
連
。
同
国
人
。
正
六
位
上
賈
受
君
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
神
前
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
正
六
位
上
賈
受
君
一
也
。
22
789
左
京
諸
蕃
百
済
沙
田
史
（
菊
亭
本
）
沙
田
史
。
同
国
人
。
意
保
尼
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
沙
田
史
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
意
保
尼
王
一
也
。
22
790
左
京
諸
蕃
百
済
大
丘
造
（
菊
亭
本
）
大
丘
造
。
同
国
速
古
王
十
二
世
孫
。
恩
率
高
難
延
子
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
大
丘
造
。
出
レ
自
二
百
済
国
速
古
王
十
二
世
孫
。
恩
率
高
難
延
子
一
也
。
22
791
左
京
諸
蕃
百
済
小
高
使
主
（
菊
亭
本
）
小
高
使
主
。
同
国
人
。
毛
甲
姓
加
須
流
気
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
小
高
使
主
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
毛
甲
姓
加
須
流
気
一
也
。
22
792
左
京
諸
蕃
百
済
飛
鳥
部
（
菊
亭
本
）
飛
鳥
部
。
同
国
人
。
木
吉
志
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
飛
鳥
部
。
百
済
国
人
。
国
本
木
吉
志
之
後
也
。
22
793
左
京
諸
蕃
高
麗
高
麗
朝
臣
（
菊
亭
本
）
高
麗
朝
臣
。
高
句
麗
王
。
好
台
七
世
孫
。
延
興
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
麗
朝
臣
。
出
レ
自
二
高
句
麗
王
。
好
台
七
世
孫
。
延
典
王
一
也
。
22
794
左
京
諸
蕃
高
麗
豊
原
連
（
菊
亭
本
）
豊
原
連
。
高
麗
国
人
。
上
部
王
虫
麻
呂
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
豊
原
連
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
上
部
王
虫
麻
呂
一
也
。
22
795
左
京
諸
蕃
高
麗
福
当
連
（
菊
亭
本
）
福
当
連
。
同
国
人
。
前
部
能
婁
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
福
当
連
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
前
部
能
婁
一
也
。
22
796
左
京
諸
蕃
高
麗
御
笠
連
（
菊
亭
本
）
御
笠
連
。
同
国
人
。
従
五
位
下
高
庄
子
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
御
笠
連
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
従
五
位
下
高
庄
子
一
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
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22
797
左
京
諸
蕃
高
麗
出
水
連
（
菊
亭
本
）
出
水
連
。
同
国
人
。
後
部
能
致
元
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
出
水
連
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
後
部
能
鼓
兄
一
也
。
22
798
左
京
諸
蕃
高
麗
新
城
連
（
菊
亭
本
）
新
城
連
。
同
国
人
。
高
福
裕
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
新
城
連
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
高
福
裕
一
也
。
22
799
左
京
諸
蕃
高
麗
男
捄
連
（
菊
亭
本
）
男
捄
連
。
同
国
人
。
高
道
士
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
男
捄
連
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
高
道
士
一
也
。
22
800
左
京
諸
蕃
高
麗
高
史
（
菊
亭
本
）
高
史
。
同
国
人
。
元
羅
郡
杵
王
九
世
孫
。
延
拏
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
史
。
出
レ
自
二
高
麗
国
元
羅
郡
杵
王
九
世
孫
。
延
挐
王
一
也
。
22
801
左
京
諸
蕃
高
麗
日
置
造
（
菊
亭
本
）
日
置
造
。
男
。
馬
子
裔
孫
。
䒾
古
君
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
日
置
造
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
伊
利
須
意
弥
一
也
。
22
802
左
京
諸
蕃
高
麗
福
当
造
（
菊
亭
本
）
福
当
造
。
高
麗
国
人
。
前
部
志
発
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
福
当
造
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
前
部
志
発
一
也
。
22
803
左
京
諸
蕃
高
麗
河
内
民
首
（
菊
亭
本
）
河
内
民
首
。
高
麗
国
。
安
卿
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
河
内
民
首
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
安
劉
王
一
也
。
22
804
左
京
諸
蕃
高
麗
後
部
薬
使
主
（
菊
亭
本
）
後
部
薬
使
主
。
同
国
人
。
大
兄
憶
徳
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
後
部
薬
使
主
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
大
兄
憶
徳
一
也
。
22
805
左
京
諸
蕃
高
麗
王
（
菊
亭
本
）
王
。
高
麗
国
人
。
従
五
位
下
王
仲
文
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
王
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
従
五
位
下
王
仲
文
法
名
。
東
楼
一。
也
。
22
806
左
京
諸
蕃
高
麗
高
（
菊
亭
本
）
高
。
同
国
人
。
高
助
斤
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
。
高
麗
国
人
。
高
助
斤
之
後
也
。
22
807
左
京
諸
蕃
高
麗
高
（
菊
亭
本
）
高
。
同
国
人
。
従
五
位
下
高
金
蔵
之
後
也
。
法
名
。
信
成
。
（
佐
伯
本
）
高
。
高
麗
国
人
。
従
五
位
下
高
金
蔵
法
名
。
信
成
。
之
後
也
。
22
808
左
京
諸
蕃
新
羅
橘
守
（
菊
亭
本
）
橘
守
。
三
宅
連
同
祖
。
天
日
桙
命
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
橘
守
。
三
宅
連
同
祖
。
天
日
桙
命
之
後
也
。
22
809
左
京
諸
蕃
任
那
道
田
連
（
菊
亭
本
）
道
田
連
。
任
那
国
。
賀
室
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
道
田
連
。
出
レ
自
二
任
那
国
。
賀
羅
賀
室
王
一
也
。
22
810
左
京
諸
蕃
任
那
大
市
首
（
菊
亭
本
）
大
市
首
。
同
国
人
。
都
努
加
阿
羅
斯
止
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
大
市
首
。
出
レ
自
二
任
那
国
人
。
都
怒
賀
阿
羅
斯
止
一
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
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六
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22
811
左
京
諸
蕃
任
那
清
水
首
（
菊
亭
本
）
清
水
首
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
清
水
首
。
出
レ
自
二
任
那
国
人
。
都
怒
何
阿
羅
志
止
一
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
23
812
右
京
諸
蕃
漢
坂
上
大
宿
禰
（
菊
亭
本
）
坂
上
大
宿
禰
。
後
漢
霊
帝
男
。
延
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
坂
上
大
宿
禰
。
出
レ
自
二
後
漢
霊
帝
男
。
延
王
一
也
。
23
813
右
京
諸
蕃
漢
桧
原
宿
禰
（
菊
亭
本
）
桧
原
宿
禰
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
都
賀
直
孫
。
賀
提
直
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
桧
原
宿
禰
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
都
賀
直
孫
。
賀
提
直
之
後
也
。
23
814
右
京
諸
蕃
漢
内
蔵
宿
禰
（
菊
亭
本
）
内
蔵
宿
禰
。
都
賀
直
四
世
孫
。
東
人
直
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
内
蔵
宿
禰
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
都
賀
直
四
世
孫
。
東
人
直
之
後
也
。
23
815
右
京
諸
蕃
漢
山
口
宿
禰
（
菊
亭
本
）
山
口
宿
禰
。
同
四
世
孫
。
都
黄
直
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
山
口
宿
禰
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
都
賀
直
四
世
孫
。
都
黄
直
之
後
也
。
23
816
右
京
諸
蕃
漢
平
田
宿
禰
（
菊
亭
本
）
平
田
宿
禰
。
同
五
世
孫
。
色
夫
直
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
平
田
宿
禰
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
都
賀
直
五
世
孫
。
色
夫
直
之
後
也
。
23
817
右
京
諸
蕃
漢
佐
太
宿
禰
（
菊
亭
本
）
佐
太
宿
禰
。
同
三
世
孫
。
免
子
直
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
佐
太
宿
禰
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
都
賀
直
三
世
孫
。
兎
子
直
之
後
也
。
23
818
右
京
諸
蕃
漢
谷
宿
禰
（
菊
亭
本
）
谷
宿
禰
。
同
四
世
孫
。
宇
志
直
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
谷
宿
禰
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
都
賀
直
四
世
孫
。
宇
志
直
之
後
也
。
23
819
右
京
諸
蕃
漢
畝
火
宿
禰
（
菊
亭
本
）
畝
火
宿
禰
。
同
三
世
孫
。
大
父
直
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
畝
火
宿
禰
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
都
賀
直
三
世
孫
。
大
父
直
之
後
也
。
23
820
右
京
諸
蕃
漢
桜
井
宿
禰
（
菊
亭
本
）
桜
井
宿
禰
。
同
四
世
孫
。
東
人
直
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
桜
井
宿
禰
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
都
賀
直
四
世
孫
。
東
人
直
之
後
也
。
23
821
右
京
諸
蕃
漢
路
宿
禰
（
菊
亭
本
）
路
宿
禰
。
谷
宿
禰
同
祖
。
（
佐
伯
本
）
路
宿
禰
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
23
822
右
京
諸
蕃
漢
文
忌
寸
（
菊
亭
本
）
文
忌
寸
。
都
賀
直
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
文
忌
寸
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
都
賀
直
之
後
也
。
23
823
右
京
諸
蕃
漢
山
田
宿
禰
（
菊
亭
本
）
山
田
宿
禰
。
周
霊
王
太
子
。
晋
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
山
田
宿
禰
。
出
レ
自
二
周
霊
王
太
子
。
晋
一
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
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23
824
右
京
諸
蕃
漢
志
賀
閇
連
（
菊
亭
本
）
志
賀
閇
連
。
山
田
宿
禰
同
祖
。
王
安
高
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
志
賀
閇
連
。
山
田
宿
禰
同
祖
。
王
安
高
之
後
也
。
23
825
右
京
諸
蕃
漢
長
野
連
（
菊
亭
本
）
長
野
連
。
同
祖
。
忠
意
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
長
野
連
。
山
田
宿
禰
同
祖
。
忠
意
之
後
也
。
23
826
右
京
諸
蕃
漢
山
田
造
（
菊
亭
本
）
山
田
造
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
山
田
造
。
山
田
宿
禰
同
祖
。
忠
意
之
後
也
。
23
827
右
京
諸
蕃
漢
高
村
宿
禰
（
菊
亭
本
）
高
村
宿
禰
。
魯
恭
王
之
後
。
青
洲
刺
史
劉
琮
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
村
宿
禰
。
出
レ
自
二
魯
恭
王
之
後
。
青
州
刺
史
劉
琮
一
也
。
23
828
右
京
諸
蕃
漢
伊
吉
連
（
菊
亭
本
）
伊
吉
連
。
長
安
人
。
劉
家
楊
雍
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
伊
吉
連
。
出
レ
自
二
長
安
人
。
劉
家
楊
雍
一
也
。
23
829
右
京
諸
蕃
漢
常
世
連
（
菊
亭
本
）
常
世
連
。
燕
国
王
。
公
孫
渕
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
常
世
連
。
出
レ
自
二
燕
国
王
。
公
孫
淵
一
也
。
23
830
右
京
諸
蕃
漢
台
忌
寸
（
菊
亭
本
）
台
忌
寸
。
漢
孝
献
帝
男
。
白
龍
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
台
忌
寸
。
河
内
忌
寸
同
祖
。
漢
孝
献
帝
男
。
白
龍
王
之
後
也
。
23
831
右
京
諸
蕃
漢
錦
織
村
主
（
菊
亭
本
）
錦
織
村
主
。
韓
国
人
。
波
努
志
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
錦
織
村
主
。
出
レ
自
二
韓
国
人
。
波
努
志
一
也
。
23
832
右
京
諸
蕃
漢
桧
前
村
主
（
菊
亭
本
）
桧
前
村
主
。
漢
高
祖
男
。
斉
王
肥
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
桧
前
村
主
。
出
レ
自
二
漢
高
祖
男
。
斉
王
肥
一
也
。
23
833
右
京
諸
蕃
漢
広
階
連
（
菊
亭
本
）
広
階
連
。
魏
武
皇
帝
男
。
陳
思
王
植
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
広
階
連
。
出
レ
自
二
魏
武
皇
帝
男
。
陳
思
王
植
一
也
。
23
834
右
京
諸
蕃
漢
平
松
連
（
菊
亭
本
）
平
松
連
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
平
松
連
。
広
階
連
同
祖
。
陳
思
王
之
後
也
。
23
835
右
京
諸
蕃
漢
上
村
主
（
菊
亭
本
）
上
村
主
。
広
階
連
同
祖
。
通
剛
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
上
村
主
。
広
階
連
同
祖
。
通
剛
王
之
後
也
。
23
836
右
京
諸
蕃
漢
椋
人
（
菊
亭
本
）
椋
人
。
阿
祖
使
主
男
。
武
勢
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
椋
人
。
阿
祖
使
主
男
。
武
勢
之
後
也
。
23
837
右
京
諸
蕃
漢
松
野
連
（
菊
亭
本
）
松
野
連
。
呉
王
夫
差
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
松
野
連
。
出
レ
自
二
呉
王
夫
差
一
也
。
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23
838
右
京
諸
蕃
漢
八
清
水
連
（
菊
亭
本
）
八
清
水
連
。
唐
。
左
衛
郎
将
王
文
度
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
八
清
水
連
。
出
レ
自
二
唐
。
左
衛
郎
将
王
文
度
一
也
。
23
839
右
京
諸
蕃
漢
楊
津
連
（
菊
亭
本
）
楊
津
連
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
楊
津
連
。
八
清
水
連
同
祖
。
王
文
度
之
後
也
。
23
840
右
京
諸
蕃
漢
若
江
造
（
菊
亭
本
）
若
江
造
。
後
漢
霊
帝
苗
裔
。
奈
率
張
安
力
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
若
江
造
。
出
レ
自
二
後
漢
霊
帝
苗
裔
。
奈
率
張
安
力
一
也
。
23
841
右
京
諸
蕃
漢
下
村
主
（
菊
亭
本
）
下
村
主
。
後
漢
光
武
帝
七
世
孫
。
慎
近
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
下
村
主
。
出
レ
自
二
後
漢
光
武
帝
七
世
孫
。
慎
近
王
一
也
。
23
842
右
京
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
功
満
王
三
世
孫
。
秦
公
酒
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
功
満
王
三
世
孫
。
秦
公
酒
之
後
也
。
23
843
右
京
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
功
満
王
之
後
也
。
23
844
右
京
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
始
皇
帝
十
四
世
孫
。
尊
義
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
始
皇
帝
十
四
世
孫
。
尊
義
王
之
後
也
。
23
845
右
京
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
始
皇
帝
四
世
孫
。
功
満
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
始
皇
帝
四
世
孫
。
功
満
王
之
後
也
。
23
846
右
京
諸
蕃
漢
秦
人
（
菊
亭
本
）
秦
人
。
酒
秦
公
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
人
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
秦
公
酒
之
後
也
。
23
847
右
京
諸
蕃
漢
浄
山
忌
寸
（
菊
亭
本
）
浄
山
忌
寸
。
唐
人
。
賜
緑
沈
清
庭
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
浄
山
忌
寸
。
出
レ
自
二
唐
人
。
賜
緑
沈
清
朝
一
也
。
23
848
右
京
諸
蕃
漢
栗
栖
首
（
菊
亭
本
）
栗
栖
首
。
文
宿
禰
同
祖
。
王
仁
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
栗
栖
首
。
文
宿
禰
同
祖
。
王
仁
之
後
也
。
23
849
右
京
諸
蕃
漢
工
造
（
菊
亭
本
）
工
造
。
呉
国
人
。
太
利
須
須
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
工
造
。
出
レ
自
二
呉
国
人
。
太
利
須
須
一
也
。
23
850
右
京
諸
蕃
漢
田
辺
史
（
菊
亭
本
）
田
辺
史
。
漢
王
之
後
。
知
惣
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
田
辺
史
。
出
レ
自
二
漢
王
之
後
。
知
惣
一
也
。
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史
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24
851
右
京
諸
蕃
漢
大
山
忌
寸
（
菊
亭
本
）
大
山
忌
寸
。
高
丘
宿
禰
同
祖
。
広
陵
高
穆
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
大
山
忌
寸
。
高
丘
宿
禰
同
祖
。
広
陵
高
穆
之
後
也
。
24
852
右
京
諸
蕃
漢
高
向
村
主
（
菊
亭
本
）
高
向
村
主
。
魏
武
帝
太
子
。
文
帝
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
向
村
主
。
出
レ
自
二
魏
武
帝
太
子
。
文
帝
一
也
。
24
853
右
京
諸
蕃
漢
雲
梯
連
（
菊
亭
本
）
雲
梯
連
。
高
向
村
主
同
祖
。
宝
徳
公
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
雲
梯
連
。
高
向
村
主
同
祖
。
宗
宝
徳
公
之
後
也
。
24
854
右
京
諸
蕃
漢
郡
首
（
菊
亭
本
）
郡
首
。
同
祖
。
段
姓
夫
公
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
郡
首
。
高
向
村
主
同
祖
。
段
姓
夫
公
一
名
富
等
。
之
後
也
。
24
855
右
京
諸
蕃
漢
祝
部
（
菊
亭
本
）
祝
部
。
同
祖
。
呉
国
人
。
田
利
須
須
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
祝
部
。
工
造
同
祖
。
呉
国
人
。
田
利
須
須
之
後
也
。
24
856
右
京
諸
蕃
百
済
百
済
王
（
菊
亭
本
）
百
済
王
。
百
済
国
。
義
慈
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
百
済
王
。
出
レ
自
二
百
済
国
義
慈
王
一
也
。
24
857
右
京
諸
蕃
百
済
菅
野
朝
臣
（
菊
亭
本
）
菅
野
朝
臣
。
同
国
。
都
慕
王
十
世
孫
。
貴
首
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
菅
野
朝
臣
。
出
レ
自
二
百
済
国
都
慕
王
十
世
孫
。
貴
首
王
一
也
。
24
858
右
京
諸
蕃
百
済
葛
井
宿
禰
（
菊
亭
本
）
葛
井
宿
禰
。
同
祖
。
塩
君
男
。
味
散
君
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
葛
井
宿
禰
。
菅
野
朝
臣
同
祖
。
塩
君
男
。
味
散
君
之
後
也
。
24
859
右
京
諸
蕃
百
済
宮
原
宿
禰
（
菊
亭
本
）
宮
原
宿
禰
。
同
祖
。
塩
君
男
。
智
仁
君
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
宮
原
宿
禰
。
菅
野
朝
臣
同
祖
。
塩
君
男
。
智
仁
君
之
後
也
。
24
860
右
京
諸
蕃
百
済
津
宿
禰
（
菊
亭
本
）
津
宿
禰
。
同
祖
。
塩
君
男
。
番
侶
君
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
津
宿
禰
。
菅
野
朝
臣
同
祖
。
塩
君
男
。
麻
侶
君
之
後
也
。
24
861
右
京
諸
蕃
百
済
中
科
宿
禰
（
菊
亭
本
）
中
科
宿
禰
。
同
祖
。
塩
君
孫
。
宇
志
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
中
科
宿
禰
。
菅
野
朝
臣
同
祖
。
塩
君
孫
。
宇
志
之
後
也
。
24
862
右
京
諸
蕃
百
済
船
連
（
菊
亭
本
）
船
連
。
同
祖
。
大
阿
郎
王
三
世
孫
。
智
仁
君
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
船
連
。
菅
野
朝
臣
同
祖
。
大
阿
郎
王
三
世
孫
。
智
仁
君
之
後
也
。
24
863
右
京
諸
蕃
百
済
三
善
宿
禰
（
菊
亭
本
）
三
吉
宿
禰
。
同
国
。
速
古
大
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
三
善
宿
禰
。
出
レ
自
二
百
済
国
速
古
大
王
一
也
。
24
864
右
京
諸
蕃
百
済
雁
高
宿
禰
（
菊
亭
本
）
雁
高
宿
禰
。
同
国
貴
首
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
雁
高
宿
禰
。
出
レ
自
二
百
済
国
貴
首
王
一
也
。
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24
865
右
京
諸
蕃
百
済
安
勅
連
（
菊
亭
本
）
安
勅
連
。
同
国
魯
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
安
勅
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
魯
王
一
也
。
24
866
右
京
諸
蕃
百
済
城
篠
連
（
菊
亭
本
）
城
篠
連
。
同
国
人
。
達
率
支
母
未
恵
遠
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
城
篠
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
達
率
支
母
未
恵
遠
一
也
。
24
867
右
京
諸
蕃
百
済
市
往
公
（
菊
亭
本
）
市
往
公
。
同
国
。
明
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
市
往
公
。
出
レ
自
二
百
済
国
明
王
一
也
。
24
868
右
京
諸
蕃
百
済
岡
連
（
菊
亭
本
）
岡
連
。
市
往
公
同
祖
。
目
図
王
男
。
安
貴
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
岡
連
。
市
往
公
同
祖
。
目
図
王
男
。
安
貴
之
後
也
。
24
869
右
京
諸
蕃
百
済
百
済
公
（
菊
亭
本
）〈
百
済
公
〉
因
二
鬼
神
感
和
之
義
一。
命
レ
氏
謂
二
鬼
室
一。
廃
帝
天
平
宝
字
三
年
。
改
賜
二
百
済
公
姓
一。
（
佐
伯
本
）
百
済
公
。
因
二
鬼
神
感
和
之
義
一。
命
レ
氏
謂
二
鬼
室
一。
廃
帝
天
平
宝
字
三
年
。
改
賜
二
百
済
公
姓
一。
24
870
右
京
諸
蕃
百
済
百
済
伎
（
菊
亭
本
）
百
済
伎
。
同
国
。
都
慕
王
孫
。
徳
佐
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
百
済
伎
。
出
レ
自
二
百
済
国
都
慕
王
孫
。
徳
佐
王
一
也
。
24
871
右
京
諸
蕃
百
済
広
津
連
（
菊
亭
本
）
広
津
連
。
同
国
近
貴
首
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
広
津
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
近
貴
首
王
一
也
。
24
872
右
京
諸
蕃
百
済
清
道
連
（
菊
亭
本
）
清
道
連
。
同
国
人
。
恩
率
納
比
旦
止
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
清
道
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
恩
率
納
比
旦
止
一
也
。
24
873
右
京
諸
蕃
百
済
広
海
連
（
菊
亭
本
）
広
海
連
。
韓
王
信
之
後
也
。
王
須
教
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
広
海
連
。
出
レ
自
二
韓
王
信
之
後
。
須
敬
一
也
。
24
874
右
京
諸
蕃
百
済
不
破
連
（
菊
亭
本
）
不
波
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
都
慕
之
後
。
毗
有
王
一
也
。
（
佐
伯
本
）
不
破
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
都
慕
王
之
後
。
毗
有
王
一
也
。
24
875
右
京
諸
蕃
百
済
麻
田
連
（
菊
亭
本
）
麻
田
連
。
朝
鮮
王
。
淮
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
麻
田
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
朝
鮮
王
淮
一
也
。
24
876
右
京
諸
蕃
百
済
広
田
連
（
菊
亭
本
）
広
田
連
。
辛
臣
君
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
広
田
連
。
百
済
国
人
。
辛
臣
君
之
後
也
。
24
877
右
京
諸
蕃
百
済
春
野
連
（
菊
亭
本
）
春
野
連
。
速
古
王
孫
。
比
流
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
春
野
連
。
出
レ
自
二
百
済
速
古
王
孫
。
比
流
王
一
也
。
24
878
右
京
諸
蕃
百
済
面
氏
（
菊
亭
本
）
面
氏
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
面
氏
。
春
野
連
同
祖
。
比
流
王
之
後
也
。
24
879
右
京
諸
蕃
百
済
己
汶
氏
（
菊
亭
本
）
己
汶
氏
。
春
野
連
同
祖
。
速
古
王
孫
。
汶
休
矣
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
己
汶
氏
。
春
野
連
同
祖
。
速
古
王
孫
。
汶
休
奚
之
後
也
。
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24
880
右
京
諸
蕃
百
済
汶
斯
氏
（
菊
亭
本
）
同
王
孫
。
比
流
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
汶
斯
氏
。
春
野
連
同
祖
。
速
古
王
孫
。
比
流
王
之
後
也
。
24
881
右
京
諸
蕃
百
済
大
県
史
（
菊
亭
本
）
大
県
史
。
百
済
国
人
。
和
徳
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
大
県
史
。
百
済
国
人
。
和
徳
之
後
也
。
24
882
右
京
諸
蕃
百
済
道
祖
史
（
菊
亭
本
）
道
祖
史
。
百
済
国
。
主
孫
許
里
公
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
道
祖
史
。
出
レ
自
二
百
済
国
主
孫
許
里
公
一
也
。
24
883
右
京
諸
蕃
百
済
大
原
史
（
菊
亭
本
）
大
原
史
。
漢
人
。
木
姓
阿
留
素
。
西
姓
令
貴
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
大
原
史
。
出
レ
自
二
漢
人
。
木
姓
阿
留
素
。
西
姓
令
貴
一
也
。
24
884
右
京
諸
蕃
百
済
苑
部
首
（
菊
亭
本
）
苑
部
首
。
百
済
国
。
久
知
豆
神
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
苑
部
首
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
知
豆
神
一
也
。
24
885
右
京
諸
蕃
百
済
民
首
（
菊
亭
本
）
民
首
。
同
国
人
。
努
利
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
民
首
。
水
海
連
同
祖
。
百
済
国
人
。
努
利
使
主
之
後
也
。
24
886
右
京
諸
蕃
百
済
高
野
造
（
菊
亭
本
）
高
野
造
。
同
国
人
。
佐
平
余
自
信
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
野
造
。
百
済
国
人
。
佐
平
余
自
信
之
後
也
。
24
887
右
京
諸
蕃
百
済
飛
鳥
戸
造
（
菊
亭
本
）
飛
鳥
戸
造
。
同
国
比
有
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
飛
鳥
戸
造
。
出
レ
自
二
百
済
国
比
有
王
一
也
。
24
888
右
京
諸
蕃
百
済
御
池
造
（
菊
亭
本
）
御
池
造
。
百
済
扶
余
地
。
卓
斤
国
主
。
施
比
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
御
池
造
。
出
レ
自
二
百
済
国
扶
余
地
。
卓
斤
国
主
。
施
比
王
一
也
。
24
889
右
京
諸
蕃
百
済
中
野
造
（
菊
亭
本
）
中
野
造
。
同
国
人
。
杆
率
答
他
斯
智
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
中
野
造
。
百
済
国
人
。
杵
率
答
他
斯
智
之
後
也
。
24
890
右
京
諸
蕃
百
済
真
野
造
（
菊
亭
本
）
真
野
造
。
同
国
肖
古
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
真
野
造
。
出
レ
自
二
百
済
国
。
肖
古
王
一
也
。
24
891
右
京
諸
蕃
百
済
枌
谷
造
（
菊
亭
本
）
枌
谷
造
。
同
国
人
。
堅
祖
州
耳
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
枌
谷
造
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
堅
祖
州
耳
一
也
。
24
892
右
京
諸
蕃
百
済
坂
田
村
主
（
菊
亭
本
）
坂
田
村
主
。
同
国
人
。
顕
貴
村
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
坂
田
村
主
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
頭
貴
村
主
一
也
。
24
893
右
京
諸
蕃
百
済
上
勝
（
菊
亭
本
）
上
勝
。
同
国
人
。
多
利
須
須
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
上
勝
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
多
利
須
須
一
也
。
24
894
右
京
諸
蕃
百
済
不
破
勝
（
菊
亭
本
）
不
破
勝
。
同
国
人
。
渟
武
止
等
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
不
破
勝
。
百
済
国
人
。
渟
武
止
等
之
後
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
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ー
紀
要
第
六
号
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令
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二
年
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）
― 94―
24
895
右
京
諸
蕃
百
済
刑
部
（
菊
亭
本
）
刑
部
。
百
済
国
。
酒
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
刑
部
。
出
レ
自
二
百
済
国
。
酒
王
一
也
。
24
896
右
京
諸
蕃
百
済
漢
人
（
菊
亭
本
）
漢
人
。
百
済
国
人
。
多
夜
加
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
漢
人
。
百
済
国
人
。
多
夜
加
之
後
也
。
24
897
右
京
諸
蕃
百
済
賈
氏
（
菊
亭
本
）
賈
氏
。
同
国
人
。
賈
義
将
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
賈
氏
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
賈
義
持
一
也
。
24
898
右
京
諸
蕃
百
済
半
毗
氏
（
菊
亭
本
）
半
毗
氏
。
同
国
沙
半
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
半
毗
氏
。
百
済
国
沙
半
王
之
後
也
。
24
899
右
京
諸
蕃
百
済
大
石
椅
立
（
菊
亭
本
）
大
石
椅
立
。
同
国
人
。
庭
姓
蚊
尓
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
大
石
椅
立
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
庭
姓
蚊
爾
一
也
。
24
900
右
京
諸
蕃
百
済
林
（
菊
亭
本
）
林
。
林
連
同
祖
。
百
済
国
人
。
木
貴
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
林
。
林
連
同
祖
。
百
済
国
人
。
木
貴
之
後
也
。
24
901
右
京
諸
蕃
百
済
大
石
林
（
菊
亭
本
）
大
石
林
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
大
石
林
。
林
連
同
祖
。
百
済
国
人
。
木
貴
之
後
也
。
24
902
右
京
諸
蕃
高
麗
長
背
連
（
菊
亭
本
）
長
背
連
。
高
麗
国
主
。
鄒
牟
一
名
朱
蒙
。之
後
也
。
欽
明
天
皇
御
世
。
率
レ
衆
投
化
。
皃
美
体
大
。
其
背
巾
長
。
仍
賜
二
名
長
背
王
一。
（
佐
伯
本
）
長
背
連
。
出
レ
自
二
高
麗
国
主
。
鄒
牟
一
名
朱
蒙
。
一
也
。
天
国
排
開
広
庭
天
皇
謚
欽
明
。
御
世
。
率
レ
衆
投
化
。
皃
美
体
大
。
其
背
巾
長
。
仍
賜
二
名
長
背
王
一。
24
903
右
京
諸
蕃
高
麗
難
波
連
（
菊
亭
本
）
難
破
連
。
同
国
。
好
太
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
難
波
連
。
出
レ
自
二
高
麗
国
。
好
太
王
一
也
。
24
904
右
京
諸
蕃
高
麗
島
岐
史
（
菊
亭
本
）
島
岐
史
。
同
国
能
祁
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
島
岐
史
。
出
レ
自
二
高
麗
国
能
祁
王
一
也
。
24
905
右
京
諸
蕃
高
麗
島
史
（
菊
亭
本
）
島
史
。
同
国
和
興
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
島
史
。
出
レ
自
二
高
麗
国
和
興
一
也
。
24
906
右
京
諸
蕃
高
麗
狛
首
（
菊
亭
本
）
狛
首
。
同
国
安
岡
上
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
狛
首
。
出
レ
自
二
高
麗
国
安
岡
上
王
一
也
。
24
907
右
京
諸
蕃
高
麗
高
田
首
（
菊
亭
本
）
高
田
首
。
同
国
人
。
多
高
子
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
田
首
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
多
高
子
使
主
一
也
。
24
908
右
京
諸
蕃
高
麗
日
置
造
（
菊
亭
本
）
日
置
造
。
同
国
人
。
伊
利
須
使
之
後
也
。
一
名
伊
和
須
。
（
佐
伯
本
）
日
置
造
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
伊
利
須
使
主
一
也
。
一
名
伊
和
須
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
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24
909
右
京
諸
蕃
高
麗
高
安
下
村
主
（
菊
亭
本
）
高
安
下
村
主
。
同
国
人
。
大
鈴
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
安
下
村
主
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
大
鈴
一
也
。
24
910
右
京
諸
蕃
高
麗
後
部
王
（
菊
亭
本
）
後
部
王
。
同
国
長
王
周
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
後
部
王
。
高
麗
国
長
王
周
之
後
也
。
24
911
右
京
諸
蕃
新
羅
三
宅
連
（
菊
亭
本
）
三
宅
連
。
新
羅
国
王
子
。
天
日
杵
命
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
三
宅
連
。
新
羅
国
王
子
。
天
日
桙
命
之
後
也
。
24
912
右
京
諸
蕃
新
羅
豊
原
連
（
菊
亭
本
）
豊
原
連
。
同
国
人
。
壹
呂
比
麻
呂
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
豊
原
連
。
新
羅
国
人
。
壹
呂
比
麻
呂
之
後
也
。
24
913
右
京
諸
蕃
新
羅
海
原
造
（
菊
亭
本
）
海
原
造
。
同
国
人
。
進
広
肆
金
加
志
毛
礼
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
海
原
造
。
新
羅
国
人
。
進
広
肆
金
加
志
毛
礼
之
後
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
25
914
山
城
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
物
智
王
。
弓
月
王
。
応
神
天
皇
十
四
年
来
朝
。
上
表
更
帰
レ
国
。
率
二
百
廿
七
県
佰
姓
一
帰
化
。
并
献
二
金
銀
玉
帛
種
々
宝
物
等
一。
天
皇
嘉
レ
之
。
賜
二
大
和
朝
津
間
腋
上
地
一
居
レ
之
焉
。
男
。
真
徳
王
。
次
。
普
洞
王
。
古
記
云
。
浦
東
君
。
仁
徳
天
皇
御
世
。
賜
レ
姓
曰
二
波
陁
一。
今
秦
字
之
訓
也
。
次
。
雲
師
王
。
次
。
武
良
王
。
普
洞
王
男
。
秦
公
酒
。
雄
略
天
皇
御
世
。
奏
偁
。
普
洞
王
時
。
秦
氏
惣
被
二
却
略
一。
今
見
在
者
。
十
不
レ
存
レ
一
。
請
下
遣
二
勅
使
一
検
括
招
集
上。
天
皇
。
遣
下
使
小
子
部
雷
率
二
大
隅
阿
多
隼
人
等
一。
捜
括
鳩
集
上。
得
二
秦
氏
「
九
十
二
部
一
万
八
千
六
百
七
十
人
一。
遂
賜
二
於
酒
一。
爰
。
率
二
秦
氏
一
」。
養
レ
蚕
織
レ
絹
。
盛
レ
篚
詣
レ
闕
貢
進
。
如
レ
岳
如
レ
山
。
積
二
蓄
朝
庭
一。
天
皇
嘉
レ
之
。
特
降
二
寵
命
一。
賜
レ
号
曰
二
禹
都
万
在
一。
是
盈
積
有
二
利
益
一
之
義
。
役
二
諸
秦
氏
一
搆
二
八
丈
大
蔵
於
宮
側
一。
納
二
其
貢
物
一。
故
名
二
其
地
一
曰
二
長
谷
朝
倉
宮
一。
是
時
。
始
置
二
大
蔵
官
員
一。
以
レ
酒
為
二
長
官
一。
秦
氏
等
一
祖
子
孫
。
或
就
二
居
住
一。
或
依
二
行
事
一。
別
為
二
数
腹
一。
天
平
廿
年
。
在
二
京
畿
一
者
。
咸
賜
二
伊
美
吉
姓
一
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
秦
始
皇
帝
之
後
也
。
功
智
王
。
弓
月
王
。
誉
田
天
皇
謚
応
神
。
十
四
年
来
朝
。
上
表
更
帰
レ
国
。
率
二
百
廿
七
県
伯
姓
一
帰
化
。
并
献
二
金
銀
玉
帛
種
々
宝
物
等
一。
天
皇
嘉
レ
之
。
賜
二
大
和
朝
津
間
腋
上
地
一
居
レ
之
焉
。
男
。
真
徳
王
。
次
。
普
洞
王
。
古
記
云
。
浦
東
君
。
大
鷦
鷯
天
皇
謚
仁
徳
。
御
世
。
賜
レ
姓
曰
二
波
陁
一。
今
秦
字
之
訓
也
。
次
雲
師
王
。
次
武
良
王
。
普
洞
王
男
。
秦
公
酒
。
大
泊
瀬
稚
武
天
皇
謚
雄
略
。
御
世
。
奏
偁
。
普
洞
王
時
。
秦
民
惣
被
二
劫
略
一。
今
見
在
者
。
十
不
レ
存
レ
一
。
請
下
遣
二
勅
使
一
検
括
招
集
上。
天
皇
遣
二
使
小
子
部
雷
一。
率
二
大
隅
阿
多
隼
人
等
一。
捜
括
鳩
集
。
得
二
秦
民
九
十
二
部
一
万
八
千
六
百
七
十
人
一。
遂
賜
二
於
酒
一。
爰
率
二
秦
民
一。
養
レ
蚕
織
レ
絹
。
盛
レ
篚
詣
レ
闕
貢
進
。
如
レ
岳
如
レ
山
。
積
二
蓄
朝
庭
一。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
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天
皇
嘉
レ
之
。
特
降
二
寵
命
一。
賜
レ
号
曰
二
禹
都
万
佐
一。
是
盈
積
有
二
利
益
一
之
義
。
役
二
諸
秦
氏
一
搆
二
八
丈
大
蔵
於
宮
側
一。
納
二
其
貢
物
一。
故
名
二
其
地
一
曰
二
長
谷
朝
倉
宮
一。
是
時
始
置
二
大
蔵
官
員
一。
以
レ
酒
為
二
長
官
一。
秦
氏
等
一
祖
子
孫
。
或
就
二
居
住
一。
或
依
二
行
事
一。
別
為
二
数
腹
一。
天
平
廿
年
。
在
二
京
畿
一
者
。
咸
改
賜
二
伊
美
吉
姓
一
也
。
25
915
山
城
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
同
帝
十
五
世
孫
。
川
秦
公
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
始
皇
帝
十
五
世
孫
。
川
秦
公
之
後
也
。
25
916
山
城
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
同
帝
五
世
孫
。
弓
月
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
秦
始
皇
帝
五
世
孫
。
弓
月
王
之
後
也
。
25
917
山
城
諸
蕃
漢
秦
冠
（
菊
亭
本
）
秦
冠
。
同
帝
四
世
孫
。
法
成
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
冠
。
秦
始
皇
帝
四
世
孫
。
法
成
王
之
後
也
。
25
918
山
城
諸
蕃
漢
民
使
首
（
菊
亭
本
）
民
使
首
。
高
向
村
主
同
祖
。
宝
徳
公
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
民
使
首
。
高
向
村
主
同
祖
。
宝
徳
公
之
後
也
。
25
919
山
城
諸
蕃
漢
錦
部
村
主
（
菊
亭
本
）
錦
部
村
主
。
錦
織
村
主
同
祖
。
波
能
志
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
錦
部
村
主
。
錦
織
村
主
同
祖
。
波
能
志
之
後
也
。
25
920
山
城
諸
蕃
漢
工
造
（
菊
亭
本
）
工
造
。
呉
国
人
。
田
利
須
々
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
工
造
。
出
レ
自
二
呉
国
人
。
田
利
須
一々
也
。
25
921
山
城
諸
蕃
漢
祝
部
（
菊
亭
本
）
祝
部
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
祝
部
。
工
造
同
祖
。
呉
国
人
。
田
利
須
々
之
後
也
。
25
922
山
城
諸
蕃
漢
谷
直
（
菊
亭
本
）
谷
直
。
漢
師
建
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
谷
直
。
漢
師
建
王
之
後
也
。
25
923
山
城
諸
蕃
百
済
民
首
（
菊
亭
本
）
民
首
。
水
海
連
同
祖
。
百
済
国
人
。
怒
理
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
民
首
。
水
海
連
同
祖
。
百
済
国
人
。
怒
理
使
主
之
後
也
。
25
924
山
城
諸
蕃
百
済
伊
部
造
（
菊
亭
本
）
伊
部
造
。
同
国
人
。
乃
里
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
伊
部
造
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
乃
里
使
主
一
也
。
25
925
山
城
諸
蕃
百
済
末
使
主
（
菊
亭
本
）
末
使
主
。
同
国
人
。
津
留
牙
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
末
使
主
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
津
留
牙
使
主
一
也
。
25
926
山
城
諸
蕃
百
済
木
曰
佐
（
菊
亭
本
）
木
曰
佐
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
木
曰
佐
。
末
使
主
同
祖
。
津
留
牙
使
主
之
後
也
。
25
927
山
城
諸
蕃
百
済
勝
（
菊
亭
本
）
勝
。
同
国
人
。
多
利
須
々
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
勝
。
上
勝
同
祖
。
百
済
国
人
。
多
利
須
々
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
― 97―
25
928
山
城
諸
蕃
百
済
岡
屋
公
（
菊
亭
本
）
岡
屋
公
。
同
国
比
流
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
岡
屋
公
。
百
済
国
比
流
王
之
後
也
。
25
929
山
城
諸
蕃
高
麗
黄
文
連
（
菊
亭
本
）
黄
文
連
。
高
麗
国
人
。
久
斯
祁
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
黄
文
連
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
久
斯
祁
王
一
也
。
25
930
山
城
諸
蕃
高
麗
桑
原
史
（
菊
亭
本
）
桑
原
史
。
狛
国
人
。
漢
胸
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
桑
原
史
。
出
レ
自
二
狛
国
人
。
漢
胸
一
也
。
25
931
山
城
諸
蕃
高
麗
高
井
造
（
菊
亭
本
）
高
井
造
。
高
麗
国
主
。
鄒
牟
王
廿
世
孫
。
汝
安
祁
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
井
造
。
出
レ
自
二
高
麗
国
主
。
鄒
牟
王
廿
世
孫
。
汝
安
祁
王
一
也
。
25
932
山
城
諸
蕃
高
麗
狛
造
（
菊
亭
本
）
狛
造
。
同
国
主
。
夫
連
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
狛
造
。
出
レ
自
二
高
麗
国
主
。
夫
連
王
一
也
。
25
933
山
城
諸
蕃
高
麗
八
坂
造
（
菊
亭
本
）
八
坂
造
。
同
国
人
。
久
留
川
麻
乃
意
利
佐
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
八
坂
造
。
出
レ
自
二
狛
国
人
。
之
留
川
麻
乃
意
利
佐
一
也
。
25
934
山
城
諸
蕃
新
羅
真
城
史
（
菊
亭
本
）
真
城
史
。
新
羅
国
人
金
氏
尊
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
真
城
史
。
出
レ
自
二
新
羅
国
人
金
氏
尊
一
也
。
25
935
山
城
諸
蕃
任
那
多
々
良
公
（
菊
亭
本
）
多
々
良
公
。
御
間
名
国
主
。
尓
利
久
牟
王
之
後
也
。
欽
明
天
皇
御
世
。
投
化
。
献
二
金
多
々
利
。
金
乎
居
等
一。
天
皇
誉
レ
之
。
賜
二
多
々
良
公
姓
一
也
。
（
佐
伯
本
）
多
々
良
公
。
出
レ
自
二
御
間
名
国
主
。
爾
利
久
牟
王
一
也
。
天
国
排
開
広
庭
天
皇
謚
欽
明
。
御
世
。
投
化
。
献
二
金
多
々
利
。
金
乎
居
等
一。
天
皇
誉
レ
之
。
賜
二
多
々
良
公
姓
一
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
26
936
大
和
諸
蕃
漢
真
神
宿
禰
（
菊
亭
本
）
真
神
宿
禰
。
漢
福
徳
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
真
神
宿
禰
。
出
レ
自
二
漢
福
徳
王
一
也
。
26
937
大
和
諸
蕃
漢
豊
岡
連
（
菊
亭
本
）
豊
岡
連
。
漢
高
祖
苗
裔
。
伊
須
久
牟
治
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
豊
岡
連
。
出
レ
自
二
漢
高
祖
苗
裔
。
伊
須
久
牟
治
使
主
一
也
。
26
938
大
和
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
秦
始
皇
四
世
孫
。
功
満
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
秦
始
皇
四
世
孫
。
功
満
王
之
後
也
。
26
939
大
和
諸
蕃
漢
桑
原
直
（
菊
亭
本
）
桑
原
直
。
漢
皇
帝
十
世
孫
。
万
得
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
桑
原
直
。
桑
原
村
主
同
祖
。
漢
皇
帝
七
世
孫
。
万
得
使
主
之
後
也
。
26
940
大
和
諸
蕃
漢
己
智
（
菊
亭
本
）
己
智
。
秦
太
子
。
胡
亥
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
己
智
。
出
レ
自
二
秦
太
子
。
胡
亥
一
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
― 98―
26
941
大
和
諸
蕃
漢
三
林
公
（
菊
亭
本
）
三
林
公
。
己
智
同
祖
。
諸
歯
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
三
林
公
。
己
智
同
祖
。
諸
歯
王
之
後
也
。
26
942
大
和
諸
蕃
漢
長
岡
忌
寸
（
菊
亭
本
）
長
岡
忌
寸
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
長
岡
忌
寸
。
己
智
同
祖
。
諸
歯
王
之
後
也
。
26
943
大
和
諸
蕃
漢
山
村
忌
寸
（
菊
亭
本
）
山
村
忌
寸
。
己
智
同
祖
。
古
礼
公
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
山
村
忌
寸
。
己
智
同
祖
。
古
礼
公
之
後
也
。
26
944
大
和
諸
蕃
漢
桜
田
連
（
菊
亭
本
）
桜
田
連
。
己
智
同
祖
。
諸
歯
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
桜
田
連
。
己
智
同
祖
。
諸
歯
王
之
後
也
。
26
945
大
和
諸
蕃
漢
朝
妻
造
（
菊
亭
本
）
朝
妻
造
。
韓
国
人
。
都
留
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
朝
妻
造
。
出
レ
自
二
韓
国
人
。
都
留
使
主
一
也
。
26
946
大
和
諸
蕃
漢
額
田
村
主
（
菊
亭
本
）
額
田
村
主
。
遠
呉
国
人
。
天
国
古
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
額
田
村
主
。
出
レ
自
二
呉
国
人
。
天
国
古
一
也
。
26
947
大
和
諸
蕃
百
済
縵
連
（
菊
亭
本
）
縵
連
。
百
済
人
。
狛
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
縵
連
。
出
レ
自
二
百
済
人
。
狛
一
也
。
26
948
大
和
諸
蕃
百
済
和
連
（
菊
亭
本
）
和
連
。
百
済
国
主
。
雄
蘇
利
紀
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
和
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
主
。
雄
蘇
利
紀
王
一
也
。
26
949
大
和
諸
蕃
百
済
宇
奴
首
（
菊
亭
本
）
宇
奴
首
。
同
国
君
男
。
弥
奈
曽
富
意
弥
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
宇
奴
首
。
出
レ
自
二
百
済
国
君
男
。
弥
奈
曽
富
意
弥
一
也
。
26
950
大
和
諸
蕃
百
済
波
多
造
（
菊
亭
本
）
波
多
造
。
同
国
人
。
佐
布
利
智
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
波
多
造
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
佐
布
利
智
使
主
一
也
。
26
951
大
和
諸
蕃
百
済
薦
口
造
（
菊
亭
本
）
薦
口
造
。
同
国
人
。
抜
田
自
城
君
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
薦
口
造
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
抜
田
白
城
君
一
也
。
26
952
大
和
諸
蕃
百
済
園
人
首
（
菊
亭
本
）
薗
人
首
。
出
自
国
。
久
知
豆
神
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
園
人
首
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
知
豆
神
之
後
一
也
。
26
953
大
和
諸
蕃
高
麗
日
置
造
（
菊
亭
本
）
日
置
造
。
高
麗
国
人
。
利
須
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
日
置
造
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
伊
利
須
使
主
一
也
。
26
954
大
和
諸
蕃
高
麗
鳥
井
宿
禰
（
菊
亭
本
）
鳥
井
宿
禰
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
鳥
井
宿
禰
。
日
置
造
同
祖
。
伊
利
須
使
主
之
後
也
。
26
955
大
和
諸
蕃
高
麗
栄
井
宿
禰
（
菊
亭
本
）
栄
井
宿
禰
。
日
置
造
同
祖
。
伊
利
須
使
主
男
。
麻
弖
臣
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
栄
井
宿
禰
。
日
置
造
同
祖
。
伊
利
須
使
主
男
。
麻
弖
臣
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
― 99―
26
956
大
和
諸
蕃
高
麗
吉
井
宿
禰
（
菊
亭
本
）
吉
井
宿
禰
。
伊
利
須
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
吉
井
宿
禰
。
日
置
造
同
祖
。
伊
利
須
使
主
之
後
也
。
26
957
大
和
諸
蕃
高
麗
和
造
（
菊
亭
本
）
和
造
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
和
造
。
日
置
造
同
祖
。
伊
利
須
使
主
之
後
也
。
26
958
大
和
諸
蕃
高
麗
日
置
倉
人
（
菊
亭
本
）
日
置
倉
人
。
伊
利
須
使
主
兄
。
許
呂
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
日
置
倉
人
。
日
置
造
同
祖
。
伊
利
須
使
主
兄
。
許
呂
使
主
之
後
也
。
26
959
大
和
諸
蕃
新
羅
糸
井
造
（
菊
亭
本
）
糸
井
造
。
新
羅
人
。
三
宅
連
同
祖
。
天
日
桙
命
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
糸
井
造
。
三
宅
連
同
祖
。
新
羅
国
人
天
日
槍
命
之
後
也
。
26
960
大
和
諸
蕃
任
那
辟
田
首
（
菊
亭
本
）
辟
田
首
。
任
那
国
主
。
都
奴
加
阿
羅
志
等
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
辟
田
首
。
出
レ
自
二
任
那
国
主
。
都
奴
加
阿
羅
志
等
一
也
。
26
961
大
和
諸
蕃
任
那
大
伴
造
（
菊
亭
本
）
大
伴
造
。
任
那
国
主
。
龍
主
王
孫
。
佐
利
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
大
伴
造
。
出
レ
自
二
任
那
国
主
。
龍
主
王
孫
。
佐
利
王
一
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
27
962
摂
津
諸
蕃
漢
石
占
忌
寸
（
菊
亭
本
）
石
占
忌
寸
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
阿
智
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
石
占
忌
寸
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
阿
智
王
之
後
也
。
27
963
摂
津
諸
蕃
漢
桧
前
忌
寸
（
菊
亭
本
）
桧
前
忌
寸
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
桧
前
忌
寸
。
石
占
忌
寸
同
祖
。
阿
智
王
之
後
也
。
27
964
摂
津
諸
蕃
漢
蔵
人
（
菊
亭
本
）
蔵
人
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
蔵
人
。
石
占
忌
寸
同
祖
。
阿
智
王
之
後
也
。
27
965
摂
津
諸
蕃
漢
葦
屋
漢
人
（
菊
亭
本
）
葦
屋
漢
人
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
葦
屋
漢
人
。
石
占
忌
寸
同
祖
。
阿
智
王
之
後
也
。
27
966
摂
津
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
功
満
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
功
満
王
之
後
也
。
27
967
摂
津
諸
蕃
漢
秦
人
（
菊
亭
本
）
秦
人
。
秦
忌
寸
同
祖
。
弓
月
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
人
。
秦
忌
寸
同
祖
。
弓
月
王
之
後
也
。
27
968
摂
津
諸
蕃
漢
志
賀
忌
寸
（
菊
亭
本
）
志
賀
忌
寸
。
後
漢
。
孝
献
帝
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
志
賀
忌
寸
。
出
レ
自
二
後
漢
孝
献
帝
一
也
。
27
969
摂
津
諸
蕃
漢
大
原
史
（
菊
亭
本
）
大
原
史
。
漢
人
。
西
姓
令
貴
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
大
原
史
。
出
レ
自
二
漢
人
。
西
姓
令
貴
一
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
― 100―
27
970
摂
津
諸
蕃
漢
上
村
主
（
菊
亭
本
）
上
村
主
。
広
階
連
同
祖
。
陳
思
王
植
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
上
村
主
。
広
階
連
同
祖
。
陳
思
王
植
之
後
也
。
27
971
摂
津
諸
蕃
漢
竺
志
史
（
菊
亭
本
）
竺
志
史
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
竺
志
史
。
上
村
主
同
祖
。
陳
思
王
植
之
後
也
。
27
972
摂
津
諸
蕃
漢
台
直
（
菊
亭
本
）
台
直
。
漢
釈
吉
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
台
直
。
台
忌
寸
同
祖
。
漢
釈
吉
王
之
後
也
。
27
973
摂
津
諸
蕃
漢
史
戸
（
菊
亭
本
）
史
戸
。
漢
城
人
。
韓
氏
劉
徳
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
史
戸
。
漢
城
人
。
韓
氏
鄧
徳
之
後
也
。
27
974
摂
津
諸
蕃
漢
温
義
（
菊
亭
本
）
温
義
。
北
斉
国
温
公
高
緯
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
温
義
。
北
斉
国
温
公
高
緯
之
後
也
。
27
975
摂
津
諸
蕃
百
済
船
連
（
菊
亭
本
）
船
連
。
菅
野
朝
臣
同
祖
。
大
阿
郎
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
船
連
。
菅
野
朝
臣
同
祖
。
大
阿
良
王
之
後
也
。
27
976
摂
津
諸
蕃
百
済
広
井
連
（
菊
亭
本
）
広
井
連
。
百
済
国
避
流
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
広
井
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
避
流
王
一
也
。
27
977
摂
津
諸
蕃
百
済
林
史
（
菊
亭
本
）
林
史
。
林
連
同
祖
。
百
済
国
人
。
木
貴
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
林
史
。
林
連
同
祖
。
百
済
国
人
。
木
貴
之
後
也
。
27
978
摂
津
諸
蕃
百
済
為
奈
部
首
（
菊
亭
本
）
為
奈
部
首
。
同
国
津
波
手
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
為
奈
部
首
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
中
津
波
手
一
也
。
27
979
摂
津
諸
蕃
百
済
牟
古
首
（
菊
亭
本
）
牟
古
首
。
同
国
人
。
汗
礼
吉
志
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
牟
古
首
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
汗
汜
吉
志
一
也
。
27
980
摂
津
諸
蕃
百
済
原
首
（
菊
亭
本
）
原
首
。
真
神
宿
禰
同
祖
。
福
徳
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
原
首
。
真
神
宿
禰
同
祖
。
福
徳
王
之
後
也
。
27
981
摂
津
諸
蕃
百
済
三
野
造
（
菊
亭
本
）
三
野
造
。
百
済
国
人
。
布
須
麻
乃
古
意
弥
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
三
野
造
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
布
須
麻
乃
古
意
弥
一
也
。
27
982
摂
津
諸
蕃
百
済
村
主
（
菊
亭
本
）
村
主
。
葦
屋
村
主
同
祖
。
意
宝
荷
羅
支
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
村
主
。
葦
屋
村
主
同
祖
。
意
宝
荷
羅
支
王
之
後
也
。
27
983
摂
津
諸
蕃
百
済
勝
（
菊
亭
本
）
勝
。
上
勝
同
祖
。
多
利
須
須
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
勝
。
上
勝
同
祖
。
多
利
須
須
之
後
也
。
27
984
摂
津
諸
蕃
高
麗
桑
原
史
（
菊
亭
本
）
桑
原
史
。
高
麗
国
人
。
万
徳
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
桑
原
史
。
桑
原
村
主
同
祖
。
高
麗
国
人
。
万
徳
使
主
之
後
也
。
日
本
後
紀
史
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番
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27
985
摂
津
諸
蕃
高
麗
日
置
造
（
菊
亭
本
）
日
置
造
。
鳥
井
宿
禰
同
祖
。
伊
利
須
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
日
置
造
。
鳥
井
宿
禰
同
祖
。
伊
利
須
使
主
之
後
也
。
27
986
摂
津
諸
蕃
高
麗
高
安
漢
人
（
菊
亭
本
）
高
安
漢
人
。
狛
国
人
。
小
須
須
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
安
漢
人
。
出
レ
自
二
狛
国
人
小
須
須
一
也
。
27
987
摂
津
諸
蕃
新
羅
三
宅
連
（
菊
亭
本
）
三
宅
連
。
新
羅
国
王
子
。
天
日
桙
命
之
後
也
。
而
或
記
以
二
伊
久
米
入
彦
命
一
為
レ
祖
。
（
佐
伯
本
）
三
宅
連
。
新
羅
国
王
子
。
天
日
桙
命
之
後
也
。
27
988
摂
津
諸
蕃
任
那
豊
津
造
（
菊
亭
本
）
豊
津
造
。
任
那
国
人
。
左
李
金
之
後
。
亦
名
。
佐
利
己
牟
。
（
佐
伯
本
）
豊
津
造
。
出
レ
自
二
任
那
国
人
。
左
李
金
一
亦
名
佐
利
己
牟
。
也
。
27
989
摂
津
諸
蕃
任
那
韓
人
（
菊
亭
本
）
韓
人
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
韓
人
。
豊
津
造
同
祖
。
左
李
金
亦
名
佐
利
己
牟
。
之
後
也
。
27
990
摂
津
諸
蕃
任
那
荒
々
公
（
菊
亭
本
）
荒
々
公
。
任
那
国
豊
貴
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
荒
々
公
。
任
那
国
豊
貴
王
之
後
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
28
991
河
内
諸
蕃
漢
高
丘
宿
禰
（
菊
亭
本
）
高
丘
宿
禰
。
百
済
国
公
族
。
大
夫
高
傒
之
後
。
広
陵
高
穆
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
丘
宿
禰
。
出
レ
自
二
百
済
国
公
族
。
大
夫
高
侯
之
後
。
広
陵
高
穆
一
也
。
28
992
河
内
諸
蕃
漢
山
田
宿
禰
（
菊
亭
本
）
山
田
宿
禰
。
魏
司
空
。
王
昶
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
山
田
宿
禰
。
出
レ
自
二
魏
司
空
。
王
昶
一
也
。
28
993
河
内
諸
蕃
漢
山
田
連
（
菊
亭
本
）
山
田
連
。
同
国
人
。
忠
意
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
山
田
連
。
山
田
宿
禰
同
祖
。
忠
意
之
後
也
。
28
994
河
内
諸
蕃
漢
山
田
造
（
菊
亭
本
）
山
田
造
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
山
田
造
。
山
田
宿
禰
同
祖
。
忠
意
之
後
也
。
28
995
河
内
諸
蕃
漢
長
野
連
（
菊
亭
本
）
長
野
連
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
長
野
連
。
山
田
宿
禰
同
祖
。
忠
意
之
後
也
。
28
996
河
内
諸
蕃
漢
志
我
閇
連
（
菊
亭
本
）
志
我
閇
連
。
山
田
宿
禰
同
祖
。
王
安
高
男
。
賀
佐
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
志
我
閇
連
。
山
田
宿
禰
同
祖
。
王
安
高
男
。
賀
佐
之
後
也
。
28
997
河
内
諸
蕃
漢
三
宅
史
（
菊
亭
本
）
三
宅
史
。
同
祖
。
忠
意
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
三
宅
史
。
山
田
宿
禰
同
祖
。
忠
意
之
後
也
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
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28
998
河
内
諸
蕃
漢
大
里
史
（
菊
亭
本
）
大
里
史
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
大
里
史
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
秦
始
皇
五
世
孫
。
融
通
王
之
後
也
。
28
999
河
内
諸
蕃
漢
秦
宿
禰
（
菊
亭
本
）
秦
宿
禰
。
秦
始
皇
五
世
孫
。
融
通
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
宿
禰
。
秦
始
皇
五
世
孫
。
融
通
王
之
後
也
。
28
1000
河
内
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
秦
宿
禰
同
祖
。
融
通
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
秦
宿
禰
同
祖
。
融
通
王
之
後
也
。
28
1001
河
内
諸
蕃
漢
高
尾
忌
寸
（
菊
亭
本
）
高
尾
忌
寸
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
高
尾
忌
寸
。
秦
宿
禰
同
祖
。
融
通
王
之
後
也
。
28
1002
河
内
諸
蕃
漢
秦
人
（
菊
亭
本
）
秦
人
。
同
祖
。
弓
月
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
人
。
秦
忌
寸
同
祖
。
弓
月
王
之
後
也
。
28
1003
河
内
諸
蕃
漢
秦
公
（
菊
亭
本
）
秦
公
。
始
皇
帝
孫
。
孝
徳
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
公
。
秦
始
皇
帝
孫
。
孝
徳
王
之
後
也
。
28
1004
河
内
諸
蕃
漢
秦
姓
（
菊
亭
本
）
秦
姓
。
同
帝
十
三
世
孫
。
然
能
解
公
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
姓
。
秦
始
皇
帝
十
三
世
孫
。
然
能
解
公
之
後
也
。
28
1005
河
内
諸
蕃
漢
古
志
連
（
菊
亭
本
）
古
志
連
。
文
宿
禰
同
祖
。
王
仁
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
古
志
連
。
文
宿
禰
同
祖
。
王
仁
之
後
也
。
28
1006
河
内
諸
蕃
漢
河
原
連
（
菊
亭
本
）
河
原
連
。
広
階
連
同
祖
。
陳
思
王
植
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
河
原
連
。
広
階
連
同
祖
。
陳
思
王
植
之
後
也
。
28
1007
河
内
諸
蕃
漢
野
上
連
（
菊
亭
本
）
野
上
連
。
河
原
連
同
祖
。
陳
思
王
植
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
野
上
連
。
河
原
連
同
祖
。
陳
思
王
植
之
後
也
。
28
1008
河
内
諸
蕃
漢
河
原
蔵
人
（
菊
亭
本
）
河
原
蔵
人
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
河
原
蔵
人
。
上
村
主
同
祖
。
陳
思
王
植
之
後
也
。
28
1009
河
内
諸
蕃
漢
河
内
画
師
（
菊
亭
本
）
河
内
画
師
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
河
内
画
師
。
上
村
主
同
祖
。
陳
思
王
植
之
後
也
。
28
1010
河
内
諸
蕃
漢
八
戸
史
（
菊
亭
本
）
八
戸
史
。
後
漢
。
光
武
帝
孫
。
章
帝
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
八
戸
史
。
出
レ
自
二
後
漢
光
武
帝
孫
。
章
帝
一
也
。
28
1011
河
内
諸
蕃
漢
高
安
造
（
菊
亭
本
）
高
安
造
。
八
戸
同
祖
。
尽
達
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
高
安
造
。
八
戸
史
同
祖
。
尽
達
王
之
後
也
。
28
1012
河
内
諸
蕃
漢
板
茂
連
（
菊
亭
本
）
板
茂
連
。
伊
吉
連
同
祖
。
楊
雍
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
板
茂
連
。
伊
吉
連
同
祖
。
楊
雍
之
後
也
。
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史
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28
1013
河
内
諸
蕃
漢
河
内
忌
寸
（
菊
亭
本
）
河
内
忌
寸
。
山
代
忌
寸
同
祖
。
魯
国
。
白
龍
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
河
内
忌
寸
。
山
代
忌
寸
同
祖
。
魯
国
。
白
龍
王
之
後
也
。
28
1014
河
内
諸
蕃
漢
火
撫
直
（
菊
亭
本
）
火
撫
直
。
後
漢
霊
帝
四
世
孫
。
阿
知
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
火
撫
直
。
後
漢
霊
帝
四
世
孫
。
阿
知
使
主
之
後
也
。
28
1015
河
内
諸
蕃
漢
下
曰
佐
（
菊
亭
本
）
下
曰
佐
。
漢
。
高
祖
男
。
斉
悼
恵
王
肥
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
下
曰
佐
。
出
レ
自
二
漢
高
祖
男
。
斉
掉
恵
王
肥
之
後
一
也
。
28
1016
河
内
諸
蕃
漢
高
道
連
（
菊
亭
本
）
高
道
連
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
高
道
連
。
同
レ
上
。
28
1017
河
内
諸
蕃
漢
常
世
連
（
菊
亭
本
）
常
世
連
。
燕
国
王
。
公
孫
淵
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
常
世
連
。
出
レ
自
二
燕
国
王
。
公
孫
淵
一
也
。
28
1018
河
内
諸
蕃
漢
春
井
連
（
菊
亭
本
）
春
井
連
。
下
村
主
同
祖
。
後
漢
光
武
帝
七
世
孫
。
慎
近
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
春
井
連
。
下
村
主
同
祖
。
後
漢
光
武
帝
七
世
孫
。
慎
近
王
之
後
也
。
28
1019
河
内
諸
蕃
漢
河
内
造
（
菊
亭
本
）
河
内
造
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
河
内
造
。
春
井
連
同
祖
。
慎
近
王
之
後
也
。
28
1020
河
内
諸
蕃
漢
武
丘
史
（
菊
亭
本
）
武
丘
史
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
武
丘
史
。
春
井
連
同
祖
。
慎
近
王
之
後
也
。
28
1021
河
内
諸
蕃
漢
当
宗
忌
寸
（
菊
亭
本
）
当
宗
忌
寸
。
後
漢
献
帝
四
世
孫
。
山
陽
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
当
宗
忌
寸
。
出
レ
自
二
後
漢
献
帝
四
世
孫
。
山
陽
公
一
也
。
28
1022
河
内
諸
蕃
漢
交
野
忌
寸
（
菊
亭
本
）
永
野
忌
寸
。
漢
人
。
庄
貞
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
交
野
忌
寸
。
出
レ
自
二
漢
人
。
庄
員
一
也
。
28
1023
河
内
諸
蕃
漢
広
原
忌
寸
（
菊
亭
本
）
広
原
忌
寸
。
後
漢
孝
献
帝
男
。
都
徳
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
広
原
忌
寸
。
出
レ
自
二
後
漢
孝
献
帝
男
。
孝
徳
王
一
也
。
28
1024
河
内
諸
蕃
漢
刑
部
造
（
菊
亭
本
）
刑
部
造
。
呉
国
人
。
李
牟
意
弥
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
刑
部
造
。
出
レ
自
二
呉
国
人
。
李
牟
意
弥
一
也
。
28
1025
河
内
諸
蕃
漢
茨
田
勝
（
菊
亭
本
）
茨
田
勝
。
呉
国
王
孫
皓
之
後
。
意
富
加
牟
枳
君
之
後
也
。
仁
徳
天
皇
御
世
。
賜
二
居
地
於
茨
田
邑
一。
因
為
二
茨
田
勝
一。
（
佐
伯
本
）
茨
田
勝
。
出
レ
自
二
呉
国
王
孫
皓
之
後
。
意
富
加
牟
枳
君
一
也
。
大
鷦
鷯
天
皇
謚
仁
徳
。
御
世
。
賜
二
居
地
於
茨
田
邑
一。
因
為
二
茨
田
勝
一。
28
1026
河
内
諸
蕃
漢
伯
禰
（
菊
亭
本
）
伯
禰
。
西
漢
人
。
伯
尼
姓
光
金
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
伯
禰
。
出
レ
自
二
西
漢
人
。
伯
尼
姓
光
金
一
也
。
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28
1027
河
内
諸
蕃
百
済
水
海
連
（
菊
亭
本
）
水
海
連
。
百
済
国
人
。
努
理
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
水
海
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
努
理
使
主
一
也
。
28
1028
河
内
諸
蕃
百
済
調
曰
佐
（
菊
亭
本
）
調
曰
佐
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
調
曰
佐
。
水
海
連
同
祖
。
28
1029
河
内
諸
蕃
百
済
河
内
連
（
菊
亭
本
）
河
内
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
都
慕
王
男
。
陰
太
貴
首
王
一
也
。
（
佐
伯
本
）
河
内
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
都
慕
王
男
。
陰
太
貴
首
王
一
也
。
28
1030
河
内
諸
蕃
百
済
佐
良
々
連
（
菊
亭
本
）
佐
良
連
。
同
国
人
。
久
米
都
彦
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
佐
良
々
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
久
米
都
彦
一
也
。
28
1031
河
内
諸
蕃
百
済
錦
部
連
（
菊
亭
本
）
錦
部
連
。
三
善
宿
禰
同
祖
。
百
済
国
速
古
太
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
錦
部
連
。
三
善
宿
禰
同
祖
。
百
済
国
速
古
大
王
之
後
也
。
28
1032
河
内
諸
蕃
百
済
依
羅
連
（
菊
亭
本
）
依
羅
連
。
百
済
国
人
。
素
禰
志
夜
麻
美
乃
君
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
依
羅
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
素
禰
志
夜
麻
美
乃
君
一
也
。
28
1033
河
内
諸
蕃
百
済
山
河
連
（
菊
亭
本
）
山
河
連
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
山
河
連
。
依
羅
連
同
祖
。
素
禰
夜
麻
美
乃
君
之
後
也
。
28
1034
河
内
諸
蕃
百
済
岡
原
連
（
菊
亭
本
）
岡
原
連
。
百
済
国
。
辰
斯
王
子
。
知
宗
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
岡
原
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
辰
斯
王
子
。
知
宗
一
也
。
28
1035
河
内
諸
蕃
百
済
林
連
（
菊
亭
本
）
林
連
。
同
国
直
支
王
之
後
也
。
又
云
。
周
王
。
（
佐
伯
本
）
林
連
。
出
レ
自
二
百
済
国
直
支
王
一
古
記
云
周
王
。
也
。
28
1036
河
内
諸
蕃
百
済
呉
服
造
（
菊
亭
本
）
呉
服
造
。
同
国
。
阿
漏
史
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
呉
服
造
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
阿
漏
史
一
也
。
28
1037
河
内
諸
蕃
百
済
宇
努
造
（
菊
亭
本
）
宇
努
造
。
同
国
人
。
弥
那
子
富
意
弥
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
宇
努
造
。
宇
努
首
同
祖
。
百
済
国
人
。
弥
那
子
富
意
弥
之
後
也
。
28
1038
河
内
諸
蕃
百
済
飛
鳥
戸
造
（
菊
亭
本
）
飛
鳥
戸
造
。
同
国
主
。
比
有
王
男
。
琨
伎
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
飛
鳥
戸
造
。
出
レ
自
二
百
済
国
主
。
比
有
王
男
。
琨
伎
王
一
也
。
28
1039
河
内
諸
蕃
百
済
飛
鳥
戸
造
（
菊
亭
本
）
飛
鳥
戸
造
。
百
済
国
末
多
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
飛
鳥
戸
造
。
百
済
国
末
多
王
之
後
也
。
28
1040
河
内
諸
蕃
百
済
古
市
村
主
（
菊
亭
本
）
古
市
村
主
。
同
国
虎
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
古
市
村
主
。
出
レ
自
二
百
済
国
虎
王
一
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
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新
撰
姓
氏
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』
氏
族
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（
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28
1041
河
内
諸
蕃
百
済
上
曰
佐
（
菊
亭
本
）
上
曰
佐
。
同
国
人
。
久
尓
能
古
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
上
曰
佐
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
久
爾
能
古
使
主
一
也
。
28
1042
河
内
諸
蕃
高
麗
大
狛
連
（
菊
亭
本
）
大
狛
連
。
高
麗
国
人
。
伊
利
斯
沙
礼
斯
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
大
狛
連
。
出
レ
自
二
高
麗
国
人
。
伊
利
斯
沙
礼
斯
一
也
。
28
1043
河
内
諸
蕃
高
麗
大
狛
連
（
菊
亭
本
）
大
狛
連
。
同
国
溢
士
福
貴
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
大
狛
連
。
出
レ
自
二
高
麗
国
溢
士
福
貴
王
一
也
。
28
1044
河
内
諸
蕃
高
麗
嶋
本
（
菊
亭
本
）
嶋
本
。
同
国
人
。
伊
理
和
須
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
嶋
本
。
高
麗
国
人
。
伊
理
和
須
使
主
之
後
也
。
28
1045
河
内
諸
蕃
新
羅
伏
丸
（
菊
亭
本
）
伏
丸
。
新
羅
人
。
燕
怒
利
尺
干
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
伏
丸
。
出
レ
自
二
新
羅
国
人
。
燕
怒
利
尺
干
一
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
29
1046
和
泉
諸
蕃
漢
秦
忌
寸
（
菊
亭
本
）
秦
忌
寸
。
太
秦
公
同
祖
。
融
通
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
秦
忌
寸
。
太
秦
公
宿
禰
同
祖
。
融
通
王
之
後
也
。
29
1047
和
泉
諸
蕃
漢
秦
勝
（
菊
亭
本
）
秦
勝
。
同
祖
。
（
佐
伯
本
）
秦
勝
。
同
祖
。
29
1048
和
泉
諸
蕃
漢
古
志
連
（
菊
亭
本
）
古
志
連
。
文
宿
禰
同
祖
。
王
仁
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
古
志
連
。
文
宿
禰
同
祖
。
王
仁
之
後
也
。
29
1049
和
泉
諸
蕃
漢
池
辺
直
（
菊
亭
本
）
池
辺
直
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
阿
智
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
池
辺
直
。
坂
上
大
宿
禰
同
祖
。
阿
智
王
之
後
也
。
29
1050
和
泉
諸
蕃
漢
火
撫
直
（
菊
亭
本
）
火
撫
直
。
後
漢
霊
帝
四
世
孫
。
阿
智
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
火
撫
直
。
後
漢
霊
帝
四
世
孫
。
阿
智
王
之
後
也
。
29
1051
和
泉
諸
蕃
漢
栗
栖
直
（
菊
亭
本
）
栗
栖
直
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
栗
栖
直
。
火
撫
直
同
祖
。
阿
智
王
之
後
也
。
29
1052
和
泉
諸
蕃
漢
楊
侯
史
（
菊
亭
本
）
楊
侯
史
。
楊
侯
忌
寸
同
祖
。
達
率
楊
公
阿
了
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
楊
侯
史
。
楊
侯
忌
寸
同
祖
。
達
率
楊
公
阿
了
王
之
後
也
。
29
1053
和
泉
諸
蕃
漢
上
村
主
（
菊
亭
本
）
上
村
主
。
広
階
連
同
祖
。
（
佐
伯
本
）
上
村
主
。
広
階
連
同
祖
。
東
阿
王
之
後
也
。
皇
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29
1054
和
泉
諸
蕃
漢
蜂
田
薬
師
（
菊
亭
本
）
蜂
田
薬
師
。
呉
主
孫
権
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
蜂
田
薬
師
。
出
レ
自
二
呉
主
孫
権
王
一
也
。
29
1055
和
泉
諸
蕃
漢
蜂
田
薬
師
（
菊
亭
本
）
蜂
田
薬
師
。
呉
国
人
。
都
久
尓
理
久
尓
之
後
也
。
又
云
。
怒
久
利
。
（
佐
伯
本
）
蜂
田
薬
師
。
出
レ
自
二
呉
国
人
。
都
久
爾
理
久
爾
一
也
。
古
記
云
二
怒
久
利
一
。
29
1056
和
泉
諸
蕃
漢
凡
人
中
家
（
菊
亭
本
）
凡
人
中
家
。
山
代
忌
寸
同
祖
。
白
龍
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
凡
人
中
家
。
山
代
忌
寸
同
祖
。
白
龍
王
之
後
也
。
29
1057
和
泉
諸
蕃
百
済
百
済
公
（
菊
亭
本
）
百
済
公
。
百
済
国
酒
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
百
済
公
。
出
レ
自
二
百
済
国
酒
王
一
也
。
29
1058
和
泉
諸
蕃
百
済
六
人
部
連
（
菊
亭
本
）
六
人
部
連
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
六
人
部
連
。
百
済
公
同
祖
。
酒
王
之
後
也
。
29
1059
和
泉
諸
蕃
百
済
錦
部
連
（
菊
亭
本
）
錦
部
連
。
三
善
宿
禰
同
祖
。
（
佐
伯
本
）
錦
部
連
。
三
善
宿
禰
同
祖
。
29
1060
和
泉
諸
蕃
百
済
信
太
首
（
菊
亭
本
）
信
太
首
。
百
済
国
人
。
百
千
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
信
太
首
。
百
済
国
人
。
百
千
之
後
也
。
29
1061
和
泉
諸
蕃
百
済
取
石
造
（
菊
亭
本
）
取
石
造
。
同
国
人
。
阿
麻
意
弥
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
取
石
造
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
。
阿
麻
意
弥
一
也
。
29
1062
和
泉
諸
蕃
百
済
葦
屋
村
主
（
菊
亭
本
）
葦
屋
村
主
。
同
国
人
。
意
宝
荷
羅
支
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
葦
屋
村
主
。
出
レ
自
二
百
済
意
宝
荷
羅
支
王
一
也
。
29
1063
和
泉
諸
蕃
百
済
村
主
（
菊
亭
本
）
村
主
。
葦
屋
村
主
同
祖
。
大
根
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
村
主
。
葦
屋
村
主
同
祖
。
大
根
使
主
之
後
也
。
29
1064
和
泉
諸
蕃
百
済
衣
縫
（
菊
亭
本
）
衣
縫
。
百
済
国
神
霊
命
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
衣
縫
。
出
レ
自
二
百
済
国
神
露
命
一
也
。
29
1065
和
泉
諸
蕃
新
羅
日
根
造
（
菊
亭
本
）
日
根
造
。
新
羅
国
人
。
億
斯
富
使
主
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
日
根
造
。
出
レ
自
二
新
羅
国
人
。
億
斯
富
使
主
一
也
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
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未
定
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姓
巻
番
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本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
30
1066
左
京
雑
姓
茨
田
真
人
（
菊
亭
本
）
茨
田
真
人
。
敏
達
天
皇
孫
。
大
俣
王
之
後
者
。
未
レ
詳
。
（
佐
伯
本
）
茨
田
真
人
。
渟
中
倉
太
珠
敷
天
皇
謚
敏
達
。
孫
。
大
俣
王
之
後
也
。
未
詳
。
30
1067
左
京
雑
姓
御
原
真
人
（
菊
亭
本
）
御
原
真
人
。
同
天
皇
皇
子
。
彦
人
大
兄
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
御
原
真
人
。
渟
中
倉
太
珠
敷
天
皇
謚
敏
達
。
皇
子
。
彦
人
大
兄
王
之
後
也
。
30
1068
左
京
雑
姓
葛
野
臣
（
菊
亭
本
）
葛
野
臣
。
孝
元
天
皇
皇
子
。
彦
布
都
意
斯
麻
己
止
命
之
後
也
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
葛
野
臣
。
大
倭
根
子
彦
国
牽
天
皇
謚
孝
元
。
皇
子
。
彦
布
都
意
斯
麻
己
止
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1069
左
京
雑
姓
池
上
椋
人
（
菊
亭
本
）
池
上
椋
人
。
敏
達
天
皇
皇
子
。
百
済
王
之
後
也
。
（
佐
伯
本
）
池
上
椋
人
。
渟
中
倉
太
珠
敷
天
皇
謚
敏
達
。
孫
。
百
済
王
之
後
也
。
30
1070
左
京
雑
姓
忍
坂
連
（
菊
亭
本
）
忍
坂
連
。
火
明
命
之
後
也
。
未
レ
詳
。
（
佐
伯
本
）
忍
坂
連
。
火
明
命
之
後
也
。
未
詳
。
30
1071
左
京
雑
姓
野
実
連
（
菊
亭
本
）
野
実
連
。
大
穴
牟
遅
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
野
実
連
。
大
穴
牟
遅
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1072
左
京
雑
姓
物
集
連
（
菊
亭
本
）
物
集
連
。
始
皇
帝
九
世
孫
。
笠
達
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
物
集
連
。
始
皇
帝
九
世
孫
。
竺
達
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1073
左
京
雑
姓
百
済
氏
（
菊
亭
本
）
百
済
氏
。
百
済
国
牟
利
加
佐
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
百
済
氏
。
百
済
国
牟
利
加
佐
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1074
左
京
雑
姓
朝
戸
（
菊
亭
本
）
朝
戸
。
同
国
人
。
胸
広
使
主
朝
戸
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
朝
戸
。
百
済
国
人
。
胸
広
使
主
朝
戸
之
後
也
。
不
見
。
30
1075
左
京
雑
姓
足
奈
（
菊
亭
本
）
足
奈
。
同
国
人
。
従
七
位
下
足
奈
真
己
之
後
者
。
不
レ
見
（
佐
伯
本
）
足
奈
。
百
済
国
人
。
従
七
位
下
足
奈
真
己
之
後
也
。
不
見
。
30
1076
左
京
雑
姓
後
部
高
（
菊
亭
本
）
後
部
高
。
高
麗
国
人
。
正
六
位
上
後
部
高
千
金
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
後
部
高
。
高
麗
国
人
。
正
六
位
上
後
部
高
千
金
之
後
也
。
不
見
。
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巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
30
1077
右
京
雑
姓
酒
人
小
川
真
人
（
菊
亭
本
）
酒
人
小
川
真
人
。
継
体
天
皇
皇
子
。
兔
王
之
後
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
酒
人
小
川
真
人
。
男
太
跡
天
皇
謚
継
体
。
皇
子
。
菟
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1078
右
京
雑
姓
成
相
真
人
（
菊
亭
本
）
成
相
真
人
。
敏
達
天
皇
皇
子
。
難
波
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
成
相
真
人
。
渟
中
倉
太
珠
敷
天
皇
謚
敏
達
。
皇
子
。
難
波
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1079
右
京
雑
姓
中
臣
臣
（
菊
亭
本
）
中
臣
臣
。
考
昭
天
皇
皇
子
。
天
足
彦
国
押
人
命
七
世
孫
。
着
大
使
主
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
中
臣
臣
。
観
松
彦
香
殖
稲
天
皇
謚
孝
昭
。
皇
子
。
天
足
彦
国
押
人
命
七
世
孫
。
鏨
着
大
使
主
之
後
也
。
不
見
。
30
1080
右
京
雑
姓
中
臣
栗
原
連
（
菊
亭
本
）
中
臣
栗
原
連
。
天
児
屋
根
命
十
世
孫
。
雷
大
臣
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
中
臣
栗
原
連
。
天
児
屋
根
命
十
一
世
孫
。
雷
大
臣
之
後
也
。
不
見
。
30
1081
右
京
雑
姓
大
鹿
首
（
菊
亭
本
）
大
鹿
首
。
津
速
魂
命
三
世
孫
。
天
児
屋
根
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
大
鹿
首
。
津
速
魂
命
三
世
孫
。
天
児
屋
根
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1082
右
京
雑
姓
尋
来
津
首
（
菊
亭
本
）
尋
来
津
首
。
神
饒
速
日
命
六
世
孫
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
尋
来
津
首
。
神
饒
速
日
命
六
世
孫
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1083
右
京
雑
姓
原
造
（
菊
亭
本
）
原
造
。
同
神
天
降
之
時
従
者
。
天
物
部
現
度
造
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
原
造
。
神
饒
速
日
命
。
天
降
之
時
従
者
。
天
物
部
峴
度
造
之
後
也
。
不
見
。
30
1084
右
京
雑
姓
坂
戸
物
部
（
菊
亭
本
）
坂
戸
物
部
。
同
神
従
者
。
坂
戸
天
物
部
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
坂
戸
物
部
。
神
饒
速
日
命
。
天
降
之
時
従
者
。
坂
戸
天
物
部
之
後
也
。
不
見
。
30
1085
右
京
雑
姓
二
田
物
部
（
菊
亭
本
）
二
田
物
部
。
同
神
従
者
。
二
田
天
物
部
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
二
田
物
部
。
神
饒
速
日
命
。
天
降
之
時
従
者
。
二
田
天
物
部
之
後
也
。
不
見
。
30
1086
右
京
雑
姓
物
部
（
菊
亭
本
）
物
部
。
同
神
六
世
孫
。
伊
賀
我
色
雄
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
物
部
。
神
饒
速
日
命
六
世
孫
。
伊
賀
我
色
雄
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1087
右
京
雑
姓
大
辛
（
菊
亭
本
）
大
辛
。
天
押
立
命
四
世
孫
。
劔
根
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
大
辛
。
天
押
立
命
四
世
孫
。
劔
根
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1088
右
京
雑
姓
凡
海
連
（
菊
亭
本
）
凡
海
連
。
火
明
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
凡
海
連
。
火
明
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1089
右
京
雑
姓
高
向
村
主
（
菊
亭
本
）
高
向
村
主
。
呉
国
人
。
小
君
王
之
後
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
高
向
村
主
。
呉
国
人
。
小
君
王
之
後
也
。
不
見
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
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30
1090
右
京
雑
姓
志
賀
穴
太
村
主
（
菊
亭
本
）
志
賀
穴
太
村
主
。
後
漢
孝
献
帝
男
。
美
波
夜
王
之
後
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
志
賀
穴
太
村
主
。
後
漢
孝
献
帝
男
。
美
波
夜
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1091
右
京
雑
姓
筆
氏
（
菊
亭
本
）
筆
氏
。
燕
相
国
。
衛
満
公
之
後
也
。
善
作
レ
筆
。
頭
二
於
十
一
流
一。
因
レ
茲
賜
二
筆
姓
一。
（
佐
伯
本
）
筆
氏
。
燕
相
国
。
衛
満
公
之
後
也
。
善
作
レ
筆
。
預
二
於
士
流
一。
因
レ
茲
賜
二
筆
姓
一。
30
1092
右
京
雑
姓
弖
良
公
（
菊
亭
本
）
弖
良
公
。
百
済
国
主
。
意
里
都
解
四
世
孫
。
秦
羅
君
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
弖
良
公
。
百
済
国
主
。
意
里
都
解
四
世
孫
。
秦
羅
君
之
後
也
。
不
見
。
30
1093
右
京
雑
姓
堅
祖
氏
（
菊
亭
本
）
堅
祖
氏
。
百
済
国
人
。
堅
祖
為
智
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
堅
祖
氏
。
百
済
国
人
。
堅
祖
為
智
之
後
也
。
不
見
。
30
1094
右
京
雑
姓
古
氏
（
菊
亭
本
）
古
氏
。
同
国
人
。
杆
率
玖
君
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
古
氏
。
百
済
国
人
。
杆
率
古
都
助
之
後
也
。
不
見
。
30
1095
右
京
雑
姓
加
羅
氏
（
菊
亭
本
）
加
羅
氏
。
同
国
人
。
都
玖
君
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
加
羅
氏
。
百
済
国
人
。
都
玖
君
之
後
也
。
不
見
。
30
1096
右
京
雑
姓
呉
氏
（
菊
亭
本
）
呉
氏
。
同
国
人
。
徳
率
呉
伎
州
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
呉
氏
。
百
済
国
人
。
徳
率
呉
伎
側
之
後
也
。
不
見
。
30
1097
右
京
雑
姓
朝
明
史
（
菊
亭
本
）
朝
明
史
。
高
麗
帯
方
国
主
氏
。
韓
法
史
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
朝
明
史
。
高
麗
帯
方
国
主
氏
。
韓
法
史
之
後
也
。
不
見
。
30
1098
右
京
雑
姓
後
部
高
（
菊
亭
本
）
後
部
高
。
同
国
人
。
後
部
乙
牟
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
後
部
高
。
高
麗
国
人
。
後
部
乙
牟
之
後
也
。
不
見
。
30
1099
右
京
雑
姓
三
間
名
公
（
菊
亭
本
）
三
間
名
公
。
弥
麻
奈
国
主
。
牟
留
知
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
初
崇
神
天
皇
御
世
。
額
有
レ
角
人
。
乗
レ
船
泊
二
于
越
国
笥
飯
浦
一。
遣
レ
人
問
曰
。
何
国
人
一
也
。
対
曰
。
意
富
加
羅
国
王
子
。
名
。
都
怒
我
阿
羅
斯
等
。
亦
阿
利
叱
智
干
岐
。
伝
二
聞
日
本
国
有
聖
。
帰
化
。
到
二
于
穴
門
一。
有
レ
人
。
名
。
伊
都
々
比
古
。
謂
レ
臣
曰
。
吾
是
国
王
也
。
除
レ
吾
復
無
二
二
王
一。
勿
レ
住
二
他
処
一。
臣
察
二
其
為
人
。
知
レ
非
レ
王
也
。
即
更
還
。
不
レ
知
二
道
路
一。
留
二
連
嶋
浦
一。
海
北
廻
。
経
二
出
雲
国
一
至
二
此
国
一
也
。
是
時
。
会
二
天
皇
崩
一。
便
留
。
仕
二
垂
仁
天
皇
一。
詔
曰
。
汝
速
来
者
。
得
レ
仕
二
先
皇
一。
是
以
改
二
汝
本
国
名
一。
追
負
二
御
間
城
善
号
一。
曰
二
弥
麻
奈
一。
因
給
二
織
絹
一。
即
還
二
本
郷
一。
是
改
二
国
号
一
之
縁
也
。
（
佐
伯
本
）
三
間
名
公
。
弥
麻
奈
国
主
。
牟
留
知
王
之
後
也
。
初
御
間
城
入
彦
五
十
瓊
殖
天
皇
謚
崇
神
。
御
世
。
額
有
レ
角
人
。
乗
レ
船
泊
二
于
越
国
笥
飯
浦
一。
遣
レ
人
問
二
曰
何
国
人
一
也
。
対
曰
。
意
富
加
羅
国
王
子
。
名
。
都
努
我
阿
羅
斯
等
。
亦
阿
利
叱
智
干
岐
。
伝
二
聞
日
本
国
有
聖
。
帰
化
。
到
二
于
穴
門
一。
有
レ
人
。
名
伊
都
々
比
古
。
謂
レ
臣
曰
。
吾
是
国
王
也
。
除
レ
吾
復
無
二
二
王
一。
勿
レ
住
二
他
処
一。
臣
察
二
其
為
人
。
知
レ
非
不
見
。
皇
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レ
王
也
。
即
更
還
。
不
レ
知
二
道
路
一。
留
二
連
島
浦
一。
海
北
廻
。
経
二
出
雲
国
一
至
二
此
国
一
也
。
是
時
。
会
二
天
皇
崩
一。
便
留
。
仕
二
活
目
入
彦
五
十
狭
茅
天
皇
謚
垂
仁
。
一
詔
曰
。
汝
速
来
者
。
得
レ
仕
二
先
皇
一。
是
以
改
二
汝
本
国
名
一。
追
負
二
御
間
城
善
号
一。
曰
二
弥
麻
奈
一。
因
給
二
織
絹
一。
即
還
二
本
郷
一。
是
改
二
国
号
一
之
縁
也
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
30
1100
山
城
雑
姓
物
部
首
（
菊
亭
本
）
物
部
首
。
神
饒
速
日
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
物
部
首
。
神
饒
速
日
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1101
山
城
雑
姓
春
日
部
主
寸
（
菊
亭
本
）
春
日
部
主
寸
。
津
速
魂
命
三
世
孫
。
大
田
諸
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
春
日
部
主
寸
。
津
速
魂
命
三
世
孫
。
大
田
諸
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1102
山
城
雑
姓
大
辟
（
菊
亭
本
）
大
辟
。
同
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
大
辟
。
津
速
魂
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1103
山
城
雑
姓
山
代
直
（
菊
亭
本
）
山
代
直
。
火
明
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
山
代
直
。
火
明
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1104
山
城
雑
姓
恵
我
（
菊
亭
本
）
恵
我
。
天
穂
日
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
恵
我
。
天
穂
日
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1105
山
城
雑
姓
穴
太
村
主
（
菊
亭
本
）
穴
太
村
主
。
曹
氏
宝
徳
公
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
穴
太
村
主
。
曹
氏
宝
徳
公
之
後
也
。
不
見
。
30
1106
山
城
雑
姓
村
主
（
菊
亭
本
）
村
主
。
漢
師
建
王
之
後
也
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
村
主
。
漢
師
建
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1107
山
城
雑
姓
国
背
宍
人
（
菊
亭
本
）
国
背
宍
人
。
秦
始
皇
帝
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
国
背
宍
人
。
秦
始
皇
帝
之
後
也
。
不
見
。
30
1108
山
城
雑
姓
物
集
（
菊
亭
本
）
物
集
。
同
帝
九
世
孫
。
竹
文
日
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
物
集
。
始
皇
帝
九
世
孫
。
竹
支
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1109
山
城
雑
姓
木
勝
（
菊
亭
本
）
木
勝
。
津
留
本
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
木
勝
。
津
留
木
之
後
也
。
不
見
。
30
1110
山
城
雑
姓
広
幡
公
（
菊
亭
本
）
広
幡
公
。
百
済
国
津
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
広
幡
公
。
百
済
国
津
王
之
後
也
。
不
見
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
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撰
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覧
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史
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）
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巻
序
列
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
30
1111
大
和
雑
姓
葦
田
首
（
菊
亭
本
）
葦
田
首
。
天
麻
比
止
津
乃
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
葦
田
首
。
天
麻
比
止
津
乃
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1112
大
和
雑
姓
波
多
祝
（
菊
亭
本
）
波
多
祝
。
高
弥
牟
須
比
命
孫
。
治
方
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
波
多
祝
。
高
弥
牟
須
比
命
孫
。
治
身
之
後
也
。
不
見
。
30
1113
大
和
雑
姓
相
槻
物
部
（
菊
亭
本
）
相
槻
物
部
。
神
饒
速
日
命
従
者
。
々
々
々
々
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
相
槻
物
部
。
神
饒
速
日
命
天
降
之
時
従
者
。
相
槻
物
部
之
後
也
。
不
見
。
30
1114
大
和
雑
姓
犬
上
県
主
（
菊
亭
本
）
犬
上
県
主
。
天
津
彦
根
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
犬
上
県
主
。
天
津
彦
根
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1115
大
和
雑
姓
薦
集
造
（
菊
亭
本
）
薦
集
造
。
同
レ
上
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
薦
集
造
。
天
津
彦
根
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1116
大
和
雑
姓
三
歳
祝
（
菊
亭
本
）
三
歳
祝
。
大
物
主
神
五
世
孫
。
意
富
太
多
根
子
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
三
歳
祝
。
大
物
主
神
五
世
孫
。
意
富
太
多
根
子
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1117
大
和
雑
姓
尾
津
直
（
菊
亭
本
）
尾
津
直
。
漢
高
祖
五
世
孫
。
大
水
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
尾
津
直
。
漢
高
祖
五
世
孫
。
大
水
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1118
大
和
雑
姓
村
主
（
菊
亭
本
）
村
主
。
漢
高
受
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
村
主
。
漢
高
受
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1119
大
和
雑
姓
長
倉
造
（
菊
亭
本
）
長
倉
造
。
韓
国
天
師
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
長
倉
造
。
韓
国
天
師
命
之
後
也
不
見
。
30
1120
大
和
雑
姓
漢
人
（
菊
亭
本
）
漢
人
。
漢
人
。
累
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
漢
人
。
漢
人
。
累
之
後
也
。
不
見
。
30
1121
大
和
雑
姓
鋺
師
公
（
菊
亭
本
）
鋺
師
公
。
高
麗
国
宝
輪
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
鋺
師
公
。
高
麗
国
宝
輪
王
之
後
也
。
不
見
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
30
1122
摂
津
雑
姓
韓
海
部
首
（
菊
定
本
）
韓
海
部
首
。
武
内
宿
禰
男
。
平
群
木
兔
宿
禰
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
韓
海
部
首
。
武
内
宿
禰
男
。
平
群
木
菟
宿
禰
之
後
也
。
不
見
。
30
1123
摂
津
雑
姓
下
神
（
菊
亭
本
）
下
神
。
葛
木
襲
津
彦
命
男
。
要
裙
宿
禰
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
下
神
。
葛
木
襲
津
彦
命
男
。
腰
裙
宿
禰
之
後
也
。
不
見
。
皇
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30
1124
摂
津
雑
姓
我
孫
（
菊
亭
本
）
我
孫
。
豊
城
入
彦
命
男
。
八
綱
多
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
我
孫
。
豊
城
入
彦
命
男
。
八
綱
多
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1125
摂
津
雑
姓
椋
椅
部
連
（
菊
亭
本
）
椋
椅
部
連
。
伊
香
色
雄
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
椋
椅
部
連
。
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1126
摂
津
雑
姓
津
嶋
直
（
菊
亭
本
）
津
嶋
直
。
天
児
屋
根
命
十
四
世
孫
。
雷
大
臣
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
津
嶋
直
。
天
児
屋
根
命
十
四
世
孫
。
雷
大
臣
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1127
摂
津
雑
姓
日
下
部
首
（
菊
亭
本
）
日
下
部
首
。
天
日
和
伎
命
六
世
孫
。
保
都
禰
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
日
下
部
首
。
天
日
和
伎
命
六
世
孫
。
保
都
禰
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1128
摂
津
雑
姓
為
奈
部
首
（
菊
亭
本
）
為
奈
部
首
。
伊
香
我
色
乎
命
六
世
孫
。
金
連
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
為
奈
部
首
。
伊
香
我
色
乎
命
六
世
孫
。
金
連
之
後
也
。
不
見
。
30
1129
摂
津
雑
姓
嶋
首
（
菊
亭
本
）
嶋
首
。
正
哉
吾
勝
々
速
日
天
押
穂
耳
尊
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
嶋
首
。
正
哉
吾
勝
々
速
日
天
押
穂
耳
尊
之
後
也
。
不
見
。
30
1130
摂
津
雑
姓
葛
城
直
（
菊
亭
本
）
葛
城
直
。
天
神
立
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
葛
城
直
。
天
神
立
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1131
摂
津
雑
姓
阿
刀
部
（
菊
亭
本
）
阿
刀
部
。
山
都
多
祁
流
比
女
命
四
世
孫
。
毛
能
志
乃
和
気
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
阿
刀
部
。
山
都
多
祁
流
比
女
命
四
世
孫
。
毛
能
志
乃
和
気
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1132
摂
津
雑
姓
山
首
（
菊
亭
本
）
山
首
。
火
明
命
十
一
世
孫
。
尾
張
屋
主
都
久
代
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
山
首
。
火
明
命
十
一
世
孫
。
尾
張
屋
主
都
久
代
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1133
摂
津
雑
姓
川
内
漢
人
（
菊
亭
本
）
川
内
漢
人
。
同
命
九
世
孫
。
否
井
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
川
内
漢
人
。
火
明
命
九
世
孫
。
否
井
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1134
摂
津
雑
姓
住
道
首
（
菊
亭
本
）
住
道
首
。
伊
弉
諾
命
男
。
素
戔
烏
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
住
道
首
。
伊
弉
諾
命
男
。
素
戔
烏
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1135
摂
津
雑
姓
牟
佐
呉
公
（
菊
亭
本
）
牟
佐
呉
公
。
呉
国
王
子
。
青
清
王
之
後
也
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
牟
佐
呉
公
。
呉
国
王
子
。
青
清
王
之
後
也
。
不
見
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
30
1136
河
内
雑
姓
佐
自
努
公
（
菊
亭
本
）
佐
自
努
公
。
豊
城
入
彦
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
佐
自
努
公
。
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
不
見
。
日
本
後
紀
史
料
番
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篇
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30
1137
河
内
雑
姓
伊
気
（
菊
亭
本
）
伊
気
。
同
命
四
世
孫
。
荒
田
別
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
伊
気
。
豊
城
入
彦
命
四
世
孫
。
荒
田
別
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1138
河
内
雑
姓
壬
生
部
公
（
菊
亭
本
）
壬
生
部
公
。
御
間
城
入
彦
天
皇
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
壬
生
部
公
。
御
間
城
入
彦
天
皇
之
後
也
。
不
見
。
30
1139
河
内
雑
姓
鴨
部
（
菊
亭
本
）
鴨
部
。
崇
神
天
皇
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
鴨
部
。
御
間
城
入
彦
五
十
瓊
殖
天
皇
謚
崇
神
。
之
後
也
。
不
見
。
30
1140
河
内
雑
姓
池
後
臣
（
菊
亭
本
）
池
後
臣
。
天
彦
麻
須
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
池
後
臣
。
天
彦
麻
須
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1141
河
内
雑
姓
大
伴
連
（
菊
亭
本
）
大
伴
連
。
天
彦
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
大
伴
連
。
天
彦
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1142
河
内
雑
姓
孔
王
部
首
（
菊
亭
本
）
孔
王
部
首
。
安
康
天
皇
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
孔
王
部
首
。
穴
穂
天
皇
謚
安
康
。
之
後
也
。
不
見
。
30
1143
河
内
雑
姓
新
家
首
（
菊
亭
本
）
新
家
首
。
汙
麻
斯
鬼
足
尼
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
新
家
首
。
汙
麻
斯
鬼
足
尼
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1144
河
内
雑
姓
矢
作
連
（
菊
亭
本
）
矢
作
連
。
布
都
奴
志
乃
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
矢
作
連
。
布
都
奴
志
乃
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1145
河
内
雑
姓
葦
田
臣
（
菊
亭
本
）
葦
田
臣
。
都
早
古
乃
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
葦
田
臣
。
都
早
古
乃
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1146
河
内
雑
姓
三
間
名
公
（
菊
亭
本
）
三
間
名
公
。
仲
臣
雷
大
臣
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
三
間
名
公
。
仲
臣
雷
大
臣
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1147
河
内
雑
姓
倭
川
原
忌
寸
（
菊
亭
本
）
倭
川
原
忌
寸
。
武
甕
槌
神
十
五
世
孫
。
彦
振
根
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
倭
川
原
忌
寸
。
武
甕
槌
神
十
五
世
孫
。
彦
振
根
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1148
河
内
雑
姓
靭
編
首
（
菊
亭
本
）
靭
編
首
。
神
志
波
移
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
靭
編
首
。
神
志
波
移
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1149
河
内
雑
姓
内
原
直
・
(首
)
（
菊
亭
本
）
内
原
々
。
狭
山
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
内
原
直
。
狭
山
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1150
河
内
雑
姓
安
曇
連
（
菊
亭
本
）
安
曇
連
。
于
都
斯
奈
賀
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
安
曇
連
。
于
都
斯
奈
賀
命
之
後
也
。
不
見
。
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30
1151
河
内
雑
姓
高
安
忌
寸
（
菊
亭
本
）
高
安
忌
寸
。
阿
智
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
高
安
忌
寸
。
阿
智
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1152
河
内
雑
姓
大
友
史
（
菊
亭
本
）
大
友
史
。
百
済
国
人
。
白
猪
奈
世
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
大
友
史
。
百
済
国
人
。
白
猪
奈
世
之
後
也
。
不
見
。
30
1153
河
内
雑
姓
船
子
首
（
菊
亭
本
）
船
子
首
。
同
国
人
。
久
尓
君
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
船
子
首
。
百
済
国
人
。
久
爾
君
之
後
也
。
不
見
。
30
1154
河
内
雑
姓
新
木
首
（
菊
亭
本
）
新
木
首
。
同
国
人
。
伊
居
留
君
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
新
木
首
。
百
済
国
人
。
伊
居
留
君
之
後
也
。
不
見
。
30
1155
河
内
雑
姓
豊
村
造
（
菊
亭
本
）
豊
村
造
。
同
国
人
。
徳
率
古
曽
文
佐
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
豊
村
造
。
百
済
国
人
。
徳
率
古
曽
父
佐
之
後
也
。
不
見
。
30
1156
河
内
雑
姓
八
俣
部
（
菊
亭
本
）
八
俣
部
。
同
国
人
。
多
地
多
祁
卿
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
八
俣
部
。
百
済
国
人
。
多
地
多
祁
卿
之
後
也
。
不
見
。
30
1157
河
内
雑
姓
長
田
使
主
（
菊
亭
本
）
長
田
使
主
。
同
国
人
。
為
君
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
長
田
使
主
。
百
済
国
人
。
為
君
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1158
河
内
雑
姓
舍
人
（
菊
亭
本
）
舎
人
。
同
国
人
。
利
加
志
貴
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
舎
人
。
百
済
国
人
。
利
加
志
貴
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1159
河
内
雑
姓
狛
染
部
（
菊
亭
本
）
狛
染
部
。
高
麗
国
須
牟
祁
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
狛
染
部
。
高
麗
国
須
牟
祁
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1160
河
内
雑
姓
狛
人
（
菊
亭
本
）
狛
人
。
同
レ
上
。
（
佐
伯
本
）
狛
人
。
高
麗
国
須
牟
祁
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1161
河
内
雑
姓
宇
努
連
（
菊
亭
本
）
宇
努
連
。
新
羅
皇
子
。
金
庭
興
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
宇
努
連
。
新
羅
皇
子
。
金
庭
興
之
後
也
。
不
見
。
30
1162
河
内
雑
姓
竹
原
連
（
菊
亭
本
）
竹
原
連
。
同
国
阿
羅
々
国
主
弟
。
（
佐
伯
本
）
竹
原
連
。
新
羅
国
阿
羅
々
国
主
弟
。
伊
賀
都
君
之
後
也
。
不
見
。
30
1163
河
内
雑
姓
小
橋
造
（
菊
亭
本
）
小
橋
造
。
新
羅
人
。
多
弖
使
主
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
小
橋
造
。
新
羅
国
人
。
多
弖
使
主
之
後
也
。
不
見
。
30
1164
河
内
雑
姓
坏
作
造
（
菊
亭
本
）
坏
作
造
。
同
国
人
。
曽
里
支
富
里
主
人
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
坏
作
造
。
新
羅
国
人
。
曽
里
支
富
主
人
之
後
也
。
不
見
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
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覧
（
史
料
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纂
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）
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30
1165
河
内
雑
姓
大
賀
良
（
菊
亭
本
）
大
賀
良
。
同
国
郎
子
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
大
賀
良
。
新
羅
国
郎
子
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1166
河
内
雑
姓
賀
良
姓
（
菊
亭
本
）
賀
良
姓
。
同
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
賀
良
姓
。
新
羅
国
郎
子
王
之
後
也
。
不
見
。
巻
番
号
本
貫
種
別
細
分
氏
族
姓
始
祖
附
記
30
1167
和
泉
雑
姓
我
孫
公
（
菊
亭
本
）
我
孫
公
。
豊
城
入
彦
命
男
。
倭
日
向
健
日
向
八
綱
田
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
我
孫
公
。
豊
城
入
彦
命
男
。
倭
日
向
健
日
向
八
綱
田
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1168
和
泉
雑
姓
椋
椅
部
首
（
菊
亭
本
）
椋
椅
部
首
。
吉
備
津
彦
五
十
狭
芹
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
椋
椅
部
首
。
吉
備
津
彦
五
十
狭
芹
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1169
和
泉
雑
姓
鵜
甘
部
首
（
菊
亭
本
）
鵜
甘
部
首
。
武
内
宿
禰
男
。
己
西
男
柄
宿
禰
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
鵜
甘
部
首
。
武
内
宿
禰
男
。
己
西
男
柄
宿
禰
之
後
也
。
不
見
。
30
1170
和
泉
雑
姓
猪
甘
首
（
菊
亭
本
）
猪
甘
首
。
天
足
彦
国
押
人
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
猪
甘
首
。
天
足
彦
国
押
人
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1171
和
泉
雑
姓
古
氏
（
菊
亭
本
）
古
氏
。
大
日
本
根
子
彦
大
瓊
天
皇
謚
孝
霊
。
（
佐
伯
本
）
古
氏
。
大
日
本
根
子
彦
大
瓊
天
皇
謚
孝
霊
。
皇
子
。
稚
多
祁
比
古
命
之
後
也
。
30
1172
和
泉
雑
姓
大
部
首
（
菊
亭
本
）
大
部
首
。
胆
杵
磯
丹
杵
穂
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
大
部
首
。
胆
杵
磯
丹
杵
穂
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1173
和
泉
雑
姓
工
首
（
菊
亭
本
）「
大
友
史
」。
神
魂
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
工
首
。
神
魂
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1174
和
泉
雑
姓
伯
太
首
神
人
（
菊
亭
本
）
伯
太
首
神
人
。
天
表
日
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
伯
太
首
神
人
。
天
表
日
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1175
和
泉
雑
姓
日
置
部
（
菊
亭
本
）
日
置
部
。
天
櫛
玉
命
男
。
天
櫛
耳
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
日
置
部
。
天
櫛
玉
命
男
。
天
櫛
耳
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1176
和
泉
雑
姓
凡
人
（
菊
亭
本
）
凡
人
。
神
汙
久
宿
禰
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
凡
人
。
神
汙
久
宿
禰
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1177
和
泉
雑
姓
茨
木
造
（
菊
亭
本
）
茨
木
造
。
天
津
彦
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
茨
木
造
。
天
津
彦
命
之
後
也
。
不
見
。
30
1178
和
泉
雑
姓
真
髮
部
（
菊
亭
本
）
真
髪
部
。
天
穂
日
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
真
髪
部
。
天
穂
日
命
之
後
也
。
不
見
。
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30
1179
和
泉
雑
姓
小
豆
首
（
菊
亭
本
）
小
豆
首
。
呉
国
人
。
現
養
臣
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
小
豆
首
。
呉
国
人
。
現
養
臣
之
後
也
。
不
見
。
30
1180
和
泉
雑
姓
神
人
（
菊
亭
本
）
神
人
。
高
麗
国
人
。
許
利
都
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
神
人
。
高
麗
国
人
。
許
利
都
之
後
也
。
不
見
。
30
1181
和
泉
雑
姓
近
義
首
（
菊
亭
本
）
近
義
首
。
新
羅
国
主
。
角
折
王
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
近
義
首
。
新
羅
国
主
。
角
折
王
之
後
也
。
不
見
。
30
1182
和
泉
雑
姓
山
田
造
（
菊
亭
本
）
山
田
造
。
同
国
人
。
天
佐
疑
利
命
之
後
者
。
不
レ
見
。
（
佐
伯
本
）
山
田
造
。
新
羅
国
。
天
佐
疑
利
命
之
後
也
。
不
見
。
日
本
後
紀
史
料
番
外
篇
『
新
撰
姓
氏
録
』
氏
族
一
覧
（
史
料
編
纂
所
）
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皇
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